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Herkomst en verspreiding 
Overal ter wereld waar akkerbouw mogelijk 
is worden granen geteeld. Na tarwe, rijst en 
maïs is gerst het vierde graangewas. In ge-
bieden met een gematigd klimaat zijn tarwe, 
gerst, haver en rogge de belangrijkste 
graansoorten; in de tropen en subtropen zijn 
maïs, rijst en sorghum van belang. 
De in Nederland geteelde graansoorten zijn 
oorspronkelijk afkomstig uit West- en Mid-
den-Azië. Vooral tarwe en gerst zijn zeer 
oude cultuurgewassen, waarvan de teelt 
8000 jaar geleden al bekend was in het hui-
dige Midden-Oosten (Irak.lran,Syrië). 
Omdat de klimaats- en bodemomstandig-
heden in het gebied van herkomst grote ver-
schillen vertonen met onze streken waren de 
oorspronkelijke graanvariteiten hier niet ge-
schikt. Door aanpassing, mutatie en gerichte 
selectie is de variatie binnen alle granen zo 
groot geworden dat ze thans geteeld kunnen 
worden van 0 graden (de evenaar) tot 66 
graden NB. 
Gerst kan zelfs geteeld worden tot 70 
graden NB. 
Historie van het gebruik van gerst 
Naast tarwe en enkele peulvruchten behoort 
gerst tot de vroegst verbouwde gewassen; 
de geschiedenis van de gerst is even oud 
als die van de landbouw zelf. Het gewas is 
van oudsher al een belangrijke voedings-
bron voor mens en dier. De teelt als grond-
stofproduktie voor de bierbrouwerij was in 
ons land echter tot de achttiende eeuw on-
bekend. Bier werd in de Middeleeuwen vrij-
wel uitsluitend van haver en tarwe gemaakt. 
Gerst werd slechts gezien als een surrogaat-
grondstof voor bier en werd vooral gebruikt 
als veevoer. Daarna vond een overgang 
plaats en aan het begin van de negentiende 
eeuw was gerstemout de grondstof bij uit-
stek voor bier. De gebruikte gerst was een 
produkt van eigen bodem; van import was 
geen sprake. Men kan zelfs stellen dat de 
brouwer in zijn kleine lokale bedrijf gerst 
verwerkte die verbouwd werd in de omge-
ving van zijn plaats van vestiging. 
De gerst werd in die tijd met de hand ge-
oogst, te velde in hokken geplaatst tot ze 
droog genoeg was om daarna in het stro in 
de schuur te worden bewaard. Zoals we nu 
weten betekent dit dat het vochtgehalte op 
zijn gunstigst 17-20% zal hebben bedragen 
en dat de kiemkracht wel veel lager zal zijn 
geweest dan de nu gewenste minimale 95%. 
Toch kon ook uit die gerst, als ze nog maar 
wat kiemde, bier worden gemaakt. Toen hal-
verwege de vorige eeuw de transportmoge-
lijkheden beter werden en de Nederlanders 
kennismaakten met de ondergistende bieren 
uit Beieren en Bohemen nam de import van 
bier en brouwgerst uit deze streken sterk 
toe. (ondergisten = vergistingsproces bij tem-
peraturen beneden 10°C ; dit werd mogelijk 
door uitvinding van de koelmachine). Aan 
het eind van de vorige eeuw werd zelfs vrij-
wel geen inlandse gerst meer tot bier ver-
werkt. De inlandse gerst was vergeleken 
met de geïmporteerde partijen van inferieure 
kwaliteit en werd uitsluitend als voergerst 
gebruikt. De afhankelijkheid van (de toevoer 
van) buitenlandse gerst werd echter onaan-
genaam duidelijk tijdens de eerste wereld-
oorlog. De gerstimport ondervond grote 
moeilijkheden en brouwerijen moesten hun 
deuren sluiten. 
Daarom werden pogingen gedaan om een 
inlandse brouwgerstteelt van de grond te 
krijgen. Deze mislukten in eerste instantie 
door het ontbreken van geschikte rassen. 
Toen het gerstonderzoek rond 1930 op gang 
kwam en de import van enkele buitenlandse 
rassen een succes werd, ontwikkelde zich 
een steeds groter wordend brouwgerstareaal. 
In deze tijd werd ook het NACOBROUW 
opgericht (Nationaal Comitee voor Brouw-
gerst), een instelling die het gebruik van in-
landse gerst voor Nederlands bier wilde be-
vorderen. Er bleken echter duidelijke kwali-
teitsverschillen te bestaan tussen partijen 
van verschillende herkomsten. Partijen gerst 
uit Zeeland waren in het algemeen van bete-
re (brouw)kwaliteit dan uit Groningen. Dit is 
ook de reden dat de brouwgerstteelt vooral 
in het zuidwesten tot ontwikkeling kwam. 
Ook heden ten dage komt de beste inlandse 
brouwgerst nog uit dit gebied. 
Plantkundige familie 
Evenals de grassen en de andere graan-
soorten behoort gerst tot de plantenfamilie 
der grasachtigen (Gramineeën). De botani-
sche naam voor gerst is Hordeum vulgare 
L. Er zijn twee typen te onderscheiden: nl. 
meerrijige gerst (Hordeum polystichum L.) 
en tweerijige gerst {Hordeum distichum L). 
De Nederlandse zomergerstrassen zijn alle 
tweerijig; bij de wintergerst komen zowel 
tweerijige als meerrijige rassen voor. 
Zomergerst is een eenjarig gewas waarvan 
de zaden in het rijpe stadium geoogst wor-
den. De korrel is als droge (bedektzadige) 
vrucht lange tijd houdbaar. 
Bouw van de plant 
Wortels 
Zomergerst heeft een wortelstelsel dat bij 
ongestoorde groei tot een diepte van 1,5 m 
in de grond kandoordringen. Het grootste 
gedeelte van het wortelstelsel bevindt zich 
echter in de grondlaag van 0-60 cm diepte. 
Het wortelstelsel van zomergerst bestaat uit 
kiemwortels en kroonwortels. Per plant wor-
den gewoonlijk zes kiemwortels gevormd. 
Deze zijn dun en hebben over de gehele 
lengte ongeveer dezelfde dikte. Sommige 
van deze kiemwortels kunnen tot grote diep-
te doordringen. Als de plant zijn eerste 
blaadjes heeft gevormd, ontwikkelen zich 
vanuit de basale knopen de kroonwortels. 
Deze zijn dikker en minder vertakt dan de 
kiemwortels. Ze groeien vrij snel en be-
vinden zich vooral in de bovenste grondlaag. 
Later kunnen zich ook aan de zijspruiten 
kroonwortels ontwikkelen. 
De maximale omvang van het wortelstelsel 
wordt bereikt bij de bloei, daarna neemt de-
ze vrij snel weer af. 
Stengel 
De stengel (halm) van de plant is hol, cylin-
drisch, kaal en meer of minder elastisch. De 
lengte en de stevigheid zijn afhankelijk van 
het ras en van de groei-omstandigheden. Op 
de plaats waar de bladschede in de stengel 
overgaat, bevindt zich een stevige ringvor-
mige verdikking: de knoop. Het gevormde 
stengeldeel tussen twee opeenvolgende kno-
pen heet stengellid of internodium. Per halm 
groeien tijdens de stengelstrekking meestal 
vijf stengelleden uit die naar boven toe in 
lengte toenemen. 
Aan de hoofdspruit kan zich door het uitlo-
pen van bladokselknoppen (uitstoeling) een 
groot aantal zijspruiten vormen. Het aantal is 
sterk afhankelijk van de plantdichtheid. Bij 
200 planten per m2 worden ongeveer 5-8 
spruiten gevormd; een volledig alleenstaan-
de plant kan er wel 30-40 vormen. 
Het uitstoelend vermogen van zomergerst is 
veel sterker dan van wintertarwe. Het is een 
belangrijke eigenschap van het gewas, om-
dat het de mogelijkheid biedt om bij een laag 
plantgetal toch een volledige bodembedek-
king en lichtbenutting te verkrijgen ("com-
penserend vermogen"). 
Blad 
Het blad bestaat uit een lintvormige blad-
schijf en een bladschede die de stengel om-
hult. De bladeinden bij gerst zijn puntig; al-
leen het eerst gevormde blad heeft een af-
gerond uiteinde. Het aantal bladeren bij zo-
mergerst varieert van vijf (zijspruit) tot negen 
(hoofdspruit). De grootte van de bladeren 
neemt van onder naar boven eerst toe, maar 
boven het midden van de stengel weer af. 
Het laatste blad, het vlagblad, is bij gerst 
veelal bijzonder klein. Hieronder zijn enkele 
typerende cijfers voor de bladoppervlakte bij 





















Op de plaats waar het blad de stengel om-
vat, bevinden zich het tongetje en de oortjes. 
Onder andere aan deze kleine weefsels zijn 
de graansoorten in het vegetatieve stadium 
te herkennen. Het tongetje is bij gerst smal 
tot tamelijk breed met een lichtgetande bo-
venrand (bij tarwe vrij kort met stompe tand-
jes; bij rogge kort en halfrond met kortgetan-
de bovenrand; bij haver vrij groot met sterk 
getande bovenrand). De oortjes zijn bij gerst 
groot en stengelomvattend (bij tarwe nauwe-
lijks stengelomvattend en gedeeltelijk be-
haard; bij rogge zeer klein; bij haver afwe-
zig)-
Aar 
Een aar bestaat uit een aarspil waaraan met 
heel korte zij-asjes de bloempakjes zitten. 
We kunnen tweerijige, vierrijige en zesrijige 
aartypen onderscheiden. De aar van zomer-
gerst (tweerijig) bestaat gemiddeld uit circa 
21 pakjes. Een goed ontwikkelde aar heeft 
er meer. 
Bloem en zaad 
Bij gerst ontwikkelen zich éénbloemige pak-
jes, die in groepjes van drie langs de aarspil 
staan. Bij zesrijige gerst (overwegend win-
tergerst) kan elk van de drie pakjes in een 
groep een korrel voortbrengen. De buitenste 
twee korrels zijn minder symmetrisch en blij-
ven in gewicht achter bij de korrel in het mid-
den. Deze ongelijkmatigheid maakt deze 
gerst minder geschikt voor vermouting. Bij 
tweerijige gerst (overwegend zomergerst, 
maar ook wintergerst) is alleen het pakje in 
het midden vruchtbaar; de twee zij-pakjes 
sterven vroegtijdig af. De bloempjes bij gerst 
openen zich tijdens de bloei nauwelijks. 
Gerst is een zelfbestuiver. 
Elk bloempje is omgeven door een groot en 
een klein kroonkafje. Tijdens het dorsen blij-
ven bij gerst deze twee kafjes vast om de 
korrel zitten (bedektzadig), in tegenstelling 
tot bij tarwe (naaktzadig). Bij gerst lopen de 
kroonkafjes uit in lange naalden, de zoge-
naamde kaf naalden. 
Het duizendkorrelgewicht van het zaad be-
draagt 40-55 gram (bij 16% vocht). 
Voedingswaarde 
Hoewel van een gedeelte van de gerst mout 
wordt gemaakt, waaruit weer bier en whisky 
is te maken, wordt het grootste gedeelte van 
de geproduceerde gerst toch gebruikt als 
veevoeder. Gerst is daarom in grote delen 
van de wereld zowel direct als indirect een 
zeer belangrijke voedselbron voor de mens. 
Het gehalte aan zetmeel in gerst is zeer 
hoog (circa 60%); daarnaast bevat het een 
zeker gehalte aan eiwit (10-12%). De sa-
menstelling van de aminozuren komt echter 
niet altijd overeen met de voederbehoefte. 
Gerst is bijvoorbeeld arm aan lysine en me-
thionine. Voor verschillende diergroepen is 
daarom een aanvulling op het dieet nodig. 
Er worden echter rassen ontwikkeld met een 
aangepaste aminozuursamenstelling. 
Het vetgehalte van gerst is erg laag (1-2%). 
Teeltgebieden 
De wereldproduktie aan graan bedroeg (vol-
gens cijfers van de FAO) in 1989 bijna 1900 
miljoen ton. Tarwe, rijst en maïs maken hier-
van 80% uit. Gerst is het vierde graangewas 
met een.produktie-oppervlakte van 72 mil-
joen ha en een produktie van 170 miljoen 
ton (wintergerst en zomergerst). De belang-
rijkste produktiegebieden van gerst zijn 
Europa (70 miljoen ton) en de voormalige 
USSR (ruim 50 miljoen ton). 










































































































Teelt in de EG 
Zowel wat betreft de beteelde oppervlakte 
als de totale produktie is Europa al geduren-
de lange tijd één van de belangrijkste gerst-
gebieden van de wereld. De teelt beleefde in 
de meeste Europese landen een hoogtepunt 
tussen 1965 en 1980. In de belangrijkste 
EG-landen werd toen meer dan 8 miljoen ha 
gerst verbouwd. Het belangrijkste deel daar-
van (ongeveer 7 miljoen ha) was zomergerst 
(tabel 1). De laatste tien jaar is het gerstare-
aal in Europa echter afgenomen doordat 
veel telers zijn overgestapt van gerst naar 
(winter)tarwe. 
Binnen de EG zijn Frankrijk, Duitsland, Vere-
nigd Koninkrijk (Engeland en Schotland), 
Denemarken en sinds kort ook Spanje (4 
miljoen ha) de belangrijkste gerstproduce-
rende landen. In de zestiger en zeventiger 
jaren was dit voornamelijk zomergerst. Van-
af 1980 is het areaal wintergerst echter sterk 
toegenomen, wat ten koste ging van de op-
pervlakte aan zomergerst. In tabel 1 is het 
verloop van het areaal aan zomer- en win-
tergerst in enkele EG-landen weergegeven. 
De bescheiden oppervlakte aan gerst in Ne-
derland komt uit deze gegevens duidelijk 
naar voren. 
Teelt in Nederland 
Evenals in de andere Europese landen heeft 
de teelt van gerst in Nederland een hoogte-
punt gehad gedurende de zestiger en begin 
zeventiger jaren. Jaarlijks werd in ons land 
in die periode 80- tot 100.000 ha zomergerst 
geteeld. Sinds die tijd heeft het areaal, met 
uitzondering van een kleine opleving in 
1987-1988 (56.000 ha), een vrij sterke afna-
me te zien gegeven. Redenen hiervoor wa-
ren de opkomst van de snijmaïsteelt, het 
overstappen op wintertarwe vanwege een 
hogere opbrengst, en de algehele intensive-
ring van het bouwplan waardoor meer aard-
appelen en suikerbieten geteeld werden. 
Het belangrijkste teeltgebied voor zomer-
gerst is van oudsher het Zuidwestelijk zee-
kleigebied. Vanwege de goede kwaliteit van 
de gerst heeft de brouwgerstteeit zich hier 
ontwikkeld en een betrekkelijk vaste plaats 
in het bouwplan verkregen. Daarnaast is in 
de andere zeekleigebieden in het midden en 
noorden van het land (waar tegenwoordig 
ook goede brouwgerst wordt geproduceerd) 
en op de zandgrond in het noordoosten, een 
belangrijk deel van de teelt te vinden (tabel 
2). 
Wintergerst is in ons land altijd van geringe 
betekenis geweest met een jaarlijkse opper-
vlakte van 5- tot 10.000 ha. 
Landbouwkundig onderzoek 
Knelpuntennota 
De Nationale Raad voor Landbouwkundig 
Onderzoek (NRLO) heeft in 1984 onder-
zocht welke "nieuwe" gewassen in de toe-
komst in het bouwplan een rol zouden 
kunnen spelen. Via een strenge selectie is 
men gekomen tot de volgende vier gewas-
Tabel 2. Overzicht van de areaalsontwikkeling (x1000 ha) van zomergerst in Nederland en de Neder-












































































































































s = minder dan 500 ha 
Bron: CBS. 
sen: brouwgerst, voererwten, uien en aard-
peer. Aan de "Werkgroep Granen" van de 
Stichting Nederlands Graan-Centrum is ver-
zocht aan te geven welke knelpunten er bij 
het gewas brouwgerst bestaan en deze in 
een nota weer te geven. Voor de gehele ge-
waskolom van zaad tot en met afzet en ver-
werking zijn de knelpunten nagegaan. Er is 
in de nota aangegeven welke acties (onder 
andere starten van onderzoek) ondernomen 
zouden moeten worden om de knelpunten 
op te lossen, en zo de kansen voor uitbrei-
ding van de teelt te verbeteren. 
De conclusie was dat een uitbreiding van de 
brouwgerstproduktie alleen mogelijk is wan-
neer de hele sector zich inspant om ervoor 
te zorgen dat er een regelmatig aanbod van 
kwalitatief goede, grote, homogene partijen 
inlandse brouwgerst is. Dat betekent: de 
brouwgerst als vaste teelt in het bouwplan, 
een juiste teeltwijze en een gescheiden op-
slag bij collecterende handel. In het alge-
meen is de kwaliteit van inlandse brouwgerst 
goed en zijn de mouters bereid deze op te 
nemen. 
Stichting Nederlands Graan-Centrum 
De Stichting Nederlands Graan-Centrum 
(NGC), gevestigd in Wageningen, stelt zich 
ten doel onderzoek op het gebied van onder 
andere granen te starten en/of financieel te 
ondersteunen. Jaarlijks worden aan verschil-
lende instellingen subsidies verstrekt ten be-
hoeve van onderzoek of worden onder-
zoeksplaatsen gefinancierd. Zo heeft het 
NGC zich al vanaf 1982 ingespannen om 
meer aandacht te krijgen voor de teelt van 
zomergerst door het starten van onder-
zoeksprojecten op het CABO, SVP (tegen-
woordig CPRO) en PAGV. Daarnaast is er 
een Werkgroep Granen door het NGC in het 
leven geroepen die nieuwe graanprojecten 
bespreekt en beoordeelt alsmede resultaten 
van onderzoek uitwisselt. 
Proefstation voor de Akkerbouw en de 
Groenteteelt in de Vollegrond 
Op het Proefstation voor de Akkerbouw en 
de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te 
Lelystad en op de Regionale Onderzoek 
Centra <ROC's) vindt het meer praktijkge-
richte onderzoek plaats. Zo is er van 1982 
t/m 1985 onderzoek uitgevoerd naar de opti-
male teeltwijze van zomergerst, waarbij 
zaaidichtheid, rijenafstand, stikstofbemesting 
en groeiregulatie de aandacht kregen. Van 
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1985 t/m 1988 is er onderzoek uitgevoerd 
naar de voor-en nadelen van een deling van 
de stikstofbemesting bij brouwgerst. Momen-
teel wordt er onder andere gewerkt aan een 
onderzoek naar de mogelijkheden van een 
brouwgerstteelt in gebieden buiten het Zuid-
westelijk zeekleigebied, het effect van het 
zaaitijdstip op de brouwkwaliteit en de mo-
gelijkheden van mechanische onkruidbestrij-
ding in zomergerst. 
Ook het onderzoeken van nieuwe rassen op 
hun landbouwkundige waarde op verschil-
lende grondsoorten (voorheen een taak van 
het RIVRO) wordt door het PAGV (afdeling 
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek) uit-
gevoerd. 
De resultaten van het onderzoek worden 
openbaar gemaakt in de vorm van teelt-
handleidingen, publicaties, themaboekjes, 
verslagen, artikelen en lezingen. 
TNO-Voeding, sectie AGRO-NIBEM 
De sectie AGRO-NIBEM houdt zich onder-
meer bezig met de beoordeling van de kwa-
liteit van granen. Hierin neemt het onder-
zoek naar de kwaliteit van brouwgerst een 
belangrijke plaats in. De kwaliteit van nieuwe 
rassen wordt onderzocht in nauw overleg 
met de gerstkwekers, de mouters, de brou-
wers en de onderzoekers die zich bezighou-
den met de landbouwkundige gebruikswaar-
debeproeving. Dit resulteert in een beoorde-
ling van een nieuw ras op de bruikbaarheid 
in de verwerkende industrie. Deze beoorde-
ling wordt samengevat in het cijfer voor 
brouwkwaliteit. Dit cijfer vormt de basis voor 
de indeling op de Beschrijvende Rassenlijst 
naar goed bruikbare brouwgerstrassen, 
bruikbare brouwgerstrassen en voergerst-
rassen (zie Rassenlijst). 
Tevens wordt informatie verstrekt met be-
trekking tot het eiwitgehalte en het volgerst-
aandeel van rassen. 
Er wordt samengewerkt met het PAGV op 
het terrein van teeltonderzoek, en met het 
CABO-DLO op het terrein van het gewas-
fysiologisch onderzoek aan zomergerst. 
Overig onderzoek 
Op het gebied van veredeling van zomer-
gerst zijn het Centrum voor Plantenverede-
lings- en Reproduktie-onderzoek van de 
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (CPRO-
DLO) en verschillende kweekbedrijven in 
Nederland aktief. De afgelopen jaren heeft 
het veredelingswerk zich, naast het streven 
naar een hogere opbrengst, gericht op het 
verbeteren van de strostevigheid van het ge-
was en een betere brouwkwaliteit. Dit heeft 
onlangs geresulteerd in een aantal nieuwe 
rassen, die een hoog opbrengstniveau com-
bineren met een goede oogstzekerheid en 
een goede brouwkwaliteit. Deze rassen bie-
den tevens de mogelijkheid om ook op voor-
heen minder geschikte gronden te komen tot 
een brouw-gerstteelt. Daarnaast is aandacht 
besteed aan een verbetering van de resis-
tentie tegen schimmelziekten (met name 
meeldauw) en doorwas. 
Ook op andere onderzoeksinstellingen dan 
hierboven genoemd wordt aandacht besteed 
aan (zomer)gerst. Zo houdt het Centrum voor 
Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO) in 
Wageningen zich onder andere bezig met 
de stikstofhuishouding en de assimilatenver-
deling in een gerstplant. Ook op de Vak-
groep Landbouwplantenteelt van de Land-
bouw-Universiteit in Wageningen (LUW) is 
onderzoek verricht aan zomergerst. Hier is 
ondermeer het effect van verschillende teelt-
maatregelen nagegaan op de totstandko-
ming van de uiteindelijke opbrengst via op-
brengstcomponenten; er werd aandacht 
besteed aan de N-bemesting en N-benut-
ting, de koolhydratenhuishouding en de cel-
wandontwikkeling. Daarnaast werd het effect 
van de lichthoeveelheid op de korrelaanleg, 
de korrelvulling en de N-gebruiksefficiëntie 
onderzocht. 
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Plant en gewas 
Kiemingsfase 
Kiemproces 
Voor een goede en gelijkmatige kieming van 
het zaaizaad is voldoende vocht, zuurstof en 
warmte nodig. Door wateronttrekking aan de 
omringende grond gaat de korrel zwellen, en 
komt er bovendien zuurstof binnen. Hierdoor 
begint in de kiem de celdeling. (Wanneer 
gerstkorrels helemaal in het water liggen, 
zoals bij waterplekken op het land, kan geen 
zuurstof in de korrel dringen waardoor het 
kiemingsproces wordt gehinderd). De tem-
peratuur beïnvloedt de snelheid van het kie-
men. Zo verloopt het kiemingsproces in april 
veel sneller dan in februari of maart. De mi-
nimum- kiemingstemperatuur voor gerst is 
ongeveer 3°C. 
De kieming begint met het uitgroeien van de 
primaire wortel uit de wortelschede. Vrijwel 
gelijktijdig ontwikkelen zich ook de andere 
kiemwortels. Snel na de primaire wortel komt 
ook de pluimschede (of coleoptiel) tevoor-
schijn, die zich door de boven het zaad lig-
gende grondlaag dringt. Zodra het omhoog 
groeiende coleoptiel boven de grond uitkomt, 
stopt de lengtegroei, verschijnt er in de top 
een gaatje, en komt de opgerolde bladschijf 
van het eerste gersteblad te voorschijn. Dit 
is het eerste zichtbare teken van een ge-
slaagde kieming en veldopkomst. Het coleop-
tiel is dan net boven de grond zichtbaar als 
een doorzichtig vliesje rond de basis van het 
eerste groene blad. 
Veldopkomst 
Het opkomstpercentage (percentage zaden 
dat uitgroeit tot een kiemplant) is afhankelijk 
van de kiemkracht van het zaaizaad en de 
omstandigheden op het veld. Omdat de om-
standigheden op het veld minder ideaal zijn 
dan in het laboratorium is de veldopkomst 
steeds lager dan de kiemkracht. Het weer, 
de grondsoort, de structuur van de grond en 
eventueel aanwezige ziekteverwekkers zijn 
factoren die van invloed zijn op de veldop-
komst. In de praktijk variëren de opkomst-
percentages bij gerst tussen de 70 en 95%. 
Via teeltmaatregelen zoals zaaizaadontsmet-
ting, zaaitijdstip, zaaibedkwaliteit en zaai-
diepte kan het opkomstpercentage worden 
beïnvloed. 
Uitstoelingsfase 
De eerste spruit die verschijnt, is de hoofd-
spruit. De zich ontwikkelende stengel van 
deze hoofdspruit is in het begin volledig om-
sloten door een rozet van grotendeels pas 
aangelegde bladeren, en wordt "pseudo-
stengel" of "schijnstengel" genoemd. De 
knop in de oksel van het coleoptiel groeit bij 
gerst, in tegenstelling tot bij tarwe, meestal 
wel uit en vormt de zogenaamde coleoptiel-
spruit. Deze ontwikkelt zich wat afzonderlijk 
van de rest van de plant en komt al tevoor-
schijn bij iets meer dan twee volgroeide bla-
deren. Meestal komt ongeveer tegelijk met 
het vierde blad de eerste zijspruit uit de 
bladschede van het eerstgevormde blad te-
voorschijn. Daarna ontwikkelt zich uit de 
bladschede van het tweede blad de tweede 
zijspruit, enzovoort. Zijspruiten kunnen zelf 
ook weer zijspruiten vormen, de zogenaam-
de secundaire spruiten. Bij gerst is het ver-
mogen om zijspruiten te vormen sterk aan-
wezig. De mate van uitstoeling is afhankelijk 
van het stikstofaanbod, de standdichtheid, 
de zaaidiepte en de temperatuur. De vor-
ming van zijspruiten gaat door tot aan het 
begin van het schieten. Op het moment dat 
de eerste knoop voelbaar is, stopt de uit-
stoeling. fKan het einde van de uitstoeling 
kan een zeer groot aantal spruiten aanwezig 
zijn (zie bouw van de plant). Door de onder-
linge concurrentie sterven veel jonge sprui-
ten echter weer af. De overblijvende spruiten 
zijn de fertiele spruiten, die uitgroeien tot 
aardragende halmen. 
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Strekkingsfase Bloei en bevruchting 
De fase van stengelstrekking ("schieten") 
van het gewas verloopt gelijktijdig met het 
proces waarin de aar zich ontwikkelt door 
vorming van pakjes en bloemen. Beide pro-
cessen worden bij de bloei afgesloten. 
Stengelstrekking 
Bij toenemende daglengte en hogere tempe-
raturen in het voorjaar begint de stengel-
strekking, meestal wanneer zes bladeren 
zijn uitgegroeid. In het begin van de strek-
kingfase is er nog geen echte stengel. Eerst 
gaat de bladschede van de hoofdstengel 
rechtop staan. Men spreekt dan van "pseu-
do-stengeloprichting". De aanvankelijk zwak-
ke fertiele spruit wordt op deze manier 
ondersteund. Er groeien circa vijf stengene-
den uit, naar boven toenemend in lengte. 
Een stengellid groeit pas uit wanneer het 
voorgaande bijna zijn uiteindelijke lengte 
heeft bereikt. 
De mate van stengelstrekking is te bepalen 
door het aantal voelbare knopen van de 
hoofdstengel te tellen. De knopen kan men 
voelen door zachtjes met duim en wijsvinger 
in de stengel te knijpen. Tijdens het schieten 
groeien ook de laatste bladeren uit. De bla-
deren zijn ieder ingeplant op een knoop. De 
strekkingsfase eindigt als het bovenste blad 
(het vlagblad) is ontvouwd. 
Aarontwikkeling 
De periode van stengelstrekking valt samen 
met die van de aardifferentiatie. Met dit laat-
ste wordt bedoeld dat in het groeipunt alle 
onderdelen die later de aar zullen vormen, 
reeds zeer klein worden aangelegd. Zodra 
bij zomergerst de eerste knoop is versche-
nen kan men, door de bladschede voorzich-
tig te verwijderen, het jonge aartje met het 
blote oog waarnemen. Het aantal pakjes is 
dan al vastgelegd. 
In de groeiperiode, drie weken voor de bloei, 
is de jonge aar zeer gevoelig voor beperkin-
gen in de uitwendige groei-omstandigheden. 
Vochttekort, stikstofgebrek en weinig licht 
(dichte stand) hebben een reductie van het 
aantal pakjes, en daarmee van het aantal 
korrels per aar, tot gevolg. 
Kort na de ontplooiing van het vlagblad komt 
de aar uit de bladschede tevoorschijn. Bij 
gerst worden kort daarvoor aan de top eerst 
de kafnaalden zichtbaar. De bloei vindt 
plaats tijdens het in aar komen en is nau-
welijks zichtbaar omdat de bloempjes tijdens 
de bloei gesloten blijven. Tijdens de bloei 
vindt de (zelf)bevruchting plaats; deze wordt 
gevolgd door een periode van celdeling en 
celstrekking in het vruchtbeginsel. Bij gerst 
wordt ongeveer 90% van de gevormde 
bloempjes bevrucht. 
Korrelvullingsfase 
In de periode van celdeling en celstrekking, 
direct na de bloei, is de toename van het 
droog gewicht in de korrel nog gering, maar 
er is wel veel water opgenomen. In de jonge 
korrel stijgt vooral het eiwitgehalte en wordt 
er nog weinig zetmeel opgeslagen. De assi-
milaten die kort voor, tijdens en direct na de 
bloei worden gevormd, kunnen nog niet in 
de jonge korrels worden opgeslagen, maar 
hopen zich tijdelijk op in de stengel en de 
aarspil. Vanaf het moment dat de aange-
legde korrel gaat uitgroeien, verloopt de 
korrelgroei gedurende enkele weken vrijwel 
constant. Daarvoor zijn naast de actuele 
fotosynthese ook de opgeslagen reserve-
stoffen in stengel en aarspil beschikbaar. De 
voorraad aan reservestoffen slinkt geleidelijk 
en na enige tijd is de groei van de korrels 
volledig afhankelijk van het actuele aanbod 
van assimilaten uit de fotos>' ithese. Met het 
afsterven van het bladapparaat loopt tege-
lijkertijd het aanbod van assimilaten terug. 
Door hoge temperaturen, vochttekort of scha-
de door ziekten en plagen kan de korrel-
vulling snel afnemen en voortijdig beëindigd 
worden. Het gevolg is een laag duizend-
korrelgewicht. 
Vanuit het oogpunt van kwaliteit is de korrel-
vullingsfase erg belangrijk zowel voor de 
korrelgrootte (sortering) als de korrelsamen-
stelling (eiwitgehalte, zetmeelgehalte, ß-glu-
caangehalte). De periode van korrelvulling 
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kan worden verdeeld in een aantal fasen: ze water gaan verliezen. 
1. Waterrijpheid: de inhoud van de korrel is 4. Binderrijpheid: de deegrijpe korrels dro-
waterig. gen verder uit. Ze worden hard en de stof-
2. Melkrijpheid: de plant en de korrels zijn wisseling ligt stil. De gerstkorrels krijgen 
nog groen. De inhoud van de korrel is troe- hun uiteindelijke kleur. 
bel en melkachtig. De korrel is gemak- 5. Volrijpheid: de planten zijn nagenoeg vol-
kelijk stuk te drukken. ledig afgestorven. In het volrijpe stadium 
3. Deegrijpheid: in het begin van de deeg- zijn de korrels niet meer met de nagel van 
rijping is de korrel nog zo elastisch dat de duim door te knippen. 
een afdruk van de nagel weer wegtrekt 
(zacht deegrijp). Later blijft de afdruk 
staan (hard deegrijp). De inhoud van de Cppkûe.erhaal on HprimalP 
korrel is deeg-achtig. Het gewas heeft r e e K e s scnaai en aec imaie 
grotendeels zijn groene kleur verloren. De SChaal 
aren gaan vergelen. De omvang en het 
gewicht van de korrels nemen af omdat Tijdens het groeiseizoen moet de teler ver-
Tabel 3. Ontwikkelingsstadia bij zomergerst. Indeling volgens de schaal van Feekes en van Zadoks, 
Chang en Konzak. 
indeling volgens 



















































begin strekking : oprichting hoofdstengel 
1-knoopstadium :1 stengelknoop voelbaar 
2-knopenstadium : 2 stengelknopen voelbaar 
3-knopenstadium : vlagblad verschijnt 
vlagbladstadium : vlagblad volledig uitgegroeid 
aarzwelling : vlagbladschede sterk opgezwollen 
aarverschijning en bloei 
eerste kafnaalden zichtbaar 
helft van de aar uit de vlagbladschede/begin bloei 
aar volledig verschenen/volle bloei 
korrelvullings- en afrijpingsfase 
waterrijp : korrelinhoud waterig 
melkrijp : korrelinhoud melkachtig 
deegrijp : korrelinhoud deegachtig 
binderrijp : korrelinhoud hard 
volrijp : korrel oogstbaar 
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schillende teelthandelingen verrichten. Het 
tijdstip waarop teelthandelingen moeten wor-
den uitgevoerd, kan hij beter baseren op het 
stadium waarin het gewas verkeert dan op 
de gewaslengte, de datum of op andere 
maatstaven. Dr. ir. W. Feekes heeft in 1941 
voor de achtereenvolgende gewasstadia een 
schaal opgesteld. Deze schaal is gebaseerd 
op de tarweplant, maar kan ook voor de 
andere granen worden gebruikt. De indeling 
volgens de schaal van Feekes is gebaseerd 
op met het oog waarneembare veranderin-
gen in de graanplant. De schaalindeling is 
eenvoudig en gemakkelijk hanteerbaar. De 
Feekes-schaal heeft echter geen decimale 
indeling en past derhalve niet in geautoma-
tiseerde systemen. Een ander bezwaar is 
dat voor bepaalde stadia de beschrijving niet 
gedetailleerd genoeg is. Mede daarom heb-
ben Zadoks, Chang en Konzak in 1974 een 
decimale schaal opgesteld. Hiermee worden 
alle stadia veel uitgebreider beschreven (de 
schaal loopt van 0 t/m 99). Bovendien is de 
schaal zonder meer te gebruiken voor gerst, 
haver en rogge. De decimale schaal voor de 
groeistadia van granen, ook wel decimale 
code genaamd, wordt in ons land en ook 
daarbuiten steeds meer toegepast. 
In tabel 3 en figuur 1 zijn de Feekes-schaal 
en de overeenkomstige stadia volgens de 
decimale code weergegeven. 
Stengelstrekking 
(schieten) 
-fcjiet in aar rijping 
komen 
Decimale schaal 11 21 25 30 30 31 32 37 39 45 
Feekes-schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
49 59 75 85 
10.1 10.5 11.1 11.2 
Figuur 1. Gewasstadia van zomergerst volgens de decimale schaal en de Feekes-schaal. 
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Factoren die het groeipatroon beïnvloeden 
De groei en ontwikkeling van zomergerst 
wordt beïnvloed door uitwendige omstandig-
heden. Onder groei verstaan we de hoeveel-
heid gewasmassa die door de plant ge-
vormd wordt; onder ontwikkeling het doorlo-
pen van de verschillende gewasstadia. De 
belangrijkste factoren die het groeipatroon 
beïnvloeden zijn daglengte en lichtintensiteit, 
temperatuur, vochtvoorziening, voorziening 
met voedingselementen en groeiregulatoren. 
Ook bodemfactoren spelen een rol (zie daar-
voor onder bodem). 
Daglengte en lichtintensiteit 
Gerst wordt beschouwd als een lange-dag 
plant. Dit betekent dat de ontwikkeling snel-
ler gaat naarmate de dagen langer zijn. Kor-
te dagen verlengen de vegetatieve fase en 
vertragen de overgang naar de generatieve 
fase. Hierbij moet echter worden opgemerkt 
dat er tussen rassen op de wereld grote ver-
schillen bestaan in reactie op daglengte. Zo 
zijn er ook rassen die daglengte-neutraal zijn 
(zoals onze bekende rassen) en zelfs rassen 
die juist sterk reageren op korte dagen. 
De lichtintensiteit is van invloed op de lengte 
van de plant. Veel licht tijdens de strekkings-
fase kan de plantlengte wel met 15 cm ver-
korten. Donker weer tijdens de uitstoelings-
en strekkingsfase heeft overigens niet alleen 
een langer en slapper gewas tot gevolg; ook 
de aarontwikkeling, die in deze periode 
plaatsvindt, wordt ongunstig beïnvloed. 
kan het wel vier weken duren voor de zo-
mergerst boven staat. Bij een temperatuur 
van 15-20°C kan de gerst echter binnen een 
week boven staan. 
De temperatuur heeft vooral invloed op de 
ontwikkeling van de plant. Hoge temperatu-
ren versnellen de ontwikkeling. Dit betekent 
dat wanneer zomergerst laat wordt gezaaid, 
de ontwikkeling erg snel kan verlopen. De 
plant stoelt weinig uit, vormt weinig blad en 
het wortelstelsel blijft klein. Dit heeft een ver-
laging van de opbrengst tot gevolg door een 
niet optimale fotosynthese (minder groot 
bladapparaat en kortere groeiperiode). Ook 
de opbrengstzekerheid (droogtegevoelig) en 
de korrelkwaliteit (kleine korrels) worden on-
gunstig beïnvloed. Gedurende de korrelvul-
lingsfase zijn zonnige en koele weersom-
standigheden gunstig. Optimaal is een tem-
peratuur van 15 à 20°C. Het Nederlandse 
klimaat is daarom erg geschikt voor de groei 
van gerst. Hoge temperaturen werken ver-
snellend op de ontwikkeling, en verkorten 
als zodanig de korrelvullingsfase. Hoewel 
ook de snelheid van korrelvulling toeneemt 
bij hogere temperaturen is een minder goe-
de korrelvulling het resultaat. Bovendien is 
er bij hoge temperaturen sprake van een 
grotere ademhaling, wat de produktiviteit 
vermindert. Bij overmatig hoge temperaturen 
(>30°C) kan hitteschade ontstaan. Dit heeft 
versneld afsterven van bladeren tot gevolg. 
Hitteperioden gaan meestal samen met pe-
rioden van relatief vochttekort. In ernstige 
gevallen kan dit leiden tot noodrijpheid. 
Temperatuur 
De temperatuur heeft een belangrijke in-
vloed op de groei en ontwikkeling van een 
gerstplant. Al bij de kieming is deze van 
groot belang. De minimum-temperatuur voor 
kieming is ongeveer 3"C. Bij lage tempera-
turen verloopt de opkomst bijzonder traag en 
Vochtvoorziening 
Gedurende de gehele groeiperiode moet om 
een maximale opbrengst te behalen de 
vochtvoorziening voldoende zijn. Om in de 
vochtbehoefte te voorzien is het gewas aan-
gewezen op de neerslag en op de aanwezi-
ge opneembare voorraad bodemwater. Wa-
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tertekort vroeg in het seizoen hindert de uit-
stoeling en de bladproduktie. Later, tijdens 
de strekkingsfase en vooral tegen de bloei, 
kan de korrelzetting worden gereduceerd. 
Als er vanaf de bloei vochttekort optreedt, 
sterven de bladeren versneld af en komt de 
korrelvulling niet tot zijn recht. De korrels blij-
ven klein en verschrompelen en hebben een 
minder goede kiemkracht waardoor ze onge-
schikt zijn voor de mouterij. In het algemeen 
veroorzaakt vochttekort het sluiten van huid-
mondjes. Hierdoor loopt de snelheid van de 
fotosynthese sterk terug. Tijdelijke waterte-
korten kunnen derhalve ook zonder zichtba-
re symptomen produktieverlies veroorzaken. 
Een vroege aantasting door meeldauw heeft 
een ongunstige invloed op de wortelontwik-
keling en maakt het gewas daardoor droog-
tegevoeliger. De gevolgen van een vroege 
meeldauwaantasting voor de gewasontwik-
keling komen overeen met een situatie van 
een beperkte vochtvoorziening. 
Voedingselementen 
Het bodemvocht met de daarin opgeloste 
voedingselementen wordt door de wortels 
opgenomen en via de houtvaten naar sten-
gel, bladeren en andere plantedelen ver-
voerd. Een zomergerstgewas heeft grote be-
hoefte aan stikstof, fosfaat, kali, mangaan en 
magnesium. Van de voedingselementen 
heeft vooral stikstof invloed op het groeipa-
troon van zomergerst. 
Zowel de mate van uitstoeling en aarvor-
ming als de korrelzetting en korrelvulling 
worden in belangrijke mate door de stikstof-
voeding bepaald. Een groot stikstofaanbod 
vroeg in het seizoen bevordert de bladgroei 
en tevens de vorming en groei van nieuwe 
spruiten. Late stikstofgiften, of het laat be-
schikbaar komen van stikstof uit de bodem, 
leiden onder andere tot een toename van 
het eiwitgehalte van de korrel. 
Van deze invloed van de stikstof op de ont-
wikkeling van het gewas kan gebruik ge-
maakt worden bij de teelttechniek. Door de 
hoogte en het tijdstip van aanwending van 
de stikstofbemesting kan de ontwikkeling 
van het gewas min of meer gestuurd worden 
(zie ook onder bemesting). Dit is van groot 
belang voor de kwaliteit van brouwgerst. 
Groeiregulatoren 
Het gebruik van een groeiregulator veran-
dert de hormoonhuishouding bij de groeipro-
cessen binnen de plant en heeft daardoor in-
vloed op het verdere groeiverloop. Daarmee 
wordt onder andere de stevigheid van een 
zomergerstgewas verbeterd. De werking van 
een groeiregulator berust op een remming 
van de celstrekking en wordt zichtbaar als 
een verkorting van het stro . Het uiteindelijke 
effect van een groeiregulator (welke interno-
diën verkort en verstevigd worden) is sterk 
afhankelijk van het tijdstip van toepassing 
(zie ook onder groeiregulatie). 
Een bespuiting met een groeiregulator brengt 
een 'schokeffect' teweeg in de groeiproces-
sen van de plant. Als gevolg hiervan kan bij 
zomergerst soms in ernstige mate doorwas 
optreden (opnieuw gaan uitstoelen van de 
plant). 
Daarnaast kan een bespuiting na het tevoor-
schijn komen van de kafnaalden een sterk 




Onder produktie verstaan we de toename 
van de hoeveelheid drogestof van een ge-
was. De produktie per dag wordt bepaald 
door het ras, de licht-onderschepping, de 
hoeveelheid licht, de temperatuur, de vocht-
voorziening en de beschikbaarheid van voe-
dingsstoffen. 
De lichtonderschepping van een gewas 
hangt samen met het aantal en de grootte 
van de bladeren en, in mindere mate, met 
de bladstand. De licht-onderschepping wordt 
vaak vermeld als bebladeringsindex en geeft 
de bladoppervlakte per oppervlakte-eenheid 
grond weer. De maximale lichtonderschep-
ping wordt bereikt bij een bebladeringsindex 
van 3 of hoger. Voor een optimale benutting 
van het licht is het niet alleen noodzakelijk 
dat er voldoende blad is, het moet ook ge-
zond zijn. Het optreden van bladziekten kan 
de produktie sterk negatief beïnvloeden, zo-
wel door een vermindering van de groene 
oppervlakte voor fotosynthese als door een 
versnelde afsterving van de bladeren. 
De hoeveelheid licht is een gegeven en is 
afhankelijk van de daglengte (tijd van het 
jaar) en de lichtintensiteit (die kan variëren 
door het al of niet aanwezig zijn van bewol-
king). Op bewolkte dagen kan de lichtinten-
siteit slechts 20% zijn van die op heldere da-
gen. In een zonnig jaar kan het gewas daar-
om in een kortere groeiperiode een gelijke 
hoeveelheid drogestof produceren als in een 
langere groeiperiode met minder zonne-
schijn. 
Bij een stijgende temperatuur neemt de 
ademhaling van een gewas toe. Bij hoge 
temperaturen kan hierdoor een aanzienlijk 
deel van de geproduceerde assimilaten ver-
ademd worden. Voor het bereiken van hoge 
opbrengsten is daarom naast veel zonlicht 
ook een gematigde temperatuur gunstig. 
Watertekort veroorzaakt in het algemeen het 
sluiten van de huidmondjes. Het voor de 
fotosynthese benodigde koolzuur uit de lucht 
kan dan slechts beperkt in het blad binnen-
dringen. Dit heeft tot gevolg dat de snelheid 
van de fotosynthese sterk terugloopt, wat 
produktieverlies veroorzaakt. Tijdelijke wa-
tertekorten kunnen derhalve ook zonder 
zichtbare symptomen produktieverlies bete-
kenen. 
Bijdrage groene plantedelen 
De bijdrage die de verschillende plantedelen 
aan de totale produktie kunnen leveren, 
hangt met name af van het groenoppervlak. 
Daarnaast zijn ook de positie in het gewas, 
de fotosynthese-activiteit, en de mate van 
veroudering gedurende het verloop van de 
korrelvullingsfase van invloed. Een voor-
beeld van de bijdrage van verschillende 
plantedelen aan het totale groenoppervlak, 
Tabel 4. De oppervlakte van verschillende groene plantedelen (in m2 per m2) van zomergerst aan het 




















totaal 4,80 (100%) 
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en daarmee aan de totale drogestofpro-
duktie, bij zomergerst is weergegeven in ta-
bel 4. 
Uit deze cijfers komt naar voren dat de bij-
drage van de kafnaalden aan het groene op-
pervlak aanzienlijk is. Het vlagblad is bij zo-
mergerst klein en draagt relatief weinig bij, 
terwijl de twee daaronder gelegen bladeren 
wel een groot oppervlak hebben. Wat de bij-
drage van de onderdelen aan de korrelop-
brengst betreft is de verdeling ongeveer 
gelijk aan die van het groene oppervlak. 
Produktieverloop 
In figuur 2 is het verloop van de drogestof-
produktie en -verdeling te zien van de bo-
vengrondse massa van een zomergerstge-
was. 
Het produktieverloop is in twee delen op te 
splitsen: vóór de bloei (vegetatieve fase) en 
na de bloei (generatieve fase). 
In de eerste weken na opkomst verloopt de 
produktie nog traag. Door de relatief lage 
voorjaarstemperaturen neemt het bladopper-
vlak, en daarmee de grondbedekking, slechts 
langzaam toe. Voor er sprake is van volledi-
ge lichtopvang verlopen er ongeveer zeven 
weken; er is dan ongeveer 1500 kg droge-
stof per ha gevormd. Vanaf het moment van 
volledige lichtopvang tot aan de bloei produ-
ceert een zomergerstgewas per dag netto 
ongeveer 200-225 kg drogestof per ha. 
Deze periode duurt meestal ruim vier weken, 
zodat de drogestof-produktie tot aan de bloei 
8000 à 9000 kg per ha bedraagt. 
Niet alle in deze periode gevormde assimi-
laten worden gebruikt voor structureel mate-
riaal en worden als reservestoffen opgesla-
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Dagen van opkomst tot oogst 
Figuur 2. Verloop van de drogestofproduktie en -verdeling van de boven-
grondse massa van een zomergerstgewas tijdens het groeiseizoen. (Bron: J. Ellen, LU-Wageningen) 
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gen. Rond de bloei is er een vrij groot over-
schot aan wateroplosbare koolhydraten, die 
gebruikt kunnen worden voor de latere kor-
relvulling. Deze zijn opgeslagen in stengel 
en aarspil; de hoeveelheid hieraan kan oplo-
pen tot 1500 kg per ha of nog meer. 
Na de bloei wordt vrijwel de gehele droge-
stof-produktie in de korrels opgeslagen. De 
toename van het korrelgewicht vertoont een 
S-vormige curve. 
Aan de vraag naar assimilaten door de 
groeiende korrel kan worden voldaan door 
de actuele fotosynthese en ook door de op-
geslagen reservestoffen. Een goede korrel-
vulling wordt bereikt indien veel reservestof-
fen voorradig zijn en het actuele aanbod via 
fotosynthese door een hoge instraling en 
een lang groenblijvend produktie-apparaat 
wordt begunstigd. Geleidelijk slinkt de voor-
raad aan reservestoffen echter en met het 
afsterven van het bladapparaat loopt ook het 
aanbod van assimilaten terug. Vanaf het 
"binderrijpe" stadium (vochtgehalte circa 
40%) vindt er geen korrelgroei meer plaats. 
De gerstplanten sterven af en de korrel 
droogt verder in. 
Van de totale drogestof-produktie komt bij 
zomergerst uiteindelijk ongeveer 50-55% in 
de korrels terecht. De rest blijft op het land 
achter en wordt ondergeploegd of als stro 
afgevoerd. 
Oogstindex 
Bij zomergerst is de korrel het hoofdprodukt 
en het stro het bijprodukt. Het is daarom 
gunstig als een zo groot mogelijk deel van 
de drogestof-produktie in de korrel terecht 
komt. Een maat hiervoor is de oogstindex of 
Harvest-Index. Deze geeft het deel weer van 
de totale bovengrondse drogestof-produktie 
dat in de korrel terecht is gekomen. Bij 
zomergerst ligt de oogstindex gemiddeld 
tussen 0,50 en 0,55. Dit betekent dat iets 
meer dan de helft van de totale drogestof-
produktie in de korrel terecht komt. 
Opbrengstcomponenten 
De korrelopbrengst van zomergerst is het re-
sultaat van een kortstondig produktieproces. 
Met een gemiddelde zaaitijd rond 1 april en 
een oogsttijpstip rond half augustus is het 
groeiseizoen niet langer dan 4 maand. Hier-
door hebben uitwendige groei-omstandig-
heden en teeltmaatregelen een grote invloed 
op de groei en de uiteindelijke opbrengst 
van het gewas. Deze beïnvloeding van het 
gewas en de korrelopbrengst verloopt via 
een verhoging of verlaging van één of enke-
le van de afzonderlijke opbrengstcomponen-
ten. 
De korrelopbrengst van zomergerst is te be-
schouwen als het produkt van het aantal 
aren per m2, het aantal korrels per aar en 
het duizendkorrelgewicht. Deze afzonderlijke 
opbrengstcomponenten kunnen in omvang 
sterk variëren in afhankelijkheid van de groei-
omstandigheden. Zomergerst heeft namelijk 
een sterk vermogen om groei en ontwikke-
ling aan te passen aan de omstandigheden. 
Dit zogenaamde compenserende vermogen 
komt vooral naar voren bij lage plantgetal-
len. Ook via teeltmaatregelen als het zaai-
tijdstip, de zaaizaadhoeveelheid en de N-be-
mesting zijn de opbrengstcomponenten te 
beïnvloeden. Het lukt echter vaak niet om de 
drie componenten onafhankelijk van elkaar 
te verhogen. Als men bijvoorbeeld het aantal 
halmen per m2 tracht te verhogen, daalt 
daardoor vaak het aantal korrels per aar 
en/of het duizendkorrelgewicht. 
Aantal aardragende halmen 
De jonge gerstplant vertoont een sterk uit-
stoelend vermogen; afhankelijk van de plant-
dichtheid en de groei-omstandigheden kun-
nen aan het einde van de uitstoelingspe-
riode 800-1600 spruiten per m2 aanwezig 
zijn. Als gevolg van concurrentie om water, 
licht en,voedingsstoffen sterven tijdens de 
strekkingfase vele jonge spruiten weer af. Bij 
het in de aar komen zijn er gemiddeld zo'n 
600-800 aardragende halmen per m2 over-
gebleven. Uit onderzoek naar de optimale 
gewasstructuur van zomergerst is gebleken 
dat het aantal aardragende halmen per m2 
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de sterkste correlatie vertoont met de korrel-
opbrengst. Voor een hoge opbrengst moet 
de teelttechniek er op gericht zijn 700-800 
aren per m2 te verkrijgen. Nog hogere aar-
aantallen zullen onder gunstige omstandig-
heden de opbrengst verder kunnen verho-
gen, maar het risico voor legering van het 
gewas neemt zeer sterk toe. Het optreden 
van legering kan de kwaliteit zeer nadelig 
beïnvloeden. 
Hoewel zomergerst een sterk compensatie-
vermogen heeft, mag bij een aaraantal van 
500-600 per m2 niet meer op de hoogste 
opbrengst gerekend worden. 
Minder dan 450 aren per m2 is te weinig en 
dit zal resulteren in een lage opbrengst. 
Aantal korrels per aar 
Het aantal pakjes dat per aar wordt aange-
legd, is rasafhankelijk en kan bij zomergerst 
wel 30-40 of meer bedragen. Gedurende de 
strekkingsfase vindt echter een zekere re-
ductie plaats. Behalve een paar loze pakjes 
onderin de aar vindt de reductie vooral 
plaats door het niet verder differentiren van 
pakjes in de top van de aar. Concurrentie 
om licht en voedingsstoffen zijn de belang-
rijkste oorzaak hiervan. Het uiteindelijke 
aantal korrels van zomergerst is doorgaans 
niet hoger dan gemiddeld 20-22 per aar. 
Binnen een gewas bestaat daarbij wel een 
spreiding van 15-30 korrels per aar, afhan-
kelijk van de positie van de aar binnen de 
plant (hoofdhalm of zijhalm) en de plaatse-
lijke standdichtheid. Naarmate het aantal 
aren per m2 hoger is, is het aantal korrels 
per aar in het algemeen lager. 
Duizendkorrelgewicht 
De mate van korrelvulling komt tot uiting in 
het duizendkorrelgewicht. Daarbij komen 
zeer grote verschillen voor. Deze verschillen 
worden in belangrijk mate bepaald door de 
duur en ongestoordheid van de korrelvul-
lingsfase, maar ook door verschillen in ras 
en standdichtheid. In de praktijk varieert het 
gemiddelde korrelgewicht tussen partijen 
van 40 tot 55 gram per 1000 korrels (bij 16% 
vocht). 
Binnen een gewas bestaat ook een sterke 
variatie in de korrelgrootte, afhankelijk van 
de aar (hoofdhalm of zijhalm) en de positie 
binnen de aar. Aan hoofdhalmen, net boven 
de onderste korrels in de aar, bevinden zich 
de dikste korrels. Naar de top van de aar toe 
neemt het gewicht van de korrels af. Ook bij 
verdere vertakkingen (zijspruiten) van de 
hoofdhalm neemt het gemiddelde gewicht 
van de korrels af. 
Het duizendkorrelgewicht is een maat voor 
de grofheid van de korrel-sortering. Een gro-
ve sortering is van belang voor de brouw-
kwaliteit. Voor een hoge opbrengst en een 
goede brouwkwaliteit is een duizendkorrel-
gewicht van minstens 50 gram (bij 16% 
vocht) nodig. 
Optimale gewasopbouw 
De korrelopbrengst kan worden gezien als 
het produkt van de verschillende opbrengst-
componenten (zie onderstaand schema). 
planten/m2, 
Naren m2 \ 
aren/plant' /korrels m/2 \ 
korrels/aar \ gewicht/m2 
1000-korrelgewichr = 
opbrengst 
De teelttechniek dient zodanig uitgevoerd te 
worden dat een gewasstructuur wordt ver-
kregen die zowel uit het oogpunt van op-
brengst en opbrengstzekerheid als uit het 
oogpunt van brouwkwaliteit gunstig is. Een 
dicht plantbestand en veel aren per m2 zijn 
weliswaar gunstig voor een hoge opbrengst, 
maar bij hoge standdichtheden komt de 
oogstzekerheid en de korrelkwaliteit steeds 
meer in gevaar. Er moet dan ook gestreefd 
worden naar een gewas met 700-800 aren 
per m2, verkregen uit ongeveer 200 planten 
per m2. Het aantal korrels per aar is een 
component die moeilijk te beïnvloeden is. Bij 
het aangegeven aantal aren per m2 kan ge-
middeld op ongeveer 20 korrels per aar ge-
rekend worden. Bij de huidige rassen is een 
duizendkorrelgewicht van 50 gram (bij 16% 
vocht) daarbij goed mogelijk. Opbrengsten 
van 7-8 ton per ha zijn met een dergelijke 
gewasopbouw bereikbaar. 
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In bijgaand schema is een richtlijn aangege-
ven voor een optimale ontwikkeling van een 
zomergerstgewas met een korrelopbrengst 
van 7,5 ton per ha (bij een vochtpercentage 
van 16%). 
Daarnaast is een spreiding aangegeven, 
waarbij rekening is gehouden met rasver-
schillen en verschillen tussen groei-omstan-
digheden, waarbinnen het ook mogelijk is 
aan een opbrengst van 7,5 ton te komen. 
planten per m2 
aren per plant 
aren per m2 
korrels per aar 
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Potentiële en actuele korrelop-
brengst 
Potentiële korrelopbrengsten komen tot stand 
wanneer alle groei-omstandigheden voor het 
gewas optimaal zijn. Dit betekent dat er een 
ongestoorde en ruime voorziening met water 
en voedingsstoffen kan plaatsvinden. Jaar-
lijks kan de potentiële opbrengst variëren af-
hankelijk van de lichtinstraling. Op proefvel-
den zijn met zomergerst opbrengsten be-
haald van 9 - 9,5 ton per ha. Nadelige effec-
ten van kopakkers, rijsporen en dergelijke 
spelen bij proefveldopbrengsten echter geen 
rol. De potentiële praktijkopbrengst van de 
huidige zomergerstrassen wordt geschat op 
ongeveer 8,5 ton per ha. Ook bij een min of 
meer geoptimaliseerde teeltwijze lukt het 
lang niet altijd dit te bereiken. Hierbij kunnen 
factoren als vochttekort, hitteschade, gebre-
ken van het bodemprofiel of andere, ondui-
delijke, tekortkomingen een rol spelen. Met 
name op zandgronden kan de opbrengst on-
danks goede teeltzorgen vaak tegenvallen. 
Eén van de redenen is vermoedelijk een be-
perkte wortelgroei en -activiteit, die de ge-
wassen erg gevoelig maakt voor (korte) pe-
rioden met vochttekort. 
De gemiddelde opbrengst over de laatste vijf 
jaar die in de praktijk in Nederland is be-
haald, bedraagt 5300 kg per ha. Er bestaat 
dus nog een groot gat tussen potentiële en 
actuele korrelopbrengsten. De opbrengst-
variabiliteit bij zomergerst is daarbij ook erg 
groot. Onder invloed van ras-, teelt- en per-
ceelsverschillen en verschillen in groei-om-
standigheden varieert in ons land de op-
brengst in de praktijk van 3,5 tot 8 ton per 
ha.Ter oriëntering zijn hieronder voor de 
belangrijkste teeltgebieden de gemiddelde 
korrelopbrengstcijfers over de afgelopen vijf 
jaar (1986/1990) weergegeven (bron: CBS). 
teeltgebied opbrengst (ton per ha 
bij 16% vocht) 
Noordelijk kleigebied 5,1 
Centraal kleigebied 5,8 
Zuidwestelijk kleigebied 5,6 
Veenkoloniën 4,8 
Noordelijk zandgebied 4,7 
Zuidelijk zandgebied 4,5 
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Bodem 
De bodem verschaft de plant water, minera-
len en verankering door middel van beworte-
ling. Daarnaast moeten de wortels voor hun 
ademhaling over voldoende lucht kunnen 
beschikken. Door mechanische weerstand 
en/of chemische omstandigheden kan de 
beworteling van het gewas beperkt worden, 
wat risico's oplevert voor een ongestoorde 
groei. 
Grondsoort 
Zomergerst kan op vrijwel alle grondsoorten 
geteeld worden. Voorwaarde is wel dat de 
structuur, de ontwateringstoestand en de 
water- en zuurstof-voorziening van de bodem 
in orde zijn. Problemen kunnen optreden: 
- Op humusrijke gronden, met veel gemakke-
lijk opneembaar vocht. Hier ontstaat veelal 
een weelderige groei die leidt tot strorijke 
gewassen. De kans op het optreden van 
schimmelziekten en van legering is in de-
ze gewassen bijzonder groot. Door nale-
vering van stikstof is op deze gronden ook 
het gevaar van een te hoog eiwitgehalte 
bij een brouwgerstteelt aanwezig. 
- Op droogtegevoelige gronden. Op gron-
den met beperkingen voor de wortel-ont-
wikkeling en/of een geringe hoeveelheid 
beschikbaar vocht bestaat de kans op ge-
wasschade in een periode met aanhou-
dende droogte. Het gewas zal niet volledig 
mislukken, maar wel zal zowel de korrel-
opbrengst als de korrelkwaliteit (onge-
schikt als brouwgerst) negatief beïnvloed 
worden. 
- Op slempgevoelige gronden. Op lichte klei-
gronden die arm zijn aan kalk en organi-
sche stof bestaat er gevaar voor het optre-
den van verslemping. Vooral wanneer tus-
sen zaaien en opkomst de bovengrond 
door hevige regen verslempt, kunnen pro-
blemen ontstaan met de opkomst. Op de-
ze gronden dient niet al te vroeg gezaaid 
te worden om de periode tussen zaaien en 
opkomst kort te houden. 
Het profiel 
Zomergerst is een gewas dat vrij diep kan 
wortelen. In de praktijk komen echter vaak 
storingen voor in het profiel die een diepe 
beworteling belemmeren. Zomergerst is, in 
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bij-
zonder gevoelig voor profielstoringen. Enke-
le voorbeelden van veel voorkomende sto-
ringen in het profiel zijn: 
- Versmering in de bouwvoor. Deze ontstaat 
vooral wanneer de zaaibedbereiding plaats-
vindt onder (te) natte omstandigheden. 
- Verdichtingen in de bouwvoor door berij-
den van de grond met zware (oogst) ma-
chines. 
- Verdichting net onder de bouwvoor door 
ploegen of berijden met zware machines 
(ploegzool) (met name op lichte gronden). 
- Plotselinge overgang in het profiel, bijvoor-
beeld ondiepe zand-, veen- of zware klei-
laag. 
- Hoge grondwaterstand. Hierdoor wordt de 
bewortelingsdiepte beperkt en het werkt 
verdichtingen in de hand door vermin-
derde draagkracht. 
De geschiktheid van het profiel kan beoor-
deeld worden met behulp van een penetro-
graaf, een grondboor of een profielkuil. Wan-
neer verdichte lagen geconstateerd worden 
is het gewenst dat deze verbroken worden, 
liefst onder goede veldomstandigheden en 
bij voorkeur in de herfst voorafgaande aan 
de teelt. (Afhankelijk van de aard van de ver-
dichting en de dikte van de laag kan tot een 
diepte van circa 50 cm veelal met de op het 
eigen bedrijf aanwezige werktuigen een ver-
dichting verholpen worden. Voor het losma-
ken van de grond op grotere diepten zal 
meestal een loonwerker moeten worden 
ingeschakeld.) 
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Lucht- en waterhuishouding 
Op basis van de vochthuishouding kan het 
bodemprofiel worden onderverdeeld in drie 
zones. Het gebied in de bodem, gelegen be-
neden de grondwaterspiegel is de grondwa-
terzone. Direct boven de grondwaterzone 
ligt de capillaire zone. Het hierin aanwezige 
water is capillair uit het grondwater opge-
stegen. Boven de capillaire zone komt water 
voor van naar beneden gezakte neerslag, 
het zogenaamde capillair gebonden hang-
water. 
In deze hangwaterzone en in het bovenste 
gedeelte van de capillaire zone, is een deel 
van de poriën gevuld met lucht. Voor een 
goede ontwikkeling van het wortelstelsel en 
voor een goede opnamecapaciteit van de 
wortels moet er voldoende lucht in de grond 
aanwezig zijn. Wateroverlast kan reeds na 
korte tijd groeistagnatie veroorzaken door 
luchtgebrek. Bij zomergerst heeft dit een 
paarsrode verkleuring van de stengelvoet tot 
gevolg. 
Op klei- en zavelgronden is ook een goed 
werkend drainagesysteem noodzakelijk, op 
minstens 1.20 meter diepte. De voordelen 
van een goede ontwatering zijn: 
- De grond is in het voorjaar eerder en in 
het najaar later bewerkbaar. 
- De hoeveelheid lucht in de grond is groter. 
- Er treedt minder snel verslemping van de 
toplaag op. 
Beworteling 
De ontwikkeling van het wortelstelsel wordt 
in grote mate bepaald door de structuur van 
de grond. In een te dichte grond ondervin-
den de wortels een sterke mechanische 
weerstand. Wortels dringen niet door in la-
gen met een indringingsweerstand groter 
dan 30 daN per cm2 (eenheid waarin de 
dichtheid van de grond kan worden uitge-
drukt). Bij een goede waterbeheersing en 
het ontbreken van storende lagen kan zo-
mergerst wortelen tot meer dan 1,5 meter 
beneden maaiveld. Door een diepe beworte-
ling kan er water onttrokken worden aan een 
groter volume grond en er is een regelma-
tige voorziening met nutriënten. Dit geeft het 
gewas de mogelijkheid om in perioden met 
weinig neerslag toch ongestoord te kunnen 
groeien. 
pH-KCI en kalktoestand 
Het kalkgehalte van de grond heeft invloed 
op de structuur en de hoogte van de pH. 
Gronden met een hoog percentage CaC03 
hebben doorgaans een goede structuur, en 
meestal een hoge pH (tot een pH-KCI van 
7,5). De optimale waarde voor de pH-KCI 
voor gerst ligt tussen 5 en 7. Op kleigrond 
geldt een optimale pH-KCI van 6-7, terwijl op 
lichte zavel en op gronden met een hoog or-
ganische stofgehalte het optimum ongeveer 
bij een pH-KCI van 5,5 ligt. 
Op gronden met een hoge pH kan man-
gaangebrek optreden. Aangezien zomergerst 
erg gevoelig is voor een tekort aan mangaan 
dient men op deze gronden attent te zijn op 
het verschijnen van gebrekssymptomen (zie 
ook bemesting en gebreksziekten). 
De hoogte van de pH van de grond is te 
beïnvloeden door wel of niet te bekalken. In 
het boekje "Adviesbasis voor bemesting van 
bouwland" wordt bij de advisering voor de 
pH(-KCI) waarde waartoe bekalkt moet wor-
den, rekening gehouden met de grondsoort, 
de zwaarte van de grond, het organische 
stofgehalte en het bouwplan. 
Organische stof 
De organische stof in de grond heeft een 
aantal positieve eigenschappen: het houdt 
vocht vast, het houdt voedingsstoffen vast 
en het werkt structuurverbeterend. Het is 
daarom belangrijk het gehalte aan organi-
sche stof in de grond voldoende hoog te 
houden! Op veel bouwland is het gehalte 
echter (te) laag. In bouwplanverband kan 
aanvoer plaatsvinden door het telen en 
onderploegen van een groenbemester, het 
gebruik van dierlijke mest en compost, het 
verhakseien en onderploegen van stro en 
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door het achterblijven van wortel-, stoppel- Met name de stoppel van granen (dus ook 
en gewasresten. (Let erop dat aanwending van zomergerst) alsmede het verhakseien 
van dierlijke mest en compost niet vooraf- en onderploegen van stro voegen relatief 
gaande aan de teelt van zomergerst moet veel organische stof toe aan de grond. In dit 
worden toegediend in verband met het op- opzicht is zomergerst een interessant gewas 
treden van legering en een slechte brouw- voor het intensieve bouwplan op het akker-
kwaliteit), bouwbedrijf. 
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Perceelskeuze en vruchtwisseling 
Zomergerst kan in principe op alle grond-
soorten worden geteeld. Ook stelt het gewas 
weinig specifieke eisen ten aanzien van de 
perceelskeuze. De gezondheidstoestand en 
de onkruidbezetting van het perceel spelen 
niet zo'n belangrijke rol als bij andere ge-
wassen. (Op percelen met een zware bezet-
ting van duist, windhalm en/of wilde haver 
kan echter beter geen zomergerst gezaaid 
worden). 
Zomergerst kan na vrijwel elk gewas zonder 
problemen geteeld worden en wordt vaak 
gebruikt in probleemsituaties. Het idee dat 
zomergerst niet erg structuurgevoelig is 
(waardoor het heel lang als noodgewas op 
kapotgereden land terechtkwam) is echter 
absoluut onjuist. Net als ieder ander gewas 
heeft zomergerst een goede structuur en ont-
watering nodig om tot een goede produktie 
te komen. In vergelijking met de andere 
granen reageert zomergerst overigens het 
minst slecht op een slechte bodemstructuur. 
Ook vanwege het belang van een vroeg zaai-
tijdstip moeten de structuur en de ontwate-
ring in orde zijn. De belangrijkste factor bij 
de perceelskeuze is de bemestingstoestand, 
aangezien deze van grote invloed is op de 
opbrengst en de (brouw)kwaliteit. In verband 
met een uniforme afrijping is ook de homo-
geniteit van het perceel van belang. 
Bemestingstoestand 
Percelen met een hoge voorraad aan bo-
demstikstof (> 150 kg N per ha in de laag 
van 0-60 cm) zijn niet geschikt voor de teelt 
van zomergerst. De kans op het optreden van 
ernstige legering is te groot. Ook het eiwit-
gehalte van de korrel zal voor brouwgerst op 
deze percelen te hoog zijn. Om deze reden 
zijn gewassen die veel stikstof in het profiel 
achterlaten minder geschikt als voorvrucht 
(enkele voorbeelden hiervan zijn aardappe-
len, peulvruchten, spruitkool en een groot 
aantal andere koolsoorten). Een groot deel 
van deze stikstof spoelt echter uit gedurende 
de wintermaanden (met name op zand-
grond) en hoeft dus geen problemen op te 
leveren. Een N-mineraal bepaling na de win-
ter kan aangeven hoeveel stikstof er nog in 
het profiel aanwezig is. 
In het algemeen kan gesteld worden dat per-
celen met een hoog stikstofmineraliserend 
vermogen niet geschikt zijn voor de teelt van 
brouwgerst. Het hoge mineraliserende ver-
mogen kan van nature, of door hoge organi-
sche mestgiften, in de bodem aanwezig zijn. 
Het vrijkomen van stikstof tijdens het groei-
seizoen kan legering, doorwasvorming en 
een te hoog eiwitgehalte van de korrel ver-
oorzaken. Omdat het eiwitgehalte bij brouw-
gerst zo belangrijk is, moet de stikstofbe-
mesting zo precies mogelijk uitgevoerd wor-
den. Stikstofbronnen die niet zo voorspel-
baar zijn als kunstmeststikstof dienen daar-
om beter achterwege gelaten te worden. 
Minder voorspelbare stikstofbronnen zijn: N-
(na)levering uit een groenbemester, bieten-
blad, dierlijke mest en gescheurd grasland. 
Zomergerst als voorvrucht 
Zomergerst is voor vrijwel alle erna te telen 
gewassen een goede voorvrucht (tabel 5). 
Als voorvrucht voor de teelt van wintergerst 
is het echter af te raden in verband met 
overdracht van verschillende (schimmel)ziek-
ten. Ook voor de andere graansoorten is zo-
mergerst als voorvrucht niet aan te bevelen, 
omdat in het algemeen geldt dat graan na 
graan meer problemen geeft met voetziek-
ten en aaltjes. 
Op zavel en zware kleigronden gronden kan 
er door de teelt van zomergerst een sterke 
vermeerdering optreden van het graswortel-
knobbelaaltje. Op gronden waar het gras-
wortelknobbelaaltje aanwezig is, is zomer-
gerst daarom niet geschikt als voorvrucht 
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voor onder andere graszaad, suikerbieten 
en uien. Ook het maïswortelknobbelaaltje 
wordt door zomergerst sterk vermeerderd. 
Op besmette percelen is zomergerst daarom 
als voorvrucht voor aardappelen, schorsene-
ren en peen af te raden (zie ook aaltjes). Zo-
mergerst verlaagt daarentegen de populatie 
van het noordelijk wortelknobbelaaltje. Het 
wordt daarom wel gebruikt als tussengewas 
(met name in de Veenkoloniën) na de teelt 
van aardappelen en voor de teelt van suiker-
bieten. 
Door het, in vergelijking met wintertarwe, 
iets vroegere oogstijdstip en minder zware 
gewas is zomergerst goed te gebruiken als 
dekvrucht voor onder andere graszaad en 
karwij. Het voorkomen van legering verdient 
bij het gebruik als dekvrucht wel extra aan-
dacht. 
Problemen met opslag van zomergerst in 
het volggewas zijn er niet of nauwelijks. In 
vrijwel alle gewassen zijn er goede moge-
lijkheden opslag te bestrijden. 
In en na de teelt van zomergerst zijn er vol-


































































































































































































Z = ziekten 
V = vreterij/insekten 
O = opslag/onkruid 
N = nalevering stikstof 
D = dekvruchtkwaliteit 
L = land (te) laat vrij 
Ha = havercysteaaltje 
Ga = graswortelknobbelaaltje 
Ma = maïswortelknobbelaaltje 
Bron: Handboek voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond 1989. 
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op mogelijkheden om zowel mechanisch als 
chemisch (wortel)onkruiden te bestrijden. 
Met name voor bepaalde probleemonkrui-
den of -percelen kan dit uitkomst bieden. 
(Na de teelt van zomergerst, waarin vele on-
kruiden zijn opgeruimd, is de teelt van ge-
wassen waarin deze onkruiden niet te be-
strijden zijn dan weer mogelijk). 
Het relatief vroege oogsttijdstip biedt ook 
goede mogelijkheden om na de oogst nog 
een groenbemester te telen. 
Zomergerst laat weinig stikstof achter in het 
profiel, nog minder dan wintertarwe. Voor 
een teelt als witlof is zomergerst daarom een 
zeer goede voorvrucht. 
Voorvruchten voor zomergerst 
Granen 
Het aantal geschikte voorvruchten voor zo-
mergerst is vrij groot (tabel 5). Ook na ande-
re graansoorten kan goed zomergerst ge-
teeld worden (hoewel winter- en zomergerst 
niet de meest ideale voorvruchten zijn). 
Omgekeerd (dus bijvoorbeeld wintertarwe 
na zomergerst) kunnen wel problemen op-
treden. Dit heeft als reden dat zomergerst de 
populatie van verschillende schimmels en 
aaitjes wel (sterk) kan doen toenemen, maar 
zelf minder gevoelig is voor de schadever-
wekker. In verband met de kans op het op-
treden van voetziekte is een vruchtopvolging 
van wintertarwe - zomergerst dan ook beter 
dan een vruchtopvolging van zomergerst -
wintertarwe. 
Hakvruchten/Vollegrondsgroenten 
Bij de voorvruchtkeuze is de hoeveelheid 
stikstof die in het profiel wordt achtergelaten, 
met name in de vorm van minerale stikstof 
gebonden in organisch materiaal, van groot 
belang. Voorvruchten als gescheurd gras-
land, aardappelen, peulvruchten (en groen-
bemester), spruiten en een groot aantal vol-
legrondsgroenten betekenen meer risico, zo-
wel voor de opbrengst als de brouwkwaliteit. 
Na suikerbieten worden de meest stabiele 
en gemiddeld hoogste opbrengsten verkre-
gen. Afhankelijk van bouwplan en vruchtop-
volging was de korrelopbrengst van zomer-
gerst op het vruchtwisselingsproefveld op de 
Schreef na de voorvrucht aardappelen 3-6% 
lager dan na de voorvrucht suikerbieten. 
Vervangend gewas 
Zomergerst is ook geschikt om als vervan-
gend gewas te dienen, als een wintergraan 
uitwintert. Het gewas is namelijk vrij onge-
voelig voor de meeste bodemherbiciden die 
in het wintergraan kunnen zijn toegepast. 
Daarnaast geeft zomergerst van de zomer-
granen de minste opbrengstreductie bij laat 
zaaien. Het gewas is echter, evenals de an-
dere granen, wel gevoelig voor de bodem-
herbiciden die in koolzaad worden gebruikt. 
Als vervangend gewas is zomergerst daar-
om ongeschikt na het uitwinteren van kool-
zaad waarin een bodemherbicide is toege-
past. 
Teeltfrequentie 
Zomergerst is een gewas dat een bijzonder 
goede zelfverdraagzaamheid heeft. Dit bete-
kent dat men snel kan terugkomen met het 
gewas op hetzelfde perceel zonder dat zich 
problemen (met ziekten en plagen) voor-
doen. Het is zelfs goed mogelijk zomergerst 
onder bepaalde omstandigheden (zoals het 
ontbreken van een besmetting met het ha-
vercysteaaltje) in continueteelt te telen. De 
opbrengstreductie die daardoor optreedt, is 
(op kleigrond in de IJsselmeerpolders) be-
perkt en minder groot dan bij wintertarwe 
(tabel 6). 
Problemen met oogvlekkenziekte en tarwe-
halmdoder, die bij een te frequente teelt van 
wintertarwe gaan optreden, komen bij zo-
mergerst minder voor. 
Bij een continueteelt ligt de optimale N-gift 
aanzienlijk hoger dan bij een zomergerstge-
was in rotatie. 
Zomergerst in het bouwplan 
In veel akkerbouwgebieden hanteert men 
een nauw bouwplan met een hoog percenta-
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Tabel 6. Relatieve opbrengst van een gewas op klei- en zavelgrond afhankelijk van de teeltfrequentie. 
teeltfrequentie 
eerste keer 
1 op 6 
1 op 4 
1 op 3 































Bron: Gegevens van vruchtwisselingsproefvelden op de Schreef en de Lovinkhoeve. 
ge rooivruchten vanwege de hoge financiële 
opbrengsten van deze gewassen. Op lange-
re of kortere termijn leidt dit echter tot ernsti-
ge (ziekte)problemen, hogere teeltkosten en 
lagere opbrengsten. Het vergroten van het 
aandeel granen in het bouwplan heeft in het 
algemeen een positief effect op de bodem-
gezondheid. De teelt van zomergerst biedt 
daarom een goede mogelijkheid dit nauwe 
bouwplan te verruimen. Het gewas is ge-
makkelijk en zonder extra investeringen in te 
passen in de meeste bouwplannen aange-
zien de zaai, de verzorging en de oogst kun-
nen worden uitgevoerd met bestaande en 
veelal beschikbare apparatuur. Ook is het 
gewas een goede dekvrucht voor karwij, 
graszaad of een groenbemester. Het oogst-
tijdstip van zomergerst is iets vroeger dan 
dat van wintertarwe waardoor enige sprei-
ding in de graanoogst ontstaat. Door het 
vroege(re) oogsttijdstip biedt het gewas 
daarbij goede mogelijkheden (wortel)onkrui-
den in de stoppel te bestrijden of een groen-
bemester in te zaaien. Ook in het gewas zijn 
er goede mogelijkheden om (probleem)on-
kruiden te bestrijden. 
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Grondbewerking 
Het doel van de grondbewerking is een zo 
gunstig mogelijk milieu te scheppen voor de 
kieming, opkomst en beworteling van het 
zomergerstgewas. 
De keuze van de methode van grondbewer-
king en de keuze van de werktuigen worden 
onder meer bepaald door de grondsoort, de 
voorvrucht en de toestand van de grond op 
het moment dat de grondbewerking wordt 
uitgevoerd. Het is dan ook erg moeilijk aan 
te geven wat in het algemeen de beste 
methode is. 
Ten aanzien van de grondbewerking kan de 
volgende indeling gemaakt worden: 
- grondbewerking na de oogst van de voor-
vrucht, 
- de hoofdgrondbewerking, 
- nabewerking hoofdgrondbewerking, 
- de zaaibedbereiding. 
Bewerking na oogst voorvrucht 
Er kunnen verschillende redenen zijn om na 
de oogst van de voorvrucht, maar voordat 
de hoofdgrondbewerking plaatsvindt, een 
grondbewerking uit te voeren. Een reden 
kan zijn dat er diepe wielsporen zijn ont-
staan bij de verzorging en/of het rooien van 
de voorvrucht (bijvoorbeeld aardappelen of 
suikerbieten). Deze sporen kunnen worden 
losgemaakt met een sporenlosser, woeler of 
vastetand-cultivator. 
Wanneer de voorvrucht bestond uit graan, 
koolzaad of graszaad, wordt na de oogst 
eerst een stoppelbewerking uitgevoerd. Hier-
door worden de oogstresten losgemaakt, 
zaad- en wortelonkruiden bestreden en wordt 
een kiembed gemaakt voor achtergebleven 
gerstzaden en in de grond aanwezige on-
kruidzaden. Het inwerken van oogstresten 
bij de stoppelbewerking bevordert een snelle 
vertering. De stoppelbewerking kan uitge-
voerd worden door eerst ondiep te ploegen 
met een stoppelploeg of met een vastetand-
cultivator de grond los te maken. Daarna 
volgt een bewerking met bijvoorbeeld een 
triltandcultivator. 
De stoppelbewerking kan ook uitgevoerd 
worden om een zaaibed te creëren voor de 
inzaai van een stoppelgewas (groenbemes-
ter). 
Ook het verbeteren van het waterbergend 
vermogen van lichtere gronden die pas in 
het voorjaar worden geploegd, kan een re-
den zijn om na de oogst met bijvoorbeeld 
een vastetand-cultivator de bouwvoor los te 
maken. 
Hoofdgrondbewerking 
Het tijdstip van de hoofdgrondbewerking is 
afhankelijk van de zwaarte van de grond en 
de grondsoort. Op de zwaardere klei- en za-
velgronden is het gewenst om de hoofd-
grondbewerking voor de winter uit te voeren 
in verband met verwering door vorst en van-
wege bezakking. Op zand-dal- en lössgron-
den daarentegen vindt de hoofdgrondbewer-
king in het algemeen in het voorjaar plaats, 
kort voor het zaaien. Hierbij dient gebruik 
gemaakt te worden van een vorenpakker om 
een "bezakte" bouwvoor te verkrijgen. 
Voor de hoofdgrondbewerking komen de 
ploeg, de spitmachine en de vastetand-culti-
vator in aanmerking; in het algemeen wordt 
de grond geploegd. Bij de hoofdgrondbe-
werking wordt een werkdiepte van minimaal 
20 tot 25 cm aangehouden. Dit bevordert 
een goede beworteling van de bouwvoor, en 
verhoogt het waterbergend vermogen. 
De spitmachine heeft als voordeel boven het 
ploegen dat onder natte omstandigheden 
versmering in de ondergrond (ploegzool) 
wordt voorkomen. Nadeel is echter dat stop-
pelresten (en dus ook een groenbemester) 
minder goed worden ondergewerkt. De vas-
tetand-cultivator wordt wel gebruikt bij de 
hoofdgrondbewerking op kleigrond bij aard-
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appelen als voorvrucht (geen kerende grond-
bewerking in verband met aardappelopslag). 
Ploegen heeft echter de voorkeur in verband 
met een betere structuur van de grond en 
een beter waterbergend vermogen. 
Nabewerking hoofdgrondbewer-
king 
De vlakligging na het ploegen/spitten op 
zware grond laat nogal eens te wensen 
over. Op niet verslempende gronden dient in 
dat geval nog een egaliserende bewerking 
uitgevoerd te worden. Deze bewerking maakt 
het mogelijk om al vroeg in het voorjaar, na 
slechts een lichte bewerking met een eg 
(over de vorst), te kunnen zaaien. 
Als werktuig voor de egaliserende bewerking 
kan een zware veertand-cultivator, een vas-
tetand-cultivator of een aangedreven eg die-
nen. Ook de vorenpakker, die tijdens het 
ploegen verkruimeling en vlakligging geeft, 
komt voor deze bewerking in aanmerking. 
Een egaliserende bewerking kan het best di-
rect na het ploegen of over de eerste (nacht) 
vorst worden uitgevoerd. Men dient echter 
wel op te passen voor een al te fijne ligging 
(slemp) en een te diepe bewerking (struc-
tuurbederf). 
Zaaibedbereiding 
Het klaarmaken van het zaaibed moet uiter-
aard onder droge weers- en veldomstandig-
heden gebeuren. Hoewel vroeg zaaien bij 
zomergerst van groot belang is voor zowel 
de opbrengst als de kwaliteit, is een goede 
structuur van de grond nog belangrijker. Het 
is daarom aan te bevelen zo min mogelijk 
bewerkingen uit te voeren en te werken met 
een lage banddruk om verdichting te voorko-
men. Een goed zaaibed bestaat uit een ge-
lijkmatig en goed verkruimelde losse toplaag 
die overeenkomt met de zaaidiepte (3 à 4 
cm) op een vastere ondergrond. Het zaaibed 
voor zomergerst mag iets fijner zijn dan voor 
wintertarwe of wintergerst. De fijnheid van 
het zaaibed dient echter afgestemd te wor-
den op de slempgevoeligheid van de grond. 
Op zand-, veenkoloniale- en lössgronden 
wordt, nadat de bemesting is uitgevoerd, 
voorafgaand aan het zaaien geploegd. Veel-
al gebeurt dit in combinatie met een enkele 
of dubbele vorenpakker. Zo wordt een vol-
doende aangedrukt zaaibed verkregen en kan 
doorgaans zonder verdere grondbewerking 
het zaaien plaatsvinden. 
Op lichte klei- en zavelgronden die in de 
herfst/winter gespit of geploegd zijn, bestaat 
de zaaibedbereiding uit een oppervlakkige, 
egaliserende bewerking met bijvoorbeeld 
een veertandeg, triltand- of vastetandcultiva-
tor. Deze meestal gemakkelijk bewerkbare 
gronden moeten niet te intensief worden 
bewerkt, omdat een fijne ligging de kans op 
verslemping vergroot. Op zwaardere gron-
den hangt de keuze van de werktuigen voor 
de zaaibedbereiding af van de bewerkbaar-
heid van de grond. Op relatief gemakkelijk 
bewerkbare gronden kan een triItandcultiva-
tor worden gebruikt. Is de grond moeilijk be-
werkbaar dan geven aangedreven eggen 
een beter resultaat. De rotoreg heeft echter 
als nadeel dat vaak te diep wordt gewerkt. 
Hierdoor kan versmering optreden en kan 




In de periode 1975-1985 waarin het areaal 
zomergerst drastisch is afgenomen, zijn ook 
de kweekactiviteiten van afnemende omvang 
geweest. De teelt van wintertarwe werd 
steeds interessanter en veel aandacht ging 
uit naar dit gewas. De sterk verhoogde win-
tertarwe-opbrengsten hebben er echter toe 
bijgedragen dat de laatste jaren in Europa 
een overschotsituatie is ontstaan. De hier-
mee samengaande lagere prijzen en saldo's 
hebben de belangstelling voor zomergerst, 
met name brouwgerst, doen herleven. Meer-
dere kweekbedrijven hebben daarom weer 
aandacht gekregen voor zomergerst. 
De afgelopen jaren heeft het veredelings-
werk bij zomergerst zich vooral toegespitst 
op het verkrijgen van rassen die een hoog 
opbrengstniveau combineren met een goede 
brouwkwaliteit. Daarnaast zijn strostevigheid 
en resistentie tegen schimmelziekten en 
doorwas selectie-criteria. 
Het rassensortiment heeft hierdoor al een 
belangrijke uitbreiding en verbetering onder-
gaan. Momenteel zijn er al enkele rassen die 
de mogelijkheid bieden om ook op minder 
geschikte gronden tot een brouwgerstteelt te 
komen. Het kweken van nieuwe rassen is 
werk van vele jaren; ook de komende jaren 
mag daarom nog een aanzienlijke verbete-
ring van rassen worden verwacht. 
Rassenonderzoek 
Door het Centrum voor Plantenveredelings-
en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO) 
wordt de aanmelding van nieuwe rassen uit-
gebreid onderzocht, te beginnen met een 
registratie-onderzoek. Is het ras bij het regis-
tratie-onderzoek veelbelovend gebleken op 
het punt van produktiviteit en andere voor 
Nederlandse omstandigheden belangrijke 
eigenschappen, dan wordt het aan een ver-
der gebruikswaarde-onderzoek onderworpen. 
Dit gebeurt in een aantal over het gehele 
land verspreid liggende rassenproeven. Zo-
doende is op verschillende grondsoorten 
een goede vergelijking mogelijk met de gang-
bare rassen. Het gebruikswaarde-onderzoek 
wordt uitgevoerd door de afdeling Cultuur-
en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) van 
het PAGV te Lelystad. De Commissie voor 
de samenstelling van de Rassenlijst voor 
Landbouwgewassen beslist uiteindelijk aan 
de hand van de resultaten van de rassen-
proeven over opname op de Rassenlijst. 
Rassenlijst 
In de jaarlijks verschijnende Beschrijvende 
Rassenlijst voor Landbouwgewassen zijn de 
toegelaten rassen te vinden, is een beschrij-
ving van deze rassen opgenomen en wordt 
informatie gegeven over de specifieke ras-
eigenschappen. In het rassensortiment voor 
zomergerst wordt onderscheid gemaakt tus-
sen brouwgerst- en voergerstrassen. De 
brouwgerstrassen worden sinds kort (1992) 
onderverdeeld in rassen die goed bruikbaar 
zijn voor de mout- en brouwindustrie, en ras-
sen die matig of vrij goed bruikbaar zijn. De 
voergerstrassen worden onderverdeeld in 
rassen voor kleigrond en rassen voor zand-
en dalgrond. 
Brouwgerstrassen 
Nieuwe rassen worden parallel aan het land-
bouwkundig gebruikswaarde-onderzoek van 
het PAGV door de sectie AGRO-NIBEM van 
TNO-Voeding beproefd op hun bruikbaar-
heid in de mouterij en brouwerij. Op basis 
van dit onderzoek krijgen de rassen een 
waardering voor "brouwkwaliteit". De rassen 
met een goede brouwkwaliteit zijn vrijwel al-
tijd bruikbaar in de mout- en brouwindustrie, 
mits de partij voldoet aan de gestelde eisen. 
De rassen met een matige of vrij goede 
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brouwkwaliteit zijn alleen bruikbaar wanneer 
de marktsituatie daartoe aanleiding geeft. 
Het cijfer voor de brouwkwaliteit geeft de ge-
middelde voorkeur van de mouterijen en 
brouwerijen aan. 
In de "67e Beschrijvende Rassenlijst voor 
Landbouwgewassen 1992" zijn voor 1992 
drie rassen vermeld met een goede brouw-
kwaliteit (Prisma, Blenheim en Trumpf), en 
vier met een matige of vrij goede brouwkwa-
liteit (Lenka, Femina, Apex en Magda). 
Voergerstrassen 
Rassen met een onvoldoende brouwkwali-
teit, of waarvan de brouwkwaliteit nog onvol-
doende duidelijk is bij opname op de Ras-
senlijst, worden ingedeeld bij de voergerst-
rassen. Voergerstrassen worden niet door 
de mouterijen opgenomen. Behalve speci-
fieke voergerstrassen zijn ook verschillende 
brouwgerstrassen geschikt voor een voer-
gerstteelt. Voor 1992 zijn drie rassen als 
voergerst op de rassenlijst verme[d, te weten 
Grosso, Triangel en Délita . ( Voorlopige 
plaatsing aangezien brouwkwaliteitsonder-
zoek nog niet is afgerond). 
N.B. De hier vermelde informatie betreft de 
situatie voor 1992. Aangezien jaarlijks 
veranderingen in het rassensortiment 
kunnen optreden, wordt voor een opti-
male rassenkeuze verwezen naar de 
meest recente Rassenlijst. 
In tabel 7 is een overzicht gegeven van de 
verschillende relevante raseigenschappen 
bij zomergerst, terwijl in tabel 8 een beeld 
wordt gegeven van de gemiddelde korrel-
opbrengst van de zomergerstrassen. 
Tabel 7. Overzicht van de raseigenschappen bij zomergerst. 
Een hoog cijfer duidt op gunstige 
waardering van de betrakken eigen-
schap. Verder worden grote bladrijk-
dom, lang stro en vroege rijping door 
een hoog cijfer aangeduid. 
1. Mogelijkheid laat zaaien 
2. Vroegheid grondbedekking 
3. Vroegheid in aar komen 
4. Bladrijkdom 
5. Lengte van het stro 
6. Stevigheid van het stro 




11 . Hectolitergewicht 
12. Brouwkwaliteit 
13. Gevoeligheid voor doorwas 
14. Resistentie gele roest 
15. meeldauw 
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Bron: 67e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1992. 
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Bron: 67e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1992. 
Rassenkeuze 
Bij de keuze van het te telen ras moet eerst 
worden beslist of er al dan niet brouwgerst 
wordt geteeld. Bij de keuze van een voer-
gerstras is de afzet als brouwgerst niet mo-
gelijk. Andersom is het wel mogelijk een 
brouwgerstras te kiezen bij een voergerst-
teelt. Bij dit laatste bestaat er eventueel nog 
de mogelijkheid de gerst alsnog als brouw-
gerst af te zetten. 
Bij een brouwgerstteelt verdient een van de 
"goed bruikbare" brouwgerstrassen de voor-
keur. Daarnaast zijn vooral het eiwitgehalte 
en het volgerstaandeel van belang. Daar de 
mouter alleen raszuivere partijen accepteert, 
is een naar ras gescheiden opslag noodza-
kelijk. Het is verstandig te overleggen met 
de afnemende handelaar of coöperatie welk 
ras wordt aanbevolen, omdat vaak onvol-
doende capaciteit aanwezig is om verschil-
lende rassen gescheiden op te slaan. Na-
tuurlijk spelen ook de opbrengstcapaciteit en 
andere eigenschappen, zoals strostevigheid 
Tabel 9. Eiwitgehalte van de brouwgerstrassen (in percentage drogestof) in de drie zeekleigebieden, 
bepaald aan de volgerst-fractie. 
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Tabel 10. Volgerstaandeel van de brouwgerstrassen (in %) in de drie zeekleigebieden. 







































Bron: 67e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1992 
en ziekteresistentie een belangrijke rol bij de 
rassenkeuze. 
Eiwitgehalte brouwgerstras 
Het eiwitgehalte mag bij brouwgerst niet ho-
ger zijn dan 11,5%. Het eiwitgehalte wordt 
sterk beïnvloed door het groeiseizoen en 
door de teeltomstandigheden, maar er zijn 
ook duidelijke rasverschillen. In een gunstig 
jaar ligt het gemiddelde eiwitgehalte (voor 
alle rassen en regio's samen) op 10,5%, in 
een ongunstig jaar op 11,5%. Gemiddeld 
over verscheidene jaren is het eiwitgehalte 
in het noordoosten van het land hoger dan in 
het zuidwesten. In de periode 1985-1989 
bedroeg het verschil gemiddeld 1,5% (tabel 
9). De verschillen in eiwitgehalte tussen de 
rassen zijn beperkt, maar groot genoeg om 
rekening mee te houden, met name in een 
minder gunstige regio. 
Volgerstaandeel brouwgerstras 
Om een gelijkmatige kieming tijdens het 
eesten te verkrijgen stelt de mouterij hoge 
eisen aan de sortering van een partij brouw-
gerst. Minimaal 90% moet bestaan uit kor-
rels groter dan 2,5 mm (volgerst), en niet 
meer dan 2% mag door de zeef van 2,2 mm 
gaan (doorval). Hiertoe wordt een gerstpartij 
opgeschoond (gecallibreerd) voordat ze 
wordt afgezet. Alleen voor het volgerstaan-
deel van een partij wordt de brouwgerstpre-
mie betaald. Dit betekent dat een goedge-
vulde, buikige korrel is gewenst. De korrel-
grootte is voor een belangrijk deel een ras-
eigenschap, maar wordt ook, zij het in be-
perkte mate, beïnvloed door groeiseizoen en 
teeltomstandigheden (zie ook opbrengstcom-
ponenten). 
In tabel 10 is het gemiddelde volgerstaan-
deel van de brouwgerstrassen weergegeven 
in de drie zeeklei-regio's. Het volgerstaan-
deel in het Zuidwestelijk zeekleigebied blijkt 




Het doel van de bemesting is het aanvullen 
van de bodem voorraad, waardoor een zo-
mergerstgewas steeds over een zodanige 
hoeveelheid voedingselementen kan be-
schikken dat de groei en ontwikkeling zon-
der verstoringen kan verlopen. Een richtlijn 
voor de behoefte van een gewas aan be-
paalde voedingselementen is de hoeveel-
heid die er door het gewas gemiddeld geno-
men aan de bodem wordt onttrokken. 
Bij een opbrengst van 6000 kg zaad per ha 
(16% vocht) wordt ongeveer het volgende 
afgevoerd: 
- 90 kg N (± 15 kg N per ton) 
- 50 kg P205 (± 8 kg P205 per ton) 
- 35 kg K20 (± 6 kg K20 per ton) 
Als het stro (4000 kg, 15% vocht) wordt ge-
perst, wordt nog eens het volgende afge-
voerd: 
- 15kgN (± 3,5 kg N per ton) 
- 10kgP2O5 (± 2,0 kg P205 per ton) 
- 60 kg K20 (±15 kg K20 per ton) 
De totale afvoercijfers bedragen dan: 105 kg 
N, 60 kg P205 en 95 kg K20. 
Afhankelijk van onder andere grondsoort, 
bemestingsniveau en groei-omstandigheden 
kunnen de ontrekkingcijfers afwijken van dit 
gemiddelde. 
De hoeveelheden aan stikstof, fosfaat en ka-
li die het gewas nodig heeft voor een onge-
stoorde groei zijn echter hoger dan de af-
voercijfers bij de oogst. Niet alles wat gepro-
duceerd wordt, wordt ook afgevoerd (ook de 
wortels en de stoppels bevatten stikstof). De 
behoefte van het gewas aan bepaalde voe-
dingselementen is derhalve niet zonder meer 
af te leiden uit de afvoercijfers. 
De bemesting moet worden afgestemd op 
de behoefte van het gewas en de voorraad 
in de bodem. Daarom is het noodzakelijk in-
formatie te verkrijgen over de bemestings-
toestand van de bouwvoor door middel van 
een grondonderzoek. Met behulp van deze 
gegevens en de adviezen die zijn ontwikkeld 
voor de toediening van de verschillende voe-
dingselementen, kan een optimale bemes-
ting worden uitgevoerd. 
Stikstofbemesting 
Stikstof is als voedingselement voor de plant 
van groot belang voor uiteenlopende fysiolo-
gische processen die zich gedurende het 
groeiseizoen in de plant voltrekken. Opname 
van stikstof bevordert in hoge mate de groei, 
vooral van de vegetatieve delen. Met name 
de vorming van de bladeren vraagt veel stik-
stof. Tijdens het schieten van het gewas is 
de stikstofopname dan ook groot. 
Ook voor de ontwikkeling van de plant is de 
stikstofvoorziening belangrijk. Bij zomergerst 
wordt de mate van uitstoeling, aarvorming, 
korrelzetting en korrelvulling in belangrijke 
mate door de stikstofvoeding bepaald. 
Zomergerst is echter een gewas dat een be-
perkte behoefte heeft aan stikstof en daarom 
geen al te hoge N-bemesting vraagt. Het 
gaat efficiënt met de beschikbare stikstof om 
en na de oogst van het gewas blijft er ge-
middeld slechts 20-30 kg N per ha achter in 
de bodem (0-90 cm). Wat de bemesting be-
treft is de teelt van zomergerst derhalve niet 
belastend voor het milieu. 
Hoogte van de N-bemesting 
Bij een goed uitgevoerde stikstofbemesting 
wordt de voorraad bodemstikstof zodanig 
aangevuld met kunstmest-stikstof dat een 
optimale gewasontwikkeling wordt verkre-
gen. Zowel een tekort aan stikstof als een 
overmaat hebben negatieve gevolgen voor 
de korrelopbrengst en de brouwkwaliteit. 
Voor het vaststellen van de hoogte van de 
kunstmestgift is het dus van belang om te 
weten hoeveel stikstof er in de grond zit. 
In tabel 11 en 12 zijn de resultaten van een 
N-bemestingsonderzoek weergegeven dat 
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Tabel 11. Effect van de hoogte van de N-bemesting op de opbrengst (in ton/ha bij 16% vocht) en de 
kwaliteit van zomergerst (ras Prisma) op kleigrond (Lelystad) en zandgrond (Vredepeel), 
1986/1988. 
LELYSTAD (gemiddelde bodem-N: 20 kg N per ha in de laag 0-60 cm) 
N-gift 





























VREDEPEEL (gemiddelde bodem-N: 35 kg N per ha in de laag 0-60 cm) 
N-gift 
























Tabel 12. Effect van N-deling op de opbrengst (in ton per ha bij 16% vocht) en de kwaliteit van zomer-
gerst (ras Prisma) op kleigrond (Lelystad) en zandgrond (Vredepeel), 1986/1988. 
LELYSTAD (gemiddelde bodem-N 
N-gift 
(in kg N per ha) 
90 
60+ 30 (GS 31) 
60 + 30 (GS 39) 
120 
90+ 30 (GS 31) 
90 + 30 (GS 39) 
VREDEPEEL (gemiddelde bodem 
N-gift 
(in kg N per ha) 
75 
45+ 30 (GS 31) 
45 + 30 (GS 39) 
105 
75+ 30 (GS 31) 
75 + 30 (GS 39) 
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door het PAGV (in samenwerking met 
AGRO-NIBEM dat de kwaliteitsanalyses uit-
voerde) is uitgevoerd in de jaren 1986 t/m 
1988. Behalve het effect op de korrelop-
brengst is ook de invloed van de hoogte van 
de N-gift op de brouwkwaliteit vermeld. 
Op basis van de behoefte van het gewas en 
de voorraad stikstof in de grond geldt in de 
praktijk het volgende algemene advies: 
brouwgerst: 
(alle grondsoorten) 




-» 110 kg N per ha minus de bodemvoor-
raad (deling) 
kleigrond 
-•130 kg N per ha minus de bodemvoor-
raad (deling) 
Opmerkingen: 
- Voor zomergerst zijn de N-adviezen geba-
seerd op de bodemvoorraad in de grond-
laag 0-60 cm. 
- Als bietenblad, een groenbemester of iets 
dergelijks is ondergeploegd, kan de stik-
stof hieruit in de loop van het groeiseizoen 
vrijkomen. Hiermee dient rekening gehou-
den te worden bij de hoogte van de N-gift 
(N-gift verlagen met 20-30 kg N per ha; zie 
hiervoor "Adviesbasis voor bemesting van 
bouwland"). 
- Deze adviezen zijn gebaseerd op het ver-
krijgen van de hoogste (economisch ver-
antwoorde) korrelopbrengst. Er wordt ech-
ter geen rekening gehouden met het ne-
gatieve effect van een hogere N-gift op de 
brouwkwaliteit. 
(Zie hiervoor N-bemesting bij brouwgerst-
teelt). 
Deling van de N-bemesting 
De stikstofbehoefte van een zomergerstge-
was is niet op ieder moment tijdens de ont-
wikkeling even groot. Alle stikstof aan het 
begin van het groeiseizoen geven zou een 
overmaat kunnen betekenen tijdens de be-
ginontwikkeling, terwijl later een tekort kan 
optreden. Ook neemt de kans op het optre-
den van legering toe door een overmaat aan 
stikstof tijdens de beginontwikkeling. Deze 
argumenten, die de toepassing van N-deling 
bepleiten, zijn in bemestingsproeven echter 
niet duidelijk naar voren gekomen. De kor-
relopbrengst werd slechts incidenteel ver-
hoogd; een N-deling leverde daardoor ge-
middeld over enkele jaren nauwelijks voor-
deel op. Ook op de brouwkwaliteit heeft N-
deling een geringe invloed. Deze is echter 
eerder negatief dan positief. Met name wan-
neer op zandgrond later in het seizoen een 
tweede N-gift wordt gegeven, kan het eiwit-
gehalte in ongewenste mate stijgen. Deling 
van de N-bemesting bij brouwgerst wordt, 
zeker op zandgrond, dan ook afgeraden. Bij 
de teelt van voergerst, waar het behalen van 
de hoogste opbrengst voorop staat, kan N-
deling voordelen bieden; dit geldt met name 
op zandgrond. Gemiddeld over enkele jaren 
is het effect echter beperkt tot een op-
brengstverhoging van 3 à 4%. De tweede N-
gift dient echter niet meer dan 30-40 kg N 
per ha te bedragen. 
Het optimale tijdstip voor het geven van de 
tweede stikstofgift is stadium 30-31 (einde 
uitstoeling - begin schieten). Wanneer de 
stikstof (veel) later wordt gegeven, wordt het 
eiwitgehalte van de korrel hoger en neemt 
de kans op het optreden van doorwas sterk 
toe. 
N-bemesting bij brouwgerstteelt 
Bij de teelt van brouwgerst wordt er uitbe-
taald naar de kwaliteitsfactoren eiwitgehalte 
en volgerstpercentage. De hoogte van de N-
bemesting en de wijze van toedienen heb-
ben invloed op beide factoren, en daarmee 
op de uitbetalingsprijs en de financiële op-
brengst. Wanneer rekening gehouden wordt 
met het negatieve effect van een hogere N-
gift op de brouwkwaliteit blijkt (uit proeven 
van de laatste jaren) een N-bemesting van 
20-30 kg N onder het huidige advies (zie 
hoogte van de N-bemesting) de hoogste 
financiële opbrengst te geven. 
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Bij een brouwgerstteelt, zowel op zand- als 
op kleigrond, is daarom aan te bevelen de 
N-bemesting te beperken tot "90 kg N per ha 
minus de bodemvoorraad". (Inmiddels heeft 
de commissie "Bemesting van bouwland" 
deze aanbeveling overgenomen en zal in 
1992 het N-bemestingsadvies voor brouw-
gerst op overeenkomstige wijze worden aan-
gepast). 
Bij brouwgerst dient geen deling van de N-
bemesting te worden toegepast. 
Fosfaatbemesting 
In een graanplant speelt fosfaat een belang-
rijke rol. Het stimuleert onder andere de wor-
telontwikkeling, zowel in de diepte als qua 
intensiteit. Dit is van belang voor een vol-
doende opname van voedingsstoffen en wa-
ter. Ook heeft fosfaat een positief effect op 
de stevigheid en de elasticiteit van het stro. 
Een zomergerstgewas neemt niet zo veel 
fosfaat op, ongeveer 60 kg per ha (waarvan 
50 kg in het zaad). Het wordt ook tot de 
groep van minder fosfaatbehoeftige gewas-
sen gerekend, maar vraagt wel meer fosfaat 
dan de andere granen. 
Hoogte van de gift 
Bij een voldoende hoge fosfaattoestand van 
de grond (Pw-getal > 25-30, afhankelijk van 
grondsoort) is een compensatie van de fos-
faatafvoer voldoende. Het heeft echter voor-
delen dit te doen door middel van een bouw-
planbemesting waarbij het fosfaat voor de 
niet-fosfaatbehoeftige gewassen (onder an-
dere de granen) gegeven wordt aan de fos-
faatbehoeftige gewassen (onder andere 
aardappelen, peulvruchten, groentegewas-
sen en suikerbieten). Voor de opbrengst van 
zomergerst heeft deze bemestingswijze 
geen gevolg. 
Alleen bij een lage fosfaattoestand of op 
fosfaatfixerende gronden kan het nodig zijn 
alle gewassen een fosfaatbemesting te ge-
ven (tabel 13; zie ook "Adviesbasis voor be-
mesting van bouwland"). 
Tijdstip 
(Alleen van belang bij lage fosfaattoestan-
den). 
De fosfaatbemesting dient bij voorkeur als 
wateroplosbaar fosfaat vroeg in het voorjaar 
gegeven te worden, eventueel al in de voor-
afgaande herfst of winter. Met de zaaibedbe-
reiding wordt het fosfaat ingewerkt, waar-
door het beter bereikbaar wordt voor de wor-
tels. Bij een oppervlakkige toediening in het 
voorjaar werkt fosfaat nauwelijks omdat het 
zich slecht door de grond verplaatst. 
Fosfaatgebrek 
Fosfaatgebrek uit zich bij zomergerst in een 
vertraagde groei en in een aanvankelijk dof 
donkergroene kleur van stengels en blade-
Tabel 13. Fosfaat- en kalibemestingsadvies bij de teelt van zomergerst in afhankelijkheid van de be-
mestingstoestand van de bodem. 
geadviseerde hoeveelheid 
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Bron: Adviesbasis voor bemesting van bouwland (1992). 
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ren. Later worden vooral de topbladeren 
paarsrood. Bij ernstig gebrek kan ook een 
paarse verkleuring van de stengelvoet optre-
den. Deze paarsverkleuring treedt in het voor-
jaar vooral op bij lage temperaturen. In zo'n 
geval kan er wel voldoende fosfaat in de 
grond zitten, maar wordt bij een lage tempe-
ratuur slecht opgenomen. Extra fosfaat 
strooien heeft (afgezien van het feit dat een 
toepassing in het voorjaar al weinig effect 
heeft) in dergelijke gevallen dan ook geen 
enkele zin. Als de temperatuur oploopt, her-
stelt het gewas zich meestal snel. 
Kalibemesting 
In een graanplant is kalium van belang bij de 
vorming en het vervoer van koolhydraten en 
bij de waterhuishouding in de plant. Ook 
werkt kalium positief op de stevigheid van 
het stro. 
Een zomergerstgewas neemt vrij veel kali 
op, bijna 100 kg per ha (waarvan 60 kg in 
het stro). Het wordt evenwel, samen met de 
andere granen, tot de groep van minst kali-
behoeftige gewassen gerekend. 
Hoogte van de gift 
Ook bij kali geldt dat bij een voldoende hoge 
toestand van de grond (K-getal > 10-15, af-
hankelijk van grondsoort) een aanvulling van 
de afvoer voldoende is. 
In verband met de blauwgevoeligheid bij 
aardappelen heeft het voordelen de kali voor 
de niet-kalibehoeftige gewassen (onder an-
dere de granen) te geven aan de aardap-
pelen. Aan de zomergerst hoeft men dan 
geen kali meer te geven. Op de opbrengst 
van de zomergerst heeft dit geen nadelige 
invloed. Alleen bij een zeer lage kalitoe-
stand, op kalifixerende gronden, of wanneer 
een tweede sterk kalibehoeftig gewas wordt 
geteeld, kan het nodig zijn meerdere gewas-
sen een kalibemesting te geven (tabel 13; 
zie ook "Adviesbasis voor bemesting van 
bouwland"). 
Tijdstip 
(Alleen van toepassing bij lage kalitoestan-
den). 
Op kleigrond kan de kalibemesting zowel in 
het najaar, de winter of het vroege voorjaar 
worden gegeven. Vanwege het gevaar voor 
uitspoeling (bij een najaarsaanwending 10-
15%) is het op zandgrond beter de kali in het 
voorjaar te geven. 
Granen kunnen zonder bezwaren worden 
bemest met de goedkope chloorhoudende 
meststoffen kali-40 of kali-60. 
Kaliumgebrek 
Bij een onvoldoende kalivoorziening wordt 
een zomergerstgewas slap. De planten blij-
ven kleiner en de wortels zijn minder goed 
ontwikkeld. De bladeren en stengels zijn 
donker-grauwgroen van kleur, soms met 
bruinachtige vlekken. De bladpunten en 
bladranden van vooral de oudere bladeren 
vertonen een geelbruine verkleuring. Ka-
liumgebrek bij zomergerst komt echter zel-
den voor. Zonodig kan worden bijbemest 
met kalisulfaat. 
Mangaan 
Zomergerst is bijzonder gevoelig voor man-
gaangebrek. Daarom dient men op gronden 
met een beperkte mangaanvoorziening at-
tent te zijn op symptomen van mangaange-
brek. In wielsporen en op verdichte grond 
(kopakkers) komen de symptomen het eerst 
naar voren. Mangaangebrek leidt tot het 
geelachtig verkleuren van het blad en het 
vertonen van een knik in de bladeren. Het 
gewas wordt slap en voddig doordat er wei-
nig cellulose wordt gevormd. Mangaange-
brek treedt alleen op op gronden met een 
hoge pH. Het bepalen van het mangaange-
halte van de grond om na te gaan of er man-
gaangebrek valt te verwachten, heeft prak-
tisch weinig waarde. Mangaan hoeft niet te 
worderj toegediend voordat de eerste ver-
schijnselen van mangaangebrek zich voor-
doen. Mangaan wordt toegediend door mid-
del van een gewasbespuiting met mangaan-
sulfaat (15 kg mangaansulfaat per ha in 
1000 liter water) of 3-5 liter mangaan-
chelaat per ha. 
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Magnesium 
Magnesium is een bestanddeel van de blad-
groenkorrels en speelt derhalve een belang-
rijke rol bij de fotosynthese. Van de akker-
bouwgewassen is zomergerst het meest 
gevoelig voor magnesiumgebrek. Als zomer-
gerst onvoldoende magnesium kan opne-
men, ontstaan er overdwarse strepen met 
name op de oudere bladeren ("tijgering"). 
Magnesiumtekort komt vrijwel alleen voor op 
zand- en dalgronden en op lichte zavelgron-
den en wordt bevorderd door een lage pH. 
Door grondonderzoek kan (op bepaalde 
grondsoorten) worden vastgesteld of de 
magnesiumtoestand van de grond voldoen-
de is. Wanneer deze onvoldoende is, moet 
een magnesiumbemesting worden uitge-
voerd. Aangezien hakvruchten een grotere 
magnesiumbehoefte hebben dan granen, 
kan men het beste de magnesiumbemesting 
uitsluitend aan de hakvruchten geven. 
Een licht tekort aan magnesium heeft niet 
direct opbrengstderving tot gevolg. Wanneer 
echter ernstig magnesiumgebrek wordt ge-
constateerd, dient een bladbespuiting te 
worden uitgevoerd met een 2% bitterzoutop-
lossing (80 kg bitterzout in 600 liter water). 
Organische bemesting 
Het toedienen van een organische bemes-
ting voorafgaande aan of bij de teelt van 
zomergerst is niet wenselijk. Bij een brouw-
gerstteelt is het zelfs af te raden. Het vrijko-
men van grote hoeveelheden voedings-
stoffen (met name stikstof) gedurende het 
groeiseizoen heeft een negatief effect op de 
stevigheid van het gewas en de kwaliteit van 
de korrel (zie ook bemestingstoestand). Het 
aanwenden van organische mest kan daar-
om beter gebeuren na afloop van de zomer-
gerstteelt. De vroeg vrijkomende stoppel 
leent zich daar bijzonder goed voor. Denk 





Zaaizaad moet ten aanzien van raszuiver-
heid, kiemkracht, gezondheidstoestand en 
zuiverheid aan hoge eisen voldoen. Het is 
dan ook erg belangrijk dat men bij de teelt 
van zomergerst gebruik maakt van door de 
NAK goedgekeurd zaaizaad. Voor de teelt 
van consumptiegerst (brouwgerst en voer-
gerst) wordt als regel gecertificeerd zaad 
van de eerste of tweede vermeerdering ge-
bruikt. 
Op het label zijn de belangrijkste kenmerken 
van een partij zaaizaad vermeld; deze kun-
nen van belang zijn bij eventuele reclames. 
Het is daarom aan te bevelen de labels eni-
ge tijd te bewaren. Sinds enkele jaren wordt 
ook het duizendkorrelgewicht op het label 
vermeld. Hiervan kan gebruik worden ge-
maakt bij het berekenen van de zaaizaad-
hoeveelheid. 
Raszuiverheid 
Rasvermenging mag bij door de Neder-
landse Algemene Keuringsdienst (NAK) 
goedgekeurd zaaizaad niet voorkomen. Met 
name bij de teelt van zaaizaad, maar ook bij 
de teelt van brouwgerst, is het bijzonder be-
langrijk uit te gaan van raszuiver zaaizaad. 
Bij deze teelten kan rasvermenging namelijk 
leiden tot afkeuring van de partij. Voor de 
veevoederindustrie is rasvermenging minder 
bezwaarlijk. Het gebruik van rassenmengsels 
(het bewust mengen van rassen om de ziek-
tegevoeligheid van het gewas te verminde-
ren) zal bij de teelt van voergerst dan ook 
wel toegepast kunnen worden. 
Kiemkracht 
Het gebruik van kwalitatief hoogwaardig 
zaaizaad vormt de basis voor een goede op-
komst. De kwaliteit van het zaaizaad wordt 
onder andere uitgedrukt in kiemkracht. De 
kiemkracht geeft het percentage zaden aan 
dat onder optimale omstandigheden gaat 
kiemen. Dit getal is op het NAK-certificaat 
vermeld en wordt bepaald door 4 x 100 za-
den in het laboratorium te laten kiemen. In 
het algemeen geldt voor zaaizaad van rede-
lijke kwaliteit dat de kiemkracht positief ge-
correleerd is met de veldopkomst. De feite-
lijke opkomst zal echter mede afhangen van 
de veldomstandigheden bij en kort na het 
zaaien. Ziektevrij zaad blijft enkele jaren vol-
doende kiemkrachtig mits het droog en koel 
wordt bewaard. 
Voor een voldoende hoge veldopkomst is 
behalve de kiemkracht ook de vitaliteit van 
het zaad belangrijk. Onder vitaliteit verstaan 
we de kracht van het gekiemde zaad om uit 
te groeien tot een kiemplant. Via een test is 
het mogelijk om ook de vitaliteit van het 
zaad te bepalen. 
Zaadbehandeling 
In het kiemplantstadium is de plant zeer 
kwetsbaar. In iedere grond komen schim-
mels voor die de jonge kiemplanten kunnen 
aantasten. Door het zaaizaad te behandelen 
met een fungicide kan het risico van het 
wegvallen van kiemplanten worden beperkt 
(tabel 20). De kosten van een zaaizaadbe-
handeling zijn relatief laag en ook de belas-
ting voor het milieu is zeer gering. Behalve 
tegen kiem- em bodemschimmels is ook te-
gen stuif- en steenbrand en strepenziekte 
een zaadbehandeling mogelijk. Ook tegen 
meeldauw (in een vroeg stadium) kan het 
zaad behandeld worden. 
De larven van bepaalde insecten kunnen 
schade veroorzaken aan de jonge kiemplan-
ten. Als schade wordt verwacht door emel-
ten en ritnaalden (met name na scheuren 
van grasland) of de larven van de fritvlieg, 
kan men een lindaanbevattend middel ge-
bruiken (tabel 20). Om kiembeschadiging te 
voorkomen, dient de behandeling kort voor 
het zaaien plaats te vinden. 
In sommige gebieden waar regelmatig vo-
gelschade voorkomt, kan het zinvol zijn het 
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zaaizaad te behandelen met een vogelwe-
rend middel. Hiervoor is alleen het middel 
anthrachinon (Morkit) toegelaten (zie ook 
onder gewasbescherming - diversen). 
Zaaimethoden 
Vrijwel alle zomergerst in Nederland wordt 
op rijen gezaaid, hoewel het ook mogelijk is 
breedwerpig te zaaien. Breedwerpig het 
zaad verdelen en daarna inwerken levert 
weliswaar vaak een onregelmatig plantbe-
stand op, maar hoeft niet tot opbrengstder-
vingen te leiden. Wel is de korrelgrootte 
veelal wat onregelmatiger, wat bij brouw-
gerst ongewenst is. Daarom verdient het bij 
de teelt van brouwgerst aanbeveling op rijen 
te zaaien. 
Het rijenzaaien gebeurt veelal met een nok-
kenradzaaimachine en soms met een pneu-
matische zaaimachine. Precisiezaaien levert 
weliswaar een homogener gewas op door 
een regelmatige zaadverdeling en zaaidiep-
te, op de korrelopbrengst heeft het echter 
geen invloed. De capaciteit van precisie-
zaaimachines is daarbij lager aangezien de 
(optimale) rijsnelheid lager is. Omdat preci-
siezaaimachines ook nog aanzienlijk duur-
der zijn dan nokkenradzaaimachines worden 
ze nauwelijks ingezet voor het zaaien van 
granen. 
Zaaizaadhoeveelheid 
Bij het zaaien dient men zich te richten op 
het verkrijgen van een gewenst aantal 
planten per m2. De hoeveelheid zaaizaad 
die hiervoor nodig is, is afhankelijk van het 
duizendkorrelgewicht van het zaad en de 
geschatte veldopkomst. Onder goede om-
standigheden is de veldopkomst nauwelijks 
lager dan de vermelde kiemkracht. Door een 
onregelmatige diepteligging (droogliggen en 
wegpikken door vogels), door het zaaien 
onder koude omstandigheden of over de vorst, 
door structuurproblemen of door schimmel-
ziekten kan de opkomst aanzienlijk minder 
gunstig zijn. De opkomstpercentages in de 
praktijk variëren van 70 tot 95%. 
Het duizendkorrelgewicht (dkg) is sterk af-
hankelijk van het ras, maar varieert ook bin-
nen een ras van jaar tot jaar en van partij tot 
partij. Meestal ligt de waarde van het dui-
zendkorrelgewicht tussen de 40 en 55. 
Met de volgende formule kan de zaaizaad-
hoeveelheid per ha berekend worden: 
gewenste aantal planten per m2 x dkg 
geschatte veldopkomst in % 
hoeveelheid zaaizaad in kg per ha 
Optimaal plantgetal 
Uit diverse onderzoeken, zowel in de zeven-
tiger als in de tachtiger jaren, is gebleken dat 
de invloed van de plantdichtheid (binnen ze-
kere grenzen) op de korrelopbrengst van 
zomergerst zeer beperkt is. Zowel op zand-
als op kleigrond werd de korrelopbrengst 
nauwelijks beïnvloed door de zaaizaadhoe-
veelheid. Wel heeft de zaaidichtheid een 
sterke invloed op de opbouw en de structuur 
van een zomergerstgewas. Door meer zaai-
zaad te gebruiken wordt het aantal aren per 
m2 vrij sterk verhoogd. Een gevolg van deze 
hogere aardichtheid is echter een lager aan-
tal korrels per aar en een lager duizendkor-
relgewicht. Hierdoor is het effect op de op-
brengst uiteindelijk zeer beperkt (tabel 14). 
De teeltkosten nemen echter wel toe. 
Aangezien de korrelgrootte afneemt en 
daarmee het volgerstaandeel, is voor de 
teelt van brouwgerst het gebruik van veel 
zaaizaad ongewenst. Het advies is om te 
streven naar niet meer dan 225 planten per 
m2. In vrijwel alle gevallen is echter een 
plantgetal van 175-200 planten per m2 vol-
doende om de hoogste korrel- en volgerst-
opbrengst te behalen. Dit advies geldt voor 
alle regio's en grondsoorten. 
Een hogere zaaidichtheid heeft daarnaast 
een negatief effect op de stevigheid en de 
ziektegevoeligheid van het gewas. Wanneer 
er per m2 meer planten staan, worden er 
dunnere en slappere halmen gevormd, met 
als gevolg een grotere legeringsgevoelig-
heid. Een dergelijk gewas vormt bovendien 
een gunstig klimaat voor de groei van 
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Tabel 14. Effect van drie zaaizaadhoeveelheden op de opbrengstcomponenten en de korrelopbrengst 

























































Tabel 15. Benodigde hoeveelheid zaaizaad per ha bij verschillende gewenste plantgetallen 













































schimmels zoals meeldauw. 
Omdat het gebruik van veel zaaizaad bij 
zomergerst nauwelijks voordelen kent maar 
overwegend nadelen, wordt zowel bij de teelt 
van voer- als brouwgerst alsmede een zaai-
zaadteelt geadviseerd de hoeveelheid zaai-
zaad beperkt te houden. 
Hoeveelheid zaaizaad per ha 
In tabel 15 is de benodigde hoeveelheid 
zaaizaad af te lezen (in kg per ha) om tot 
een bepaald aantal planten per m2 te komen 
bij een aantal veldopkomstpercentages en 
duizendkorrelgewichten. Natuurlijk kunnen 
ook de exacte gegevens van de eigen situa-
tie in de formule worden ingebracht (zie on-
der zaaizaadhoeveelheid). 
Zaaidiepte 
Het effect van de zaaidiepte op de gewas-
ontwikkeling en de korrelopbrengst is bij zo-
mergerst gering zolang de zaaidiepte tussen 
2 en 5 cm ligt. Wanneer dieper wordt ge-
zaaid, moeten de net ontkiemde gerstplan-
ten te veel energie besteden aan het boven-
komen. Het gevolg is een lager opkomst-
percentage, een zwakkere beginontwikke-
ling en uitstoeling en een grotere gevoelig-
heid voor ziekten. Ondieper zaaien versneld 
weliswaar de opkomst en vergroot de uit-
stoelingsmogelijkheden; ook de kans op weg-
pikken door vogels en/of droogliggen aan de 
oppervlakte wordt er door vergroot. Vooral 
wanneer de zaaidiepte onregelmatig is, tre-
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den deze problemen op. De optimale zaai-
diepte voor zomergerst is daarom 2-4 cm. 
Rijenafstand 
Zomergerst wordt, evenals de meeste ande-
re graangewassen in Nederland, gezaaid in 
rijen met een onderlinge afstand van 10-20 
cm. Rijenzaai op 22-33 cm heeft in het verle-
den veel plaatsgevonden om onkruiden op 
een mechanische wijze te bestrijden en om 
een eventuele ondervrucht betere ontwikke-
lingsmogelijkheden te geven. Door op nau-
we rijenafstanden te zaaien, wordt een bete-
re plantverdeling verkregen en daarmee een 
betere benutting van de beschikbare hoe-
veelheid licht, water en voedingsstoffen. On-
derzoek, zowel in Nederland als in het bui-
tenland, heeft aangetoond dat de korrelop-
brengst bij 12,5 cm gemiddeld 5-6% hoger is 








brengstverhoging is vooral een gevolg van 
betere uitstoelingsmogelijkheden van de plan-
ten, waardoor meer aren worden gevormd. 
Bij het zaaien met een nokkenradzaaima-
chine is een rijenafstand van 12,5 cm zeer 
gebruikelijk geworden. Bij deze afstand blij-
ven de mogelijkheden van een mechanische 
onkruidbestrijding echter beperkt tot het eg-
gen in een jong gewasstadium. Schoffelen 
wordt pas mogelijk bij rijenafstanden van 25 
cm en ruimer. Dit betekent echter in veel 
gevallen een iets lagere opbrengst. Omdat 
de mogelijkheden van een chemische on-
kruidbestrijding steeds minder worden, zal er 
wellicht toch een tendens ontstaan naar rui-
mere rijenafstanden. 
Zaaitijdstip 
Door uitzaai in het voorjaar hebben zomer-
granen, en dus ook zomergerst, een aan-
_L _L _L _L _L J zaaidatum 
1 mrt 1 apr 1 mei 1 juni 
Figuur 3. Verband tussen het zaaitijdstip en de korrelopbrengst van zomergerst (gemiddelde cijfers 
van drie rassen; 1972/1982). 
Bron: Rijkswaterstaat - directie Flevoland (voorheen RIJP) 
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zienlijke achterstand in gewasontwikkeling 
ten opzichte van de wintergranen. Toch rijpt 
zomergerst eerder af dan wintertarwe. Dit 
betekent dat de diverse groeistadia in een 
sneller tempo worden doorlopen. Door laat 
te zaaien, wordt de groeitijd nog verder ver-
kort. Dit heeft een minder goede stand van 
het gewas tot gevolg: de uitstoeling is min-
der, het stro is korter en de aren zijn kleiner. 
Als gevolg van sterk wisselende weersom-
standigheden in het voorjaar strekt de zaai-
tijd van zomergerst zich uit over een vrij lan-
ge periode. In het algemeen ligt de zaaitijd 
tussen half februari en half april. 
Van de zomergranen verdraagt zomergerst 
laat zaaien beter dan zomertarwe en haver. 
Naarmate later in het voorjaar nog een zo-
mergraan gezaaid moet worden, verdient 
zomergerst steeds meer de voorkeur. 
Korrelopbrengst 
De korrelopbrengst van zomergerst daalt 
naarmate de gerst later wordt gezaaid (zie fi-
guur 3). Het blijkt dat de opbrengstderving 
nog beperkt is zolang er in maart wordt ge-
zaaid. Wanneer er echter pas in april ge-
zaaid kan worden, kan dit al 10-20% van de 
opbrengst kosten. Bij een zaaidatum in mei 
moet rekening worden gehouden met een 
opbrengstderving van 30-50%. 
Uit onderzoek is gebleken dat de opbrengst-
derving door laat zaaien, zowel op zand-
grond als op kleigrond, vooral wordt veroor-
zaakt door een afname van het aantal aren 
per m2. De nadelige invloed van het geringe-
re aantal aren kan gedeeltelijk worden ge-
compenseerd door een groter aantal planten 
per m2. Ook door een hogere stikstofbemes-
ting kan bij laat zaaien de vorming van een 
groter aantal aren worden gestimuleerd. Het 
gebruik van iets meer zaaizaad en stikstof 
bij later zaaien wordt echter alleen aanbevo-
len bij een voergerstteelt, aangezien beide 
maatregelen een negatief effect kunnen 
hebben op de brouwkwaliteit. 
Brouwkwaliteit 
Het eiwitgehalte van de korrel van laatge-
zaaide zomergerst is doorgaans hoger dan 
van vroeggezaaide zomergerst. Omdat het 
eiwitgehalte niet te hoog mag zijn, is laat 
zaaien voor brouwgerst extra nadelig. Bij de 
N-bemesting is dan ook voorzichtigheid ge-
boden. Wanneer nog geen stikstof is gege-
ven, dient deze direct na het zaaien te wor-
den gestrooid en niet boven het bemestings-
advies uit te gaan. In een regio waar het 
eiwitgehalte bij vroege zaai al een probleem 
kan zijn, is het bij late zaai beter 20-30 kg N 
per ha minder dan het advies te geven. Is de 
stikstof al vroeg in het jaar gestrooid (bij-
voorbeeld over de vorst), dan is dit voldoen-
de en dient geen extra stikstof te worden 
gegeven. 
Oogstzekerheid 
Behalve opbrengstverlies en een toename 
van het eiwitgehalte heeft laat zaaien van 
zomergerst ook een verminderde oogstze-
kerheid tot gevolg. De kans op wegpikken 
van zaaizaad door vogels en de aantasting 
van het kiemplantje door ritnaalden, emelten 
of larven van de fritvlieg is groter. Verder is 
de gevoeligheid van laat gezaaide zomer-
gerst voor schimmelziekten, zoals meeldauw 
en dwergroest, groter. Ook blijkt laat gezaai-
de zomergerst bijzonder droogtegevoelig te 
zijn. Dit komt vermoedelijk door de minder 
intense en meer oppervlakkige beworteling. 
Hier staat tegenover dat laatgezaaide gerst 
door het kortere stro en de lichtere aren min-
der gevoelig is voor legering. 
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Onkruidbestrijding 
In een gerstgewas kunnen onkruiden direct 
of indirect schade of problemen veroorza-
ken. Door concurrentie met het gewas om 
vocht, voedingsstoffen en licht kan de op-
brengst nadelig beïnvloed worden. Veel on-
kruid in het gewas kan daarnaast de oogst 
bemoeilijken en het vochtgehalte van het 
oogstprodukt doen verhogen. Ook kunnen 
onkruiden optreden als waardplant voor 
ziekten en plagen. Er zijn echter ruime mo-
gelijkheden om in zomergerst het onkruid de 
baas te blijven. 
Mechanische onkruidbestrijding 
In granen wordt het onkruid meestal be-
streden met behulp van chemische midde-
len. De mogelijkheden daartoe zijn op dit 
moment ook ruimschoots aanwezig gezien 
het grote aantal toegelaten middelen. Ver-
schillende middelen/toepassingen staan ech-
ter op de lijst van te saneren stoffen en zul-
len mogelijk op korte termijn verdwijnen. 
Met name bij zomergerst kan men overwe-
gen, zeker bij een niet te zware onkruidbe-
zetting, een mechanische onkruidbestrijding 
uit te voeren. Eggen in een jong gewassta-
dium biedt hiertoe goede mogelijkheden. 
Verleden 
Omdat in het verleden de mogelijkheden van 
een chemische onkruidbestrijding nauwelijks 
aanwezig waren, werden veel granen op 
een rijenafstand van 22 tot 33 cm gezaaid 
om een mechanische onkruidbestrijding uit 
te kunnen voeren. Dit gebeurde door in een 
jong gewas te schoffelen en volvelds te eg-
gen. Weliswaar was deze methode vrij ar-
beidsintensief, maar het was op deze manier 
mogelijk de (zaad)onkruiden voldoende te 
bestrijden. Nu het gebruik van onder andere 
herbiciden steeds verder beperkt wordt, lijkt 
een terugkeer naar het eggen en schoffelen 
onvermijdelijk. Dit behoeft echter absoluut 
geen achteruitgang te betekenen. De kennis 
omtrent het gewas en de onkruiden en ook 
de werktuigen zijn sterk verbeterd. Het uit-
voeren van een mechanische onkruidbestrij-
ding voor met name zaadonkruiden is daar-
om in veel gevallen vergelijkbaar en in enke-
le gevallen zelfs beter dan een chemische 
bestrijding. 
Heden 
Het meeste perspectief biedt het (enkele 
malen) eggen in een jong gewasstadium. 
Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan. In 
verband met uiteggen dienen de gerstplan-
ten minimaal twee blaadjes te hebben. Naar 
het benodigde aantal bewerkingen en de be-
werkingsrichting wordt nog onderzoek ge-
daan. Belangrijk is in ieder geval dat er 
geëgd wordt als de onkruiden nog heel klein 
zijn, zo mogelijk op het moment dat ze bo-
ven de grond komen. Het belangrijkste effect 
van eggen is namelijk het bedekken van de 
onkruidplant met grond en niet het uit-
eggen. Het bedekken is alleen goed moge-
lijk als de onkruiden nog heel klein zijn. 
Het schoffelen van zomergerst zal niet zo 
snel opnieuw ingang vinden omdat het te-
veel arbeid vraagt. Het verruimen van de rij-
enafstand zou de schoffel-capaciteit kunnen 
verbeteren, maar dit heeft negatieve gevol-
gen voor de korrelopbrengst. 
Chemische onkruidbestrijding 
Bij de chemische onkruidbestrijding in zo-
mergerst kan onderscheid gemaakt worden 
tussen bodemherbiciden, bladherbiciden (on-
der andere kleurstoffen), combinaties van een 
bladherbicide en een groeistof, groeistoffen 
(enkelvoudig) en groeistofmengsels. 
Bij de keus van het middel moet gelet wor-
den op de belangrijkste onkruidsoorten, de 
ontwikkeling van de onkruiden, de ontwikke-
ling van de gerst en de eventuele teelt van 
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een ondervrucht. Voor een goed bestrij-
dingseffect is het belangrijk rekening te hou-
den met de weersomstandigheden. Het ge-
was dient bovendien droog, gaaf en gezond 
te zijn. 
Met behulp van chemische middelen kan 
vaak een vollediger bestrijding worden ver-
kregen dan met een mechanische onkruid-
bestrijding vanwege een betere bestrijding in 
de gewasrij. Het is echter niet noodzakelijk 
dat het gewas geheel vrij is van onkruiden. 
Niet de aanwezigheid van onkruid, maar de 
vraag of de kosten van de bespuiting en de 
belasting voor het milieu opwegen tegen de 
baten, moeten bepalend zijn voor het wel of 
niet uitvoeren van een onkruidbestrijding. 
Hierbij moet ook rekening gehouden worden 
met de schade die een onkruid in een volg-
gewas kan aanrichten. Het maken van dit 
soort afwegingen is een ingewikkelde zaak. 
Computerprogramma's zoals CERA (teeltbe-
geleidingssysteem voor granen), die door 
het PAGV worden ontwikkeld, kunnen hierbij 
een goede dienst bewijzen. Ook bij het ma-
ken van een juiste keuze uit het grote aantal 
beschikbare middelen kan gebruik worden 
gemaakt van CERA. Hiervoor is het wel no-
dig dat men weet welke onkruiden en in 
welke aantallen, op het betreffende perceel 
voorkomen. 
Hieronder zijn de mogelijkheden van een 
chemische onkruidbestrijding in zomergerst 
in min of meer chronologische volgorde 
weergegeven. De samenstelling van de 
tabellen 16a t/m 18b, waarnaar telkens wordt 
verwezen, is gebaseerd op de databank van 
het teeltbegeleidingssysteem CERA. Hieruit 
zijn de meest geadviseerde middelen en 
combinaties van middelen vermeld. 
Voor het zaaien 
Meestal wordt een bestrijding voor het 
zaaien afgeraden, omdat bij de zaaibedbe-
reiding (op lichte gronden wordt zelfs kort 
voor het zaaien nog geploegd) de aanwezi-
ge onkruiden voldoende worden opgeruimd. 
Alleen als veel wilde haver wordt verwacht, 
of als het een perceel betreft met een zware 
duistbezetting, kan het zinvol zijn een be-
spuiting op onbewerkte grond uit te voeren. 
Speciaal hiervoor is tri-allaat beschikbaar, 
dat direct moet worden ingewerkt. (Opge-
merkt dient te worden dat percelen met veel 
duist of wilde haver eigenlijk niet geschikt 
zijn voor de teelt van zomergerst). De kans 
op enige opbrengstschade is aanwezig. Om 
schade te voorkomen verdient het aanbeve-
ling om 10% meer zaaizaad te gebruiken 
dan normaal. Na toepassing van tri-allaat 
kan geen gras meer als ondervrucht worden 
ingezaaid; karwij als ondervrucht is nog wel 
mogelijk (tabel 16a en 16b). 
Voor opkomst 
In de periode tussen zaaien en opkomst zijn 
er bij zomergerst geen middelen toegelaten. 
Kort na opkomst 
Kort na opkomst kan het in een enkel geval 
al nodig zijn een bestrijding uit te voeren te-
gen vroege voorjaarskiemers van grassen 
(zoals duist, windhalm, straatgras en Engels 
raaigras). Hiervoor kan gebruik gemaakt 
worden van een aantal middelen met een 
isoproturon-component, die zowel bodem-
als kontaktwerking hebben. De betreffende 
middelen bestrijden tevens onder andere 
kleefkruid, kamille, muur en zwaluwtong. Het 
toepassingstijdstip loopt vanaf het drie blad-
stadium tot het midden van de uitstoeling. 
Daarna zijn er geen mogelijkheden meer om 
grassen in zomergerst te bestrijden, (tabel 
16a en 16b). 
In het voorjaar 
Bij de bestrijding van dicotyle onkruiden kan 
gebruik gemaakt worden van bladherbiciden 
(vroege toepassing), combinaties van een 
bladherbicide en een groeistof (iets latere 
toepassing) en groeistoffen (nog iets later 
toepassingstijdstip). 
Als het onkruid nog klein is (maximaal 2 cm) 
kan één van de twee kleurstoffen worden 
toegepast. Wat later, bij hogere tempera-
turen en grotere onkruiden, is men op de 
middelen met één of meer groeistofcompo-
nenten aangewezen. Het nadeel daarvan is 
dat deze middelen relatief duur zijn. 
Om tot een juiste keuze uit het grote aantal 
beschikbare middelen te komen, is het nodig 
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dat men weet welke onkruiden, en in welke 
aantallen, op het betreffende perceel voor-
komen (tabel 17a en 17b). 
Later in het voorjaar 
Later in het voorjaar kan een bestrijding van 
breedbladige zaad- en wortelonkruiden no-
dig zijn. Als dit kleefkruid en/of kleine 
muurplanten betreft is een middel met een 
fluroxypyr-component afdoende. 
Als veelknopigen (onder andere zwaluw-
tong, perzikkruid en varkensgras) het pro-
bleem vormen, kan bij een gewaslengte van 
12-15 cm een mengsel van een groeistof en 
dicamba gekozen worden. Ook muur en 
kleefkruid worden door deze middelen goed 
bestreden. Vormen distels een probleem dan 
kan later in het voorjaar met MC PA gespo-
ten worden. Ook bij een bestrijding later in 
het voorjaar kan gekozen worden uit een 
groot aantal middelen. Voor een juiste keuze 
is het nodig dat men weet welke onkruiden, 
en in welke aantallen, op het betreffende 
perceel voorkomen, (tabel 18a en 18b). 
Voor de oogst (alleen voergerst) 
Bij de teelt van zomergerst is het mogelijk 
om kort voor de oogst nog een bespuiting uit 
te voeren ter bestrijding van wortel- en zaad-
onkruiden. Deze toepassing kan interessant 
zijn voor onkruiden die in de stoppel maar 
weinig hergroei meer vertonen zoals veen-
wortel, kweek en riet, en na de oogst dus 
moeilijk te bestrijden zijn. Onder dergelijke 
omstandigheden kan tot uiterlijk zeven 
dagen voor de oogst (veiligheidstermijn) een 
bespuiting worden uitgevoerd met glyfosaat 
(tabel 18a en 18b). Hierbij moet worden op-
gemerkt dat door deze bespuiting behalve 
de aanwezige onkruiden ook het gewas en 
een eventuele onderteelt wordt doodgespo-
ten. 
Het tijdstip van toepassing moet nauwkeurig 
worden bepaald. Wanneer te vroeg wordt 
gespoten, krijgt men onvolgroeide zaden 
met vaak geringere kiemkracht. Dit is scha-
delijk voor zowel de opbrengst als de kwali-
teit. Bij toepassing moet de zomergerst ge-
heel afgerijpt zijn; dit betekent het stro is 
geel, het vlagblad heeft zich rond de stengel 
geplooid en de korrels bevatten minder dan 
30% vocht. De onkruiden moeten voldoende 
blad hebben en nog goed vitaal zijn. 
Van de behandelde percelen is het stro ge-
schikt voor alle doeleinden, en zijn de kor-
rels geschikt voor zowel menselijke als dier-
lijke consumptie. 
N.B. Vanwege enig risico ten aanzien van 
de kiemkracht van het zaad wordt de 
toepassing van glyfosaat bij de teelt 
van brouwgerst en zaaizaad afgeraden. 
In de stoppel 
Lastige meerjarige onkruiden, zoals kweek, 
klein hoefblad, akkermunt akkermelkdistel, 
veenwortel en riet kunnen in de graanstop-
pel worden bestreden. Hiervoor wordt een 
bespuiting met glyfosaat uitgevoerd (tabel 
18a en 18b). Er moet worden gespoten als 
de onkruiden na de oogst weer voldoende 
blad hebben en nog vitaal zijn. 
De bestrijding van kweek, veenwortel en riet 
kan beter met een preharvest bespuiting 
worden uitgevoerd dan in de stoppel (zeker 
op zware kleigrond) omdat de hergroei van 
deze onkruiden meestal beperkt is. Op zwa-
re kleigrond is er bovendien vaak geen tijd 
voor hergroei omdat kort na de oogst van de 
zomergerst de inzaai van koolzaad plaats-
vindt. 
Handleiding Gewasbescherming in de Ak-
kerbouw 
Aangezien de toelating van chemische mid-
delen sterk aan verandering onderhevig is, 
kan de informatie uit deze paragraaf (chemi-
sche onkruidbestrijding) niet actueel meer 
zijn. Wanneer men overweegt een chemi-
sche onkruidbestrijding uit te voeren, is het 
daarom raadzaam eerst de meest recente 
handleiding "Gewasbescherming in de Ak-
kerbouw" te raadplegen voor een overzicht 
van de toegelaten middelen. 
De handleiding wordt jaarlijks door de Dienst 
Landbouw Voorlichting (DLV) uitgegeven, en 
is te verkrijgen bij DLV de Meern en de re-
gionale teams akkerbouw. 
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Tabel 16a. Recepten ter bestrijding van onkruiden (met name grasachtigen) in zomergerst voor het 
zaaien en kort na opkomst. 







4 liter per ha 
f 21,- per liter 
- direct na spuiten 
3-5 cm inwerken 
- na toepassing kan geen gras als 
ondervrucht worden ingezaaid 
- karwij als ondervrucht is 
mogelijk 
KORT NA OPKOMST 






3-3,5 liter per ha 
f 39,- per liter 
- vanaf 3 blaadjes tot 






5 liter per ha 
f 25,- per liter 
- vanaf 3-bladstadium tot 
midden uitstoeling 









3,5-4,25 liter per ha 
f 29,- per liter 
- vanaf 3-bladstadium tot 
midden uitstoeling 
- op gronden < 35% slib of < 5% 
humus de lage dosering aanhouden 
isoproturon/dinoterb 
4 liter per ha 
midden uitstoeling 
- spuiten bij droog, groeizaam 
weer op een droog gewas 
- op gronden < 35% slib of < 5% 
humus de lage dosering aanhouden 
kosten: f 28,50 per liter 







































Tabel 16b.Gevoeligheid van onkruiden voor chemische middelen in zomergerst voor het zaaien en kort 
na opkomst. 
1 2 3 4 5 
Grasachtigen 
Duist 8 8 8 4 8 











Duizendknoopsoorten - - 6 6 8 
Ereprijssoorten 2 8 g 4 8 
Ganzevoetsoorten 4 - 9 8 9 
Gele Ganzebloem - - 8 - 8 
Guichelheil 
Hennepnetel 
Herderstasje 8 8 
Herik 2 - 8 - 8 
Hoenderbeet - 8 9 4 8 
Kamillesoorten 2 4 8 9 9 
Klaproos (gewone) - - 8 - -
Kleefkruid 2 4 8 4 8 
Klein kruiskruid - 8 4 - 8 
Knopherik - - 8 - 8 
Knopkruid - - 8 - 8 
Korenbloem - 8 - 8 
Meidesoorten 2 8 g 8 8 
Muur 2 8 8 g g 
Ooievaarsbek . . . . 8 
Paarse Dovenetel 4 8 g 4 8 
Perzikkruid 2 8 8 - 8 
Ridderzuring 8 
Spurrie 2 8 8 - 8 
Varkensgras 2 8 4 4 8 
Vergeet-mij-niet - - - - 8 
Witte Krodde 2 - 8 4 8 
Zwaluwtong 2 4 4 g 8 
Zwarte nachtschade 2 8 g - -
Toelichting gebruikte cijfers: 
9 = goede tot zeer goede werking, 8 = vrij goede tot goede werking, 6 = matige werking, 4 = enig 
effect, echter onvoldoende werking, 2 = slecht tot geen werking, - = onbekend 
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5-9 liter per ha 
f 10,- per kg 
- als gerst 3-4 blaadjes heeft 
- spuiten bij hoge relatieve 
vochtigheid en bewolkt weer 
- minimaal 500 liter water per ha 
gebruiken 
- spuiten met grove druppel 
- pas op voor buurgewas bieten 











4 liter per ha 
f 16,50 per liter 
- als gerst 3-4 blaadjes heeft 
- spuiten bij hoge relatieve 
vochtigheid en bewolkt weer 
- minimaal 500 liter water per ha 
gebruiken 
- spuiten met grove druppel 
dinoterb/mecoprop-p 
3,75 liter per ha 
f 22,50 per liter 
- gewaslengte 10-20 cm, bij 
voorkeur op klein onkruid 
- kleefkruid moet minstens twee 
zijassen hebben 
4. ACTRIL M e.a. 
actieve stof: ioxynil/mecoprop-p 
dosering: 2,5 liter per ha 
kosten: f 39,- per liter 
toepassing: - vanaf 12-15 cm gewaslengte 
- spuiten bij zonnig weer en hoge 
relatieve vochtigheid 
- kleefkruid moet minstens twee 
zijassen hebben 
5. CERTROL COMBIN D 
actieve stof: bromoxynil/MCPA/mecoprop-p 
dosering: 4 liter per ha 
kosten: f 27,50 per liter 
toepassing: - vanaf 12-15 cm gewaslengte 
- spuiten bij zonnig weer, hoge 
temperatuur en hoge relatieve 
vochtigheid 











2,25 liter per ha 
f 42,- per liter 
- vanaf 12-15cm gewaslengte 
- spuiten op droog gewas 
- voor goede werking: hoge 
relatieve vochtigheid, veel 
licht en hoge temperatuur 
bifenox/mecoprop-p 
3 liter per ha 
f 35,- per liter 
- van 3-4 bladstadium tot einde 
uitstoeling 
- kans op lichte kontaktschade 
8. BENTROL PLUS 
actieve stof: bromoxynil/mecoprop-p 
dosering: 3,5 liter per ha 
kosten: f 27,50 per liter 
toepassing: - als graan 12-15 cm lang is 
- spuiten op droog gewas 
9. ALLY 
actieve stof: metsulfuron-methyl 
dosering: 20 gram per ha 
kosten: f 185,- per 100 gram 
toepassing: - vanaf 3-bladstadium tot 
einde uitstoeling 
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Tabel 17b. Gevoeligheid van onkruiden voor chemische middelen in zomergerst in het voorjaar. 

























































































































































































Vergeet-mij-niet 8 8 8 8 8 8 4 
Waterpeper 4 - - - - 8 
Witte Krodde 9 8 8 8 8 8 4 
Zuringsoorten - - - - - - -
Zwaluwtong 9 8 4 8 4 8 4 




































































































































































Tabel 18a. Recepten ter bestrijding van onkruiden in zomergerst later in het voorjaar (groeistoffen) en 
kort voor de oogst. 





MCPA 500 g/l 
2 liter per h 
f 10,-per liter 
- spuiten bij groeizaam weer 
- vooral tegen distel 






2 liter per ha 
f 18,50 per liter 
- vanaf 15-20 cm gewaslengte 
- kleefkruid minstens twee zijassen 
- nooit uitvloeier of minerale 
- olie toevoegen 






4-5 liter per ha 
f 34,- per liter 
- als gewas 15-20 cm hoog is 
- bij kleefkruid hoogste dosering 
aanhouden 
- kans op enige opbrengstderving 
7. FORLENE 60 WP 
actieve stof: broomfenoxim/fluroxypyr 
dosering: 1,5 kg per ha 
kosten: f 78,- per kg 
toepassing: - als gerst 15 cm lang is 
- spuiten op jonge onkruiden 
3. MCPA + MECOPROP-P 
8. ASEPTA ANITOP 88 e.a 





MCPA + mecoprop-p 
1-2+ 2 liter per ha 
f 10,00 resp. f 18,50 per liter 
- kleefkruid minrens twee zijassen 
- relatief sterk op klein hoefblad 
4. STARANE 200 e.a. 
actieve stof: fluroxypyr 
dosering: 0,75 liter per ha 
kosten: f 76,- per liter 
toepassing: - vanaf 15 cm gewaslengte tot 






- vroege toepassing heeft voorkeur 
- mengbaar met diverse herbiciden, 
fungiciden en groeiregulatoren 
benazolin/dicamba/MCPA 
5 liter per ha 
f 25,00 per liter 
- spuiten bij 12-15 cm gewaslengte tot 










2 liter per ha 
f 50,- per liter 
- als gerst 15-20 cm lang is 
- specifiek tegen kleefkruid en 
varkensgras 
glyfosaat 360 g/l 
4 liter per ha 
f 35,- per liter 
- kort voor de oogst 
- gerst moet geheel zijn afgerijpt 
- veiligheidstermijn zeven dagen 
- stro kan voor veevoer gebruikt 
worden 
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Ziekten en plagen 
Hoewel in zomergerst een vrij groot scala 
aan ziekteverwekkende schimmels, insek-
ten, virussen en aaltjes kan voorkomen, is 
het toch een relatief gezond gewas. De 
meeste ziekteverwekkers komen namelijk 
slechts incidenteel voor, en bovendien doen 
ze ook niet allemaal evenveel schade. 
Het beschermen van het gewas tegen ziek-
ten en plagen is niet alleen een kwestie van 
een gewasbespuiting op het juiste moment, 
maar vooral ook het voorkomen of tegen-
gaan van een gewasaantasting. In vooraf-
gaande hoofdstukken is al aangegeven hoe 
via teeltmaatregelen getracht kan worden 
een aantasting door bepaalde ziekten en 
plagen te voorkomen. Enkele teeltmaatrege-
len die een preventief effect op de ziekte-
aantasting kunnen hebben, zijn: resistent ras 
kiezen, goedgekeurd zaaizaad gebruiken, 
zaaizaad behandelen, ruime vruchtwisseling 
toepassen, vroeg zaaien, niet te diep zaaien, 
niet teveel zaaizaad gebruiken en de stik-
stofbemesting beperken. 
De inzet van chemische bestrijdingsmidde-
len wordt in zomergerst uitsluitend curatief 
toegepast (uitgezonderd de zaadontsmet-
ting). Dit betekent dat de middelen pas ge-
bruikt worden als de ziekte reeds in het ge-
was aanwezig is. Voor een aantal ziekten en 
plagen is ook een bestrijdingscriterium opge-
steld: er wordt pas geadviseerd om te be-
strijden als een bepaalde aantastingsgraad 
wordt bereikt. 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
ziekten en plagen die in zomergerst kunnen 
voorkomen beschreven; ook wordt aangege-
ven wat de mogelijkheden zijn om ze te be-
strijden. De gegevens omtrent gewasbe-
schermingsmiddelen zijn afkomstig uit de 
databank van het teeltbegeleidingssysteem 
CERA. 
Handleiding Gewasbescherming in de Ak-
kerbouw 
Aangezien de toelating van chemische mid-
delen sterk aan verandering onderhevig is 
kunnen de gegevens ten aanzien van toe-
passing van gewasbeschermingsmiddelen in 
de volgende paragrafen niet aktueel meer 
zijn. Wanneer men overweegt een chemi-
sche ziekte- of plaagbestrijding uit te voeren 
is het daarom raadzaam altijd eerst de 
meest recente handleiding "Gewasbescher-
ming in de Akkerbouw" te raadplegen voor 
een overzicht van de toegelaten middelen. 
Deze handleiding wordt jaarlijks door de 
Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) uitge-
geven en is verkrijgbaar bij DLV in de Meern 
en bij de regionale teams akkerbouw. 
Schimmelziekten 
Schimmels zijn de grootste schadeverwek-
kers in zomergerst. De vrij dichte gewas-
structuur vormt een ideaal klimaat voor de 
groei van schimmels. Schimmels kunnen 
met het zaaizaad overgaan, komen aan-
waaien, grondgebonden zijn of via gewas-
resten of waardplanten overblijven. De ver-
spreiding heeft plaats door middel van spo-
ren. Door schimmelaantasting van wortel-
stelsel, stengel(voet) en/of bladeren wordt 
de korrelproduktie negatief beïnvloed. Een 
aantal schimmelziekten kan door een be-
handeling van het zaaizaad (zie ook onder 
zaaizaad), of door een gewasbespuiting in 
meer of mindere mate worden bestreden. 
Meeldauw (Erysiphe graminis) 
Meeldauw is de belangrijkste schimmel-
ziekte in zomergerst. De ziekte komt vrijwel 
elk jaar voor, meer op zandgrond dan op 
kleigrond, en kan bij een ernstige aantasting 
een aanzienlijke opbrengstderving veroorza-
ken. Een vroegtijdige afrijping door een 
ernstige meeldauwaantasting heeft bij 
brouwgerst tevens een slechte korrelsorte-
ring en kans op een hoog eiwitgehalte tot 
gevolg. 
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Tabel 19. Overzicht van toepassingsmogelijkheden van zaaizaadontsmettingsmiddelen tegen schim-
































(Baytan-Universeel) 4 ml/kg 
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+ = toelating en werkzaam tegen de betreffende ziekte (+) = nevenwerking tegen de betreffende ziekte 
De schimmel die meeldauw veroorzaakt, is 
sterk gespecialiseerd, ledere graansoort 
wordt zodoende door een andere meel-
dauwschimmel aangetast. De meeldauw van 
zomergerst gaat dus niet over op tarwe, en 
omgekeerd. De schimmel kan wel van win-
tergerst op zomergerst overgaan. Het naast 
elkaar telen van winter- en zomergerst moet 
daarom afgeraden worden. 
Meeldauw gaat niet met het zaad over. De 
schimmel vormt sporen die door de wind 
worden verspreid. Een aantasting door 
meeldauw breidt zich in regenrijke perioden 
niet of slechts langzaam uit. De kieming van 
de sporen wordt namelijk door de aanwezig-
heid van water afgeremd. Hoge temperatu-
ren bevorderen echter de ontwikkeling van 
de schimmel, zodat de uitbreiding vaak zeer 
snel kan gaan in droge, warme perioden, dit 
in tegenstelling tot de ontwikkeling van vele 
andere schimmelziekten. 
De meeldauwaantasting komt op alle groene 
delen van de plant voor. Bij een beginnende 
aantasting is er op de bladeren een witgrijs 
schimmelpluis te vinden. Later wordt dit 
grauw-bruinig waarbij de bladeren hun groe-
ne kleur verliezen. In het schimmelpluis zijn 
zwarte puntjes zichtbaar, de zogenaamde 
cleistotheciën, waarmee de schimmel de 
winter overblijft. De in het voorjaar hieruit 
vrijkomende (asco)sporen kunnen nieuwe 
gewasinfecties veroorzaken. 
De symptoomexpressie bij meeldauw is af-
hankelijk van de mate van resistentie van 
het ras. Bij zeer goed resistente rassen ont-
staat geen zichtbare aantasting. Bij iets min-
der resistente rassen ontstaan vrij snel ne-
crotische bladverkleuringen ("overgevoelig-
heidsreactie"), en is er weinig schimmelpluis 
zichtbaar. Bij vatbare rassen vindt een snelle 
uitbreiding van de ziekte plaats, en ontstaan 
er grote vlekken met wit schimmelpluis). 
Een bestrijding wordt nodig geacht wanneer 
op het derde blad van boven meeldauw 
wordt aangetroffen, en kan met verschillen-
de middelen worden uitgevoerd (tabel 20). 
Ook is het mogelijk het zaaizaad te behan-
delen (tabel 19). Dit laatste biedt het gewas 
echter alleen bescherming tegen een vroege 
meeldauwaantasting. Meeldauw in een jong 
gewasstadium kan echter veel opbrengst-
schade veroorzaken door een remming van 
de fotosynthese waardoor minder wortels 
worden gevormd. Het tegengaan van veel 
meeldauw in een jong gewasstadium is der-
halve van groot belang. 
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Tabel 20. Overzicht van toepassingsmogelijkheden en werkzaamheid (10 = zeer goede werking, 1 


















































8 = toelating en werkzaam tegen de betreffende ziekte (8) = tevens werking tegen de betreffende ziekte. 1) = niet spuiten bij temperaturen boven 20°C. 
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) 
Deze schimmelziekte is vooral bekend bij 
wintergerst, maar komt ook voor op zomer-
gerst. De ziekte wordt het meest aangetrof-
fen op de lichte gronden. Zowel op de blad-
schijf als op de bladschede komen grillig ge-
vormde vlekken voor. Deze zijn eerst "wate-
rig" en grijsgroen van kleur, en verkleuren 
later grijsachtig met een paarsbruine of 
zwartbruine rand. Vaak zitten de vlekken op 
de overgang van bladschijf naar bladschede. 
De schimmel overwintert op graanopslag en 
grassen, maar ook op stro, en kan van hier-
uit gewassen infecteren. De sporen worden 
verspreid met opspattend regenwater en 
door verplaatsing van besmet stro. De ziekte 
treedt vooral op in koele, natte zomers en 
kan dan ernstige aantastingen veroorzaken. 
In het algemeen komt de ziekte niet in 
ernstige mate voor. Een beginnende aantas-
ting kan door een weersverbetering vrij snel 
weer uit het gewas verdwijnen. 
Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres, syn. 
Drechslera teres) 
Ook deze schimmelziekte tast vooral winter-
gerst aan. In zomergerst komt de ziekte min-
der vaak voor door de latere ontwikkeling 
van zomergerst, terwijl de ziekte zich juist in 
het vroege voorjaar sterk ontwikkelt. 
Vrij kort na de opkomst, en verder later in 
het seizoen, kan een plant worden aange-
tast. Op de bladeren ontstaan zwartbruine 
puntjes die uitgroeien tot vlekken met een 
streep- en netvormige structuur. Later kun-
nen deze vlekken samenvloeien waardoor er 
langere strepen in de lengterichting van het 
blad ontstaan. De netvormige structuur is 
dan nog slechts langs de randen van de 
vlekken te zien. De ziekte wordt wel verward 
met strepenziekte (zie verder deze para-
graaf). 
De verspreiding van de ziekte vindt zowel 
plaats via het zaaizaad als via sporen die 
ontstaan op stoppelresten en opslagplanten. 
Natte, koele zomers bevorderen het optre-
den van deze ziekte. Door het ontstaan van 
sporen op de bladvlekken vindt de versprei-
ding binnen het gewas plaats. Onder opti-
male omstandigheden voor de schimmel kan 
een gerstgewas binnen zeer korte tijd ge-
heel zijn aangetast. 
Vlekkenziekte {Bipolaris sorokiniana, syn. 
Helminthosporium sativum) 
Deze schimmel veroorzaakt in gerst (bruine) 
vlekkenziekte, en kan bijna alle boven- en 
ondergrondse delen van de plant infecteren. 
Besmet zaaizaad vormt de belangrijkste 
infectiebron. 
Aantastingen vroeg in het jaar (van kiem-
plant en halmbasis) treden vooral op onder 
droge, warme omstandigheden. Warm en 
vochtig weer is gunstig voor infectie van bla-
deren en aren. Typisch voor de ziekte zijn de 
aanvankelijk bruin-zwarte scherp begrensde 
vlekken die zowel op boven- als op onder-
kant ontstaan, enigzins in strepen gerang-
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schikt. De aangetaste plekken zijn vaak om-
geven door een gele rand. De juiste diagno-
se van een aantasting door vlekkenziekte is 
in het gewas vaak moeilijk. Nagenoeg gelij-
ke beelden kunnen ontstaan na een infectie 
door netvlekkenziekte. Een bestrijding van 
de vlekkenziekte is niet bekend; de huidige 
toegelaten middelen hebben in ieder geval 
geen werking op vlekkenziekte. Bij de huidi-
ge rassen komt vlekkenziekte niet in ernsti-
ge mate voor. 
Dwergroest (Puccinia hordei) 
Evenals bij blad- en netvlekkenziekte geldt 
dat zomergerst minder sterk door dwerg-
roest wordt aangetast dan wintergerst. Ook 
hier is de latere ontwikkeling van zomergerst 
en de vroege ontwikkeling van de ziekte in 
het voorjaar er de oorzaak van dat veel in-
fecties worden ontlopen. Toch komt ook 
dwergroest regelmatig voor bij zomergerst, 
en er kan incidenteel aanzienlijke schade 
optreden. 
Op het blad ontstaan, vooral aan de boven-
kant, kleine, ronde, lichtbruine sporehoopjes 
die meestal zijn omgeven door een licht-
groene tot gele rand. De aantasting blijft in 
het algemeen beperkt tot de bladschijf; de 
sporehoopjes liggen hierop verspreid (niet in 
strepen zoals bij gele roest). De aantasting 
komt verspreid over het perceel voor, hoe-
wel er ook haarden te vinden zijn. 
De zomersporen, die in grote massa worden 
gevormd, verspreiden zich met de wind en 
veroorzaken herinfecties binnen het gewas, 
en primaire infecties in gezonde gewassen. 
Tegen het einde van de groeiperiode ont-
staan op stengels en blad de wintersporen, 
die zwart van kleur zijn. Met deze sporen 
blijft de schimmel de winter over op stoppel-
resten. Overwintering van dwergroest vindt 
ook plaats op wintergerst en opslagplanten. 
Roesten zijn sterk gespecialiseerde schim-
mels. Er bestaat dus geen gevaar voor over-
gang van de ene naar de andere graansoort. 
Door het optreden van verschillende fysio's 
(stammen) hoeft zelfs aantasting van het 
ene ras niet altijd gevaar voor andere rassen 
in te houden. 
Bestrijding van dwergroest voor of tijdens de 
uitstoelingsfase is meestal niet nodig en niet 
rendabel. Bij een uitbreiding van de ziekte 
tijdens de strekkingsfase is een bespuiting 
met een fungicide gewenst (tabel 20). 
Gele roest (Puccinia striiformis) 
Gele roest komt vooral voor bij tarwe, maar 
ook gerst kan door gele roest aangetast wor-
den. Gele roestschimmels zijn echter gespe-
cialiseerd, zodat de gele roest van tarwe 
gerst niet aantast en omgekeerd. Er komen 
binnen een graansoort, evenals bij dwerg-
roest, zelfs verschillende fysio's van gele 
roest voor die het ene ras wel aantasten, en 
het andere niet. 
Bij een gele roestaantasting ontstaan er op 
het blad eerst lichtgroene tot gele vlekken. In 
de aangetaste bladdelen ontwikkelen zich 
snel sporehoopjes, waarin de oranje-gele 
sporen zitten. De sporehoopjes liggen in rij-
en tussen de nerven. Het blad vertoont dan 
gele strepen. De schimmel overwintert op 
wintergerst en opslagplanten. Van daaruit 
wordt in het voorjaar zomergerst besmet. De 
gele roestschimmel ontwikkelt zich het snelst 
bij gematigde temperaturen en onder natte 
omstandigheden. Droog en warm weer remt 
de aantasting.De huidige rassen bezitten een 
vrij goede resistentie tegen gele roest. De 
resistentie van een ras tegen gele roest kan 
echter snel worden doorbroken doordat de 
schimmel een nieuw fysio ontwikkelt. Bij zo-
mergerst komt gele roest in de praktijk 
weinig voor, en is een bestrijding meestal 
niet nodig (tabel 19 en 20 voor bestedings-
mogelijkheden). 
Strepenziekte (Pyrenophora graminea, syn. 
Drechslera graminea) 
Strepenziekte komt de laatste jaren steeds 
meer voor bij zomergerst. Er ontstaan op de 
bladeren eerst geelachtige, later meer brui-
ne strepen in de lengterichting van het blad. 
In een later stadium gaan de bladeren 
scheuren en rafelen. De aren blijven soms 
half in de bladschede zitten, of zijn krom ge-
groeid. De korrelzetting is slecht. 
De ziekte gaat met het zaaizaad over en 
vanuit het zaaizaad worden de kiemplanten 
aangetast. De schimmel groeit vanuit de 
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Stengel in de bladeren, en gedijt het best on-
der koele, vochtige omstandigheden. Op de 
afstervende bladeren ontwikkelen zich talrij-
ke sporen, die met de wind mee naar de aren 
waaien, en hier het zaad infecteren. De spo-
ren zijn echter niet in staat gezonde planten 
tijdens het groeiseizoen ziek te maken. 
Door uit te gaan van goedgekeurd zaaizaad, 
en door een behandeling van het zaaizaad 
met een middel tegen strepenziekte, is deze 
ziekte in zomergerst te voorkomen (tabel 19). 
Stuif brand {Ustilago nuda) 
Stuifbrand is een schimmelziekte die met het 
zaaizaad overgaat. Een gerstplant die uit 
een besmet zaadje groeit, kenmerkt zich door 
het achterwege blijven van korrelvorming. 
De aren veranderen in een zwarte sporen-
massa, die door de wind wordt verspreid. Er 
blijven slechts kale aarspillen over. De spo-
ren worden verspreid op het moment dat de 
andere aren bloeien. Via de bloemen wor-
den de vruchtbeginsels geïnfecteerd. De 
schimmel gaat daar in rusttoestand over, ter-
wijl de korrel zich normaal ontwikkelt. Een 
voorbeeld dus van inwendige besmetting; dit 
in tegenstelling tot steenbrand waar de 
sporen zich op het zaad bevinden. 
Door uit te gaan van goedgekeurd zaaizaad, 
en door behandeling van het zaaizaad tegen 
stuifbrand kan de ziekte worden tegenge-
gaan (tabel 19). 
Steenbrand {Ustilago hordei) 
Bij steenbrand zijn de korrels in plaats van 
met zetmeel met zwarte sporen gevuld. De 
sporenmassa blijft door een wand omsloten. 
De aangetaste planten zijn meestal kleiner 
dan de gezonde. Bij de afrijping is de kleur 
van de korrels grijsbruin. Tijdens het dorsen 
breken ze open, waardoor de sporen de ge-
legenheid krijgen zich te verspreiden en de 
gezonde korrels te besmetten. De schimmel 
blijft over op de buitenkant van de korrel. Na 
het zaaien wordt de kiemplant aangetast. De 
schimmel groeit met de plant mee naar bo-
ven en vult de korrels met sporen. Ook bij 
steenbrand geldt dat de steenbrand die op 
tarwe voorkomt, niet op gerst kan overgaan 
en omgekeerd.Steenbrand is te voorkomen 
door gebruik te maken van goedgekeurd 
zaaizaad en door een ontsmetting van het 
zaaizaad (tabel 19). 
Voetziekten 
Een aantal schimmels kan bij granen een 
aantasting van de stengelvoet veroorzaken. 
Van deze zogenaamde "voetziekten" komen 
Fusar/um-voetziekte en oogvlekkenziekte 
{Pseudocercosporella herpo-trichoïdes) wel 
bij gerst voor. Ook tarwehalmdoder (Gaeu-
mannomyces graminis) kan een enkele keer 
voorkomen. 
Bij een aantasting door Fusarium (verschil-
lende Fusariumsoorten komen voor als kiem-
en bodemschimmel of voetziekte) wordt de 
stengelvoet bruin, of er ontstaan grote brui-
ne plekken en strepen op het onderste sten-
gellid. De planten knikken om zodat legering 
optreedt. Een bestrijding van Fusarium-voet-
ziekte is niet mogelijk, alleen een ruime 
vruchtwisseling kan de problemen verminde-
ren. Een zaaizaadbehandeling met imazalil, 
koperoxychinolaat of thiabendazool/imazalil 
kan de problemen enigzins voorkomen, hoe-
wel niet alle Fusariumsoorten even goed be-
streden worden (tabel 19). 
Bij oogvlekkenziekte wordt ook het onderste 
stengellid aangetast. Er ontstaan lensvormi-
ge vlekken met een bruine rand op de blad-
schede en de halm. Na enige tijd kan de 
voet van de plant verrotten en de halm door-
knikken op de aangetaste plaats. In tegen-
stelling tot wintertarwe is oogvlekkenziekte 
bij zomergerst niet zo belangrijk. In de 
eerste plaats is de infectieperiode erg kort 
door de uitzaai in het voorjaar en de daar-
mee gepaard gaande latere ontwikkeling. 
Daarnaast zet de aantasting op de stengel-
voet bij gerst niet zodanig door dat er lege-
ring optreedt. De schimmel kan ongeveer 
drie jaar op stroresten blijven leven. Door 
middel van sporen kan een gewas vanaf de-
ze stroresten worden aangetast. Een bestrij-
ding is bij zomergerst meestal niet noodza-
kelijk. Een ruime vruchtwisseling met 1 op 4 




In de loop van het groeiseizoen kan een 
zomergerstgewas door verschillende insek-
ten worden aangetast. Voor de meesten 
geldt dat een bestrijding niet direct noodza-
kelijk is. Wanneer zich echter grote aantallen 
in het gewas ontwikkelen, en er schade 
dreigt te ontstaan aan de opbrengst en/of de 
kwaliteit van het zaad kan een bestrijding 
worden uitgevoerd. 
Bladluizen 
In zomergerst is het vaak de grote graanluis 
{Sitobion avenae) die dominant in een per-
ceel voorkomt, hoewel ook de andere graan-
bladluizen, de vogelkersluis (Rhopalosiphum 
padi) en de roos-grasluis (Methopolophium 
dirhodum) in grote aantallen op gerst te vin-
den zijn. Bladluizen kunnen zuigschade ver-
oorzaken en schadelijke virussen overbren-
gen. Daarnaast heeft ook de honingdauw 
die ze afscheiden een negatief effect op de 
produktie van het gewas. Bij warm, zonnig 
weer kan in zeer korte tijd een grote blad-
luispopulatie worden opgebouwd. Bij aanwe-
zigheid van grote aantallen bladluizen ont-
staat er zuigschade, wat gele plekken op de 
bladeren tot gevolg heeft. Dit zuigschade-
symptoom blijkt vooral voort te komen uit 
een ontregeling van produktieprocessen, en 
is minder het gevolg van ontrekking van 
assimilaten. De uitgescheiden honingdauw 
veroorzaakt een versnelde afsterving van de 
bladeren en daarmee een verminderde foto-
synthese en drogestofproduktie. Bladluizen 
schaden daarmee indirect de korrelvulling. 
Dit resulteert in een lager duizendkorrelge-
wicht. 
De omvang van de (zuig)schade die bladlui-
zen veroorzaken, is afhankelijk van de op-
brengstpotentie van het gewas. Bij een ho-
ger produktieniveau is dit groter en zal het 
eerder rendabel zijn tot een bestrijding over 
te gaan. 
Bij tarwe is een bestrijding rendabel wan-
neer: 
- vóór en tijdens de bloei minstens 30% van 
de halmen met bladluizen is bezet, 
- na de bloei minstens 70% van de halmen 
met bladluizen is bezet. 
Een bestrijding na het melkrijpe stadium is 
meestal niet rendabel. 
Bij zomergerst zijn voor de bestrijding van 
bladluizen echter geen schadedrempels ont-
wikkeld. Het advies is om dezelfde criteria te 
hanteren als bij tarwe. Bij voorkeur moet 
worden gespoten met een selectief middel 
dat de natuurlijke vijanden van de bladluizen 
(lieveheersbeestjes, zweefvlieglarven, gaas-
vliegen en sluipwespen) spaart, zoals pirimi-
carb (tabel 21). 
Bladluizen kunnen ook het gerstevergelings-
virus overbrengen, dat in bepaalde jaren tot 
schade aan gewas en opbrengst kan leiden. 
De kans op virusoverdracht is het grootst na 
een zachte winter, gevolgd door een zacht 
voorjaar. Een bestrijding van bladluizen in 
het voorjaar om virusoverdracht tegen te 
gaan is in zomergerst echter niet effectief 
gebleken. Alleen vroeg zaaien kan het risico 
op virusaantasting verkleinen. 
Fritvlieg (Oscinella f rif) 
Van dit 2-3 mm lange vliegje komen per jaar 
doorgaans drie generaties voor; één in het 
voorjaar, één in de zomer en één in de 
herfst. De vliegjes zelf doen geen schade, 
wel de 3-4 mm lange larven. 
Voorjaarsgeneratie: 
De vliegjes verschijnen eind april/begin mei 
en leggen eieren nabij het tongetje van het 
hartblad van jonge zomergraanplanten. De 
uit het ei komende larven dringen de plant 
binnen en tasten het hartblad aan. Dit wordt 
geel, verwelkt en kan uit de schede worden 
getrokken. Veel plantjes vallen weg of ver-
dikken zich aan de basis en stoelen sterk uit. 
Zodra de larve volwassen is, verpopt ze zich 
in of buiten aan de voet van de plant. Onge-
veer eind juni komen de poppen uit. Een 
zaadbehandeling is mogelijk om ernstige 
schade tegen te gaan (tabel 21). Het advies 
is echter zo vroeg mogelijk te zaaien. 
Zomergeneratie: 
De vliegjes van deze generatie verschijnen 
eind juni en leggen hun eieren hoofdzakelijk 
in de bladoksels en tussen de kafjes. De lar-
ven die eind juli uit de eieren komen vreten 
aan de nog onrijpe korrels. Vooral bij haver, 
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maar ook bij gerst, kan dit in enkele gevallen 
aanzienlijke schade geven. 
Een bestrijding is echter niet aan te geven. 
Najaarsgeneratie: 
De poptoestand van de tweede generatie 
duurt slechts kort. Reeds vanaf begin augus-
tus (tot in september) verschijnen de vliegjes 
van de derde generatie. Deze leggen hun 
eieren op grassen, graanopslag en vroeg 
gezaaide wintergraanplanten. De uit de eie-
ren komende larven verplaatsen zich over 
de grond van plant naar plant. Het schade-
beeld is gelijk aan dat van de voorjaarsgene-
ratie. De larven verpoppen zich in of aan de 
planten, en het volgende voorjaar komen uit 
deze poppen de vliegjes van de eerste ge-
neratie. Evenals bij de voorjaarsgeneratie is 
een zaaizaadbehandeling mogelijk. Er wordt 
echter geadviseerd om wintergranen niet te 
vroeg te zaaien. 
Tarwestengelgalmug (Haplodiplosis margi-
nata) 
Een aantasting door de tarwestengelgalmug 
komt vooral voor in kleigebieden waar inten-
sief granen worden geteeld. De aantasting 
komt op alle granen voor, maar met name 
zomergerst en zomertarwe kunnen ernstig 
schade lijden. 
De 3-5 mm lange, oranjerode galmuggen 
leggen in mei-juni hun oranjerode eieren in 
rijen op de bladeren van granen en gras-
achtige onkruiden (kweek). Afhankelijk van 
de temperatuur komen na één tot drie we-
ken de doorschijnend witte, later oranjerode, 
larven uit de eitjes, die zich via de bladeren 
naar de stengels begeven. Ze kruipen tus-
sen de bladschede en de stengel en tasten 
daar de plant aan. Op de stengels ontstaan 
op deze plaats zadelvormige gallen waar-
door de toevoer van voedingselementen 
voor de plant wordt belemmerd. De groei en 
de korrelvorming stagneert hierdoor. Na eni-
ge tijd verlaten de larven het gewas en over-
winteren in de grond. Het volgend voorjaar 
vindt de verpopping plaats, waarna in mei-
juni de galmugvlucht volgt. Een gedeelte van 
de larven blijft in de grond achter. Eenmaal 
besmette gronden kunnen zo tot vijf jaar 
lang nog levende larven herbergen. De 
weersomstandigheden tijdens de winter 
hebben weinig invloed op de overwintering 
van de larven. 
Om een aantasting te voorkomen, is het van 
belang om een ruime vruchtwisseling aan te 
houden en kweek intensief te bestrijden. Het 
Tabel 21. Overzicht van toepassingsmogelijkheden en werkzaamheid (10 = zeer goede werking, 1 = 
geen werking) van gewasbeschermingsmiddelen tegen schadelijke insekten in zomergerst. 
(De aangegeven doseringen hebben betrekking op de genoemde handelsprodukten). 
werkzame stof (merknaam) dosering bladluizen fritvlieg, tarwestengel- graan-
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is ook mogelijk de larven te bestrijden via 
een gewasbespuiting op het juiste tijdstip 
(tabel 21). 
Graanhaantje (Lema cyanella) 
De kevers overwinteren in de grond en leg-
gen eind mei hun eieren op de middennerf 
van de graanbladeren. Na ongeveer twee 
weken verschijnen de larven. Deze kruipen 
later in het seizoen in de grond, waar ze ver-
poppen. Uit de poppen komen nog voor de 
winter de kevers. De glanzend blauwe ke-
vertjes vreten aan de bladeren, maar doen 
praktisch geen schade. De larven daarente-
gen wel, hoewel ook hierbij de schade 
meestal erg meevalt. De larven zijn geel van 
kleur, maar lijken zwart omdat ze bedekt zijn 
met een zwarte, kleverige substantie. Ze 
doen daardoor aan slakjes denken. De bo-
venzijde van het blad wordt streepsgewijs 
weggevreten; de onderzijde blijft intact. Om-
dat de schade meestal van geen betekenis 
is, is bestrijding niet nodig. 
Graanmineervlieg (Hydrellia griseola) 
De in april verschijnende vliegjes leggen hun 
eieren op de bladeren van granen en gras-
sen. De uit het ei komende larve vreet door 
de opperhuid heen en kruipt tussen de bo-
venste en onderste operhuid door het blad 
waardoor er gangen ontstaan. De gangen 
beginnen in de bladpunt en breiden zich uit 
naar de bladschede. In de aangetaste delen 
zijn donkere uitwerpselen zichtbaar. De blad-
punten verdrogen en gaan rafelen. De scha-
de is meestal zo gering dat een bestrijding 
niet rendabel is. 
Graantripsen 
Tripsen, ook wel blaaspoten of onweers-
beestjes genoemd, kunnen voorkomen op 
alle granen en grassen. Ze overwinteren in 
de grond en hebben één of twee generaties 
per jaar. In het voorjaar vliegen ze naar de 
wintergranen toe om eieren te leggen. De 
tweede generatie tripsen gaat naar de zo-
mergranen waar de larven gewoonlijk tussen 
de kafjes en de korrels zitten. 
Ze zuigen aan de kafjes, waarna deze door 
het binnendringen van lucht in de cellen een 
witte kleur krijgen. Er heeft geen of een 
slechte korrelzetting plaats. Aantasting kan 
ook al plaatsvinden terwijl de aar zich nog in 
de schede bevindt. Op de plant ontstaan zil-
verachtige zuigplekjes. De plant reageert op 
het zuigen van de tripsen door een rood-
achtige verkleuring van de bladpunten. De 
aangetaste blaadjes verkleuren later bruin. 
In het kiemplantstadium kan gerst vooral in 
een schraal voorjaar ernstig te lijden hebben 
van een aantasting door de vroege akker-
trips. De vroege akkertrips (Thrips angusti-
ceps) komt vooral voor op vlas en erwten. 
Met deze gewassen als voorvrucht is de 
kans op aantasting groter dan na andere ge-
wassen. De aantasting van zeer jonge plant-
jes kan goed worden tegengaan door een 
gewasbespuiting (tabel 21). Vroeg zaaien 
kan de aantasting verminderen. De tripsen 
in de aren zijn moeilijk te bestrijden; meestal 
is dit ook niet nodig. 
Virusziekten 
Virussen zijn submicroscopische verwekkers 
van besmettelijke ziekten. Vrijwel altijd is de 
invloed op een gewas schadelijk en heeft 
een zekere opbrengstderving tot gevolg. Vi-
russen zijn zeer besmettelijk en worden op 
verschillende manieren van de ene plant op 
de andere overgebracht. De virussen die 
door insekten worden overgebracht zijn te 
verdelen in non-persistente virussen (directe 
overgang door aanprikken insekt, of schuren 
van planten) en persistente virussen (pas na 
enige tijd vindt infectie plaats, niet door aan-
raking). Bij zomergerst is slechts één virus 
van betekenis, het gerstevergelingsvirus. 
Een tweede virus bij gerst, het gerstegeel-
mozaïekvirus, komt alleen voor bij winter-
gerst. 
Gerstevergelingsvirus 
Dikwijls komen in zomergerst verspreid in 
het gewas planten voor die een typische 
geelverkleuring vertonen. De geelverkleuring 
begint aan de top van het blad en breidt zich 
uit naar de basis. Aangetaste planten blijven 




ontwikkelde aar van 
zomergerst kan wel 
28 korrels bevatten. 
Gemiddeld zijn het er 
meestal niet meer 
dan 21 à 22. 
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Afb. 2. 
Voor een goede op-
brengst van zomer-
gerst is een gewas 
met 700 - 800 aren 











met wilde haver. 
Afb. 5. 





























virus; planten aan de 
rand van een perceel 
en solitaire planten 





plaar en larven. 
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vanaf begin juni zijn 
kleine bolletjes 
(cysten) op de 
wortels zichtbaar. 
Afb. 15. 
Het optreden van 
legering kan 
bijzonder nadelig zijn 






voerde oogst (o.a. 
nauwkeurig afstellen 
van de maaidorser) 
is bij een brouw-




Op proefvelden zijn 
opbrengsten behaald 
van ruim 9 ton/ha. 




echter nog groot. 
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Afb. 19. 
Brouwgerst is een 
kwaliteitsprodukt: de 
gehele teeltwijze 
moet hierop gericht 
zijn. 
Afb. 20. 
Bij TNO-Voeding in 




spruiten groeien echter uit tot een halm, de 
stengels blijven kort en de aren klein. Veelal 
zijn het alleenstaande planten en/of de plan-
ten aan de rand van het perceel die de 
zwaarste aantasting vertonen. De oorzaak 
van deze symptomen is het gersteverge-
lingsvirus (engels: Barley Yellow Dwarf 
Virus), een persistent virus dat door bladlui-
zen wordt overgebracht (zie ook bladluizen 
onder schadelijke insekten). De schade in zo-
mergerst is meestal van geringe betekenis. 
Problemen ontstaan alleen na een zachte 
winter, gevolgd door een warm voorjaar en 
bij late zaai. Een bestrijding van het virus is 
alleen indirect mogelijk via een bestrijding 
van de bladluizen die het virus overbrengen. 
Tot nu toe is een bladluisbestrijding in zo-
mergerst ter voorkoming van het gerstever-
gelingsvirus echter weinig effectief gebleken. 
Zomergranen dienen vroeg gezaaid te wor-
den om vroege bladluisvluchten in een ge-
voelig stadium te ontlopen. 
Gerstegeelmozaïekvirus 
Het virus tast alleen wintergerst aan. 
(Het wordt overgebracht door de bodem-
schimmel Polymyxa graminis. De kenmer-
kende verschijnselen van deze virusziekte 
zijn: in het vroege voorjaar pleksgewijs voor-
komen van vergelende planten, met mozaïek-
achtige verschijnselen op de jongste blade-
ren. De vergeling verdwijnt later geheel als 
de temperaturen in april/mei hoger worden. 
De aangetaste planten blijven sterk in groei 
achter met als gevolg een ernstige opbrengst-
derving. 
Doordat het virus zich bevindt in een bo-
demschimmel kan een eenmaal besmet per-
ceel jarenlang besmet blijven. Directe be-
strijding is niet mogelijk. Alleen de teelt van 
resistente rassen biedt uitkomst.) 
Aaltjes 
Aaltjes zijn de minst belangrijke schadever-
wekkers bij zomergerst. Alleen in situaties 
met veel granen in het bouwplan kunnen op 
bepaalde grondsoorten problemen ontstaan. 
Zomergerst kan echter wel een belangrijke 
rol spelen in de vermeerdering of de verla-
ging van een aaltjespopulatie. 
Havercysteaaltje (Heterodera avenaé) 
Zoals de naam al doet vermoeden, is haver 
het meest gevoelig voor het havercyste-
aaltje, maar het aaltje kan voorkomen op 
alle granen. De teelt van zomergerst kan de 
populatie sterk doen toenemen. 
Bij aantasting door het havercysteaaltje blijft 
het gewas pleksgewijs achter in groei. De 
bladpunten van de aangetaste planten ver-
kleuren roodachtig. Het wortelstelsel is sterk 
vertakt en knoestig. Vanaf begin juni zijn 
kleine bolletjes zo groot als een speldeknop 
(cysten) op de wortels zichtbaar. Havercyste-
aaltjes zijn in het verleden een enorm pro-
bleem geweest in het fabrieksaardappelge-
bied (veenkoloniën). De enige manier om 
een aantasting door het havercysteaaltje te-
gen te gaan, is een ruime vruchtwisseling 
aan te houden, en niet te vaak graan te te-
len. De grondontsmetting tegen aardappel-
moeheid is ook effectief tegen het haver-
cysteaaltje. Als grondontsmetting in de ko-
mende jaren niet langer zal worden toege-
staan, zal dit consequenties hebben voor het 
maximale aandeel granen (met name zo-
mergerst en haver) in het bouwplan in ver-
band met het havercysteaaltje. 
Graswortelknobbelaaltje (Meloidogyne naasi) 
Ook bij een aantasting door het graswortel-
knobbelaaltje blijft het gewas pleksgewijs 
achter in groei. Het wortelstelsel is sterk ver-
takt met langgerekte wortelknobbels. Aan-
tasting door het graswortelknobbelaaltje komt 
voor op zavel- en zwaardere kleigronden in 
het zuidwesten, midden en noorden van ons 
land. Op de zware klei in het Oldambt is het 
echter nooit aangetroffen. Op de zand/dal-
gronden komt aantasting niet voor. 
Het graswortelknobbelaaltje heeft granen en 
grassen als waardplant. Ook bij dit aaltje 
geldt dat een ruime vruchtwisseling en niet 
te vaak graan telen een aantasting kan voor-
komen. Door maïs te telen als aaltjes-
vangend gewas wordt de kans op aantasting 
verkleind. Grondontsmetting is ook effectief 
tegen het graswortelknobbelaaltje. 
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Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne 
hapla) 
Het noordelijk wortelknobbelaaltje komt voor-
al voor in lichte gronden, en vermeerdert zich 
op aardappelen en vele andere dicotylen. 
Zomergerst ondervindt geen schade van dit 
aaltje. Het gewas verlaagt de populatie zelfs 
zo sterk dat het op de zand/dalgronden wordt 
gebruikt als tussengewas tussen aardappe-
len en suikerbieten. 
Maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chit-
woodi) 
Tot voor kort was de aanwezigheid van het 
maïswortelknobbelaaltje in ons land onbe-
kend. Op de zuidoostelijke zandgronden en 
incidenteel in het noorden van het land is het 
nu echter aangetroffen. Het aaltje kan grote 
schade veroorzaken bij aardappelen, schor-
seneren en peen. De vermeerdering van het 
aaltje kan op vrijwel alle gewassen geschie-
den. Zomergerst kan de populatie sterk ver-
meerderen. 
Wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.) 
Deze aaltjes dringen volledig de wortel bin-
nen, waardoor aanvankelijk kleine bruine 
plekjes (lesies) op de wortels ontstaan. Het 
gewas groeit pleksgewijs slecht. Het wortel-
stelsel is sterk vertakt en warrig. Bij zware 
aantasting gaat het wortelstelsel rotten. 
Aantasting door wortellesieaaltjes komt voor-
namelijk voor op zand- en dalgronden. Een 
goede vruchtwisseling (de teelt van suiker-
bieten drukt de populatie) is de beste bestrij-
dingswijze. De kans op schade bij granen is 
niet zo groot, maar ze spelen wel een rol bij 
de vermeerdering van het aaltje. 
Diversen 
Vorstbeschadiging 
Na nachtvorst vroeg in het jaar kan er bij zo-
mergerst op de bladeren op vrijwel dezelfde 
afstand van de top een witte band ontstaan. 
Op deze plaats schrompelt het bladweefsel 
in. Soms ziet men ook dat alleen de blad-
punten wit zijn. De schade aan het gewas 
blijft in het algemeen beperkt tot wat blad-
verlies; het groeipunt Lblijft onbeschadigd. 
Zomergerst heeft namelijk een goede kou-
deresistentie, waardoor vroeg zaaien in het 
algemeen weinig problemen oplevert. 
Wanneer echter later in het seizoen (in een 
later gewasstadium) nog nachtvorst op-
treedt, kan de schade aan het gewas groter 
zijn, hoewel ook dan de gevolgen voor de 
opbrengst meestal beperkt zijn. Nachtvorst 
rond het in aar komen kan echter wel voor 
aanzienlijke opbrengstderving zorgen. De 
aar kan namelijk in de schede blijven zitten 
en gaan rotten. Ook kan er steriliteit van de 
bloemetjes optreden, waardoor in een ge-
deelte van de aar geen korrelzetting plaats-
vindt. 
Hitteschade 
In de zomermaanden kan bij overmatig hoge 
temperaturen (>30 C) hitteschade ontstaan. 
Dit heeft het versneld afsterven van blade-
ren tot gevolg. Hitte-perioden gaan meestal 
samen met perioden van relatief vochttekort. 
In ernstige gevallen kan dit leiden tot nood-
rijpheid. 
Resistentiereactie 
Bij sommige rassen kan een hevige, vlekke-
rige geel- en later bruinverkleuring op het blad 
optreden als gevolg van een resistentiere-
actie tegen meeldauw (ook wel "overgevoe-
ligheidsreactie" genoemd). De grootte van 
de (necrotische) bladverkleuringen en de 
mate van aanwezigheid van schimmelweef-
sel is een maat voor de resistentie van het 
ras tegen meeldauw. Het ras Prisma laat re-
latief grote bladverkleuringen zien met bruin-
grijs schimmelweefsel, wat aangeeft dat de 
resistentie van het ras tegen meeldauw 
beperkt is (zie ook onder schimmelziekten -
meeldauw). 
Gebreksziekten 
Door een tekort aan bepaalde voedings- of 
sporenelementen kunnen meer of minder 
ernstige gewasverkleuringen en/of -bescha-
digingen ontstaan. Voor een beschrijving van 
stikstof, fosfaat, kali, mangaan en magne-
siumgebrek wordt verwezen naar het hoofd-
stuk bemesting. 
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Vogel- en wildschade 
Vooral in bosrijke streken en bij stedelijke 
bebouwing kan gedurende het gehele sei-
zoen schade optreden door vogels en/of 
wild. Met name in de periode tussen zaaien 
en opkomst kunnen vogels (duiven, kraaien, 
fazanten enzovoort) behoorlijke schade 
aanrichten. Om de problemen bij de op-
komst zo klein mogelijk te houden, moet men 
het hele perceel uniform vrij diep zaaien (4-5 
cm). Van belang is ook dat er niet gemorst 
wordt met zaaizaad, aangezien dit vogels 
aantrekt. Op percelen met een hoog risico 
op vogelschade kan overwogen worden het 
zaaizaad te behandelen met een vogelaf-
weermiddel. Hiervoor is in granen het middel 
anthrachinon (Morkit) toegelaten. 
Ten tijde van de afrijping kan er, met name 
in gelegerde gewassen, door vogels ook flin-
ke schade veroorzaakt worden. De mogelijk-
heden om in deze periode schade tegen te 
gaan, zijn beperkt tot het verjagen van de 
vogels met geluidproducerende en/of be-
wegende afschrikapparatuur. 
Artikel 45 van de jachtwet is voor een grond-
gebruiker van grote betekenis. Dit artikel re-
gelt namelijk de verplichting tot het voorko-
men en bestrijden van wildschade (waaron-
der ook vogelschade) door de jachthouder. 
De verplichting tot schadevergoeding ligt 
verankerd in de artikelen 1401 en 1402 van 
het Burgerlijk Wetboek. Wanneer schade is 
veroorzaakt aan het gewas door wild of vo-
gels dient men dit te melden bij de jacht-
houder of de Wildschade-commissie die in 




Een te ruime stikstofvoorziening (te hoge 
stikstofbemesting of een sterke mineralisa-
tie), een te dichte gewasstand (teveel zaai-
zaad of een sterke uitstoeling) en/of een be-
perkte hoeveelheid zonlicht gedurende de 
periode van schieten leidt tot een gewas met 
lange, slappe stengels. Door zware neerslag 
en/of harde wind kan in een dergelijk gewas 
ernstige legering optreden. Legering kan, 
vooral wanneer het vroeg optreedt (rond de 
bloei), grote schade doen aan zowel de kor-
relopbrengst als de korrelkwaliteit. (Zo werd 
in een proef van het CABO in Wageningen 
in 1982 een verschil van 1200 kg per ha ge-
vonden tussen wel en niet gelegerde veld-
jes). Door legering blijft bovendien het ge-
was langer vochtig, wordt de oogst bemoei-
lijkt en kunnen doorwas en schot optreden. 
Doorwasvorming heeft een ongunstig effect 
op de korrelsortering en op het vochtgehalte 
van een partij. Het optreden van schot (het 
kiemproces komt al op gang terwijl het ge-
was nog op het veld staat) verlaagt de kiem-
kracht van de partij. Legering moet daarom, 
zeker bij een brouwgerstteelt, zoveel moge-
lijk worden voorkomen. 
Door de N-bemesting en de hoeveelheid 
zaaizaad te beperken, wordt een dichte ge-
wasstand tegengegaan en kunnen de risi-
co's voor het optreden van legering worden 
verminderd. 
Groeiregulator 
De stevigheid van een graangewas kan ook 
worden verbeterd door de toepassing van 
een groeiregulator. Bij tarwe wordt daarvoor 
al lang gebruik gemaakt van chloormequat 
(CCC). De werkzaamheid van dit middel is 
bij gerst slechts gering. Er is echter een aan-
tal middelen waarmee ook bij gerst de groei 
van het gewas kan worden beïnvloed (Ter-
pal C en Cerone). De werking van deze mid-
delen berust op een remming van de cel-
strekking, en wordt zichtbaar als een verkor-
ting van het stro. 
Toepassingstijdstip 
De werkzaamheid van de gebruikte actieve 
stof (ethefon) is sterk afhankelijk van de 
temperatuur, zodat de middelen relatief laat 
in de gewasontwikkeling moeten worden in-
gezet. Dit heeft tot gevolg dat de verkorting 
vooral boven in het gewas optreedt en de 
stengelvoet niet of nauwelijks wordt beïn-
vloed. 
De werkingsduur van de middelen is tevens 
beperkt, zodat het tijdstip van toepassing 
sterk van invloed is op het effect. Het aanbe-
volen tijdstip voor aanwending van de mid-
delen is als volgt: 
chloormequat/ethefon (Terpal C) 
-stadium 31-39 (F6-F9). 
ethefon (Cerone e.a.) 
-stadium 37-49 (F8-F10.1) 
Een bespuiting na het tevoorschijn komen 
van de eerste kafnaalden moet ten sterkste 
worden afgeraden aangezien dit het "uit-
aren" en de korrelzetting schaadt, wat tot op-
brengstderving leidt. 
Een groeiregulator werkt het best op een 
goed groeiend gewas, en moet dan ook on-
der groeizame omstandigheden worden ge-
spoten. De dosering is afhankelijk van het 
ontwikkelingsstadium en de zwaarte van het 
gewas. Wanneer vroeg wordt gespoten dient, 
de hoogste dosering te worden aangehou-
den; in een later stadium wordt de dosering 
lager. ' 




0,5 - 0,75 
liter per ha 
liter per ha 
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Overwegen toepassing staat). Dit heeft een negatief effect op de kor-
De toepassing van een groeiregulator levert relsortering, het eiwitgehalte en het vochtge-
geen meeropbrengst op, maar kan alleen halte. Ernstige doorwasvorming kan zelfs lei-
een opbrengstderving voorkomen. Het ge- den tot afkeuring van de partij als brouw-
bruik in situaties zonder legering kan zelfs gerst. (Dit kan bij ernstige legering echter ook 
leiden tot een lagere opbrengst, terwijl de gebeuren). 
kosten van een bespuiting (± f 100,- per ha) Het gebruik van een groeiregulator bij zo-
voor niets zijn gemaakt. mergerst moet dan ook gezien worden als 
Een ander bijkomend aspect van de toepas- een noodmaatregel. Alleen wanneer een ge-
sing van een groeiregulator is de kans op was zodanig zwaar wordt dat ernstige lege-
het optreden van doorwas (opnieuw gaan ring wordt verwacht, is de aanwending van 
uitstoelen waardoor twee-wassigheid ont- een groeiregulator aan te raden. 
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Oogst en bewaring 
Met name bij de teelt van brouwgerst is een 
goed uitgevoerde oogst en een juiste bewa-
ring van het produkt van het grootste belang. 
Te allen tijde moet voorkomen worden dat er 
korrel- of kiembeschadiging optreedt. Een te 
velde staand gewas goede brouwgerst kan 
door een verkeerd afgestelde maaidorser, of 
het verkeerd drogen en bewaren alsnog 
veevoer worden. Zorgvuldig handelen met 
het produkt, zowel aan het eind als na afloop 
van het teeltseizoen, kan teleurstellingen 
voorkomen. 
Oogstmethode 
Voor het oogsten van granen is een teler 
aangewezen op de maaidorser. Deze kan 
ingezet worden met het traditionele maai-
bord, maar ook met een arenstripper. Met de 
arenstripper worden alleen de aren geoogst 
(van het stro geritst) en vervolgens gedorst. 
Het stro blijft op het land staan en vraagt 
een of meerdere bewerkingen. 
Het afstellen van de maaidorser is van groot 
belang voor de kwaliteit van het eindprodukt. 
Een te nauwe afstelling van de dorstrommel 
kan de korrels beschadigen waardoor de 
kiemkracht sterk terugloopt. Voor brouw-
gerst is een hoge kiemkracht essentieel. 
Een te ruime afstelling daarentegen levert 
veel kafnaalden, aarspillen en niet uitge-
dorste stukjes aar in het oogstprodukt. Ook 
dit moet worden voorkomen. 
Bij het dorsen van een gelegerd gewas kan 
het gebruik van arenheffers een positief ef-
fect hebben op de oogstsnelheid, en oogst-
verliezen beperken. 
Oogsttijdstip 
Bij voorkeur moet worden geoogst bij een 
vochtgehalte van 15%-16%. Zowel een voch-
tige als een zeer droge korrel is gevoelig 
voor beschadigingen in de dorstrommel. Is 
het vochtgehalte hoger dan 16% dan moe-
ten er bovendien droogkosten worden be-
taald. Bij stabiele zonnige weersomstandig-
heden kan daarom het best met de oogst 
worden gewacht tot het vochtgehalte 16% of 
minder is. Aangezien zomergerst weinig ge-
voelig is voor schot en korreluitval is er enig 
uitstel mogelijk. 
Het tijdstip van de dag heeft ook invloed op 
het vochtgehalte bij de oogst. Na een vochti-
ge nacht kan het vochtgehalte van gerstkor-
rels ten opzichte van de voorgaande avond 
wel enkele procenten zijn gestegen. Door 
wind en zon verliezen de korrels in de loop 
van de dag ook weer snel vocht. 
Om een redelijk betrouwbare indruk van het 
vochtgehalte te krijgen zijn er verschillende 
soorten vochtmeters in de handel. Ook kan 
men vaak bij de coöperatie of graanhande-
laar terecht om het vochtgehalte van een 
graanmonster te laten bepalen. 
Kwaliteitsaspecten 
Het begrip kwaliteit heeft een veelzijdige be-
tekenis, en is afhankelijk van de bestemming 
van het produkt. Een partij zomergerst kan 
verschillende bestemmingen hebben (onder 
andere zaaizaad, mouterij, veevoeder) en 
heeft dus verschillende kwaliteiten. Bij kwali-
teitskenmerken kunnen we denken aan sor-
tering, eiwitgehalte, vocht, gezondheid, 
kiemkracht en verontreiniging. 
Verontreiniging 
Alles wat geen gerst is, dus onkruidzaden, 
grond, steentjes, stroresten en dergelijke 
wordt aangemerkt als verontreiniging. Door 
het nemen van enkele monsters wordt het 
verontreinigingspercentage bepaald. De kos-
ten voor schoning zijn meestal als volgt: tot 
3% verontreiniging een vast bedrag van 
f 0,50 tot f 1,50 per 100 kg; boven de 3% 
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verontreiniging f 0,50 extra voor iedere % 
meer verontreiniging, met een maximum van 
f 5,00 per 100 kg. 
Vochtgehalte 
Zomergerst wordt verhandeld op basis van 
16% vocht. Bij de uitbetaling wordt het ge-
wicht dus eerst omgerekend naar 16%. Par-
tijen boven deze norm moeten bovendien 
teruggedroogd worden, waarvoor een vocht-
korting wordt gehanteerd. Deze bedraagt 
veelal f 0,50 - f 1,00 per 100 kg produkt per 
procent vocht. Bij een vochtpercentage be-
neden de 14% wordt wel een vochttoeslag 
gegeven van 1,2% (ongeveer f 0,50) per 
procent minder vocht, met een maximum 
van 2,4% (bij 12% vocht of minder). 
Beschadiging 
Door een verkeerde afstelling van de maai-
dorser of door het oogsten op een onjuist tijd-
stip kunnen de zomergerstkorrels beschadi-
gingen oplopen. Dit kan variëren van kleine 
beschadigingen aan de zaadhuid tot volledig 
geplette of gebroken korrels. Door een dors-
beschadiging, ook al lijkt deze uiterlijk ge-
ring, kan de kiemkracht van de korrel verlo-
ren gaan. Bij een zaaizaadteelt of een be-
stemming als brouwgerst is dit funest, en kan 
dorsbeschadiging tot afkeuring van de partij 
leiden. Hoewel aan gerst voor veevoeder niet 
veel eisen worden gesteld ten aanzien van 
de korrelkwaliteit, moet ook bij deze bestem-
ming beschadigingen aan de korrel worden 
voorkomen. Een beschadigde zaadhuid is 
een ideale vestigingsplaats voor schimmels. 
Schimmelontwikkeling in een partij gerst 
maakt deze ook voor veevoeder minder ge-
schikt of zelfs ongeschikt. 
Drogen en bewaren 
De weersomstandigheden tijdens de oogst-
periode zijn niet altijd zo gunstig dat de norm 
van 16% vocht, op basis waarvan zomer-
gerst wordt verhandeld, wordt gehaald. Dit 
betekent dat er gedroogd moeten worden; 
de bewaar-mogelijkheden van vochtige gerst 
zijn slechts beperkt. 
Het drogen wordt meestal uitgevoerd door 
de ontvangende handel of coöperatie. Alleen 
op de grotere graantelende bedrijven zijn 
soms voorzieningen aanwezig voor het zelf 
drogen en bewaren van graan. 
Bij de bewaring moet men er naar streven 
om verliezen te beperken en de gewenste 
eigenschappen van het produkt te behou-
den. Bij zaaizaad en brouwgerst is de bewa-
ring gericht op het behoud van de kiem-
kracht. Hiervoor zijn een laag vochtgehalte 
en een niet te hoge temperatuur nodig. 
Droogtechniek 
Voordat de bewaring begint moet het pro-
dukt voldoen aan de eisen die worden ge-
steld aan het vochtgehalte. Veelal zal hier-
aan alleen kunnen worden voldaan door het 
produkt te drogen. Bij het drogen van brouw-
gerst en zaaizaad is het uitgangspunt dat de 
kiemkracht behouden blijft. De toe te passen 
droogtechniek moet hierop worden afge-
stemd. De kiemkracht kan onder andere na-
delig beïnvloed worden door de temperatuur 
van de drooglucht en door een te lange dro-
gingsperiode. 
Drogen met onverwarmde lucht 
Bij ventileren met koudere buitenlucht neemt 





















Tabel 23. Samenhang tussen laagdikte, luchthoeveelheid en opwarming van de lucht bij het ladings-
gewijs drogen van zomergerst bestemd voor zaaizaad of de mouterij. 
opwarming 












































A = maximale laagdikte (in m) 
B = minimale hoeveelheid lucht (in m3 per m3 produkt per uur) 
deze koellucht warmte op. Hierdoor daalt de 
temperatuur in een opgeslagen partij gerst, 
waardoor de bewaarduur wordt verlengd. 
Een eventueel aanwezige kiemvertraging blijft 
echter wel in stand en wordt op deze manier 
zelfs versterkt. (Kiemvertraging is het optre-
den van verlenging van de kiemrustperiode 
van het zaad; het kan een probleem zijn bij 
de verwerking van brouwgerst). 
Ook is er een (beperkt) drogend effect. Met 
niet verwarmde lucht kan men echter slechts 
langzaam drogen tot een vochtgehalte van 
maximaal 17%. Deze methode is dan ook al-
leen geschikt voor het bewaren van natte 
(voer)gerst voor een korte periode. Dit pro-
ces van conditioneren is onder andere uit-
voerbaar in een aardappelbewaarplaats. 
Drogen met verwarmde lucht 
Wanneer wordt geventileerd met verwarmde 
lucht gaat de droging aanmerkelijk sneller, 
mits het dauwpunt van de onverwarmde lucht 
lager is dan de produkttemperatuur. Deze 
manier van drogen heeft ook een gunstige 
invloed op het opheffen van eventueel aan-
wezige kiemrust. 
Ventilatielucht kan echter niet zonder gevol-
gen tot zeer hoge temperaturen worden op-
gewarmd. Naarmate het vochtgehalte van 
het zaad hoger en de hoeveelheid ventilatie-
lucht kleiner is, moet de temperatuur van de 
lucht waarmee wordt gedroogd lager zijn. 
Een te hoge korreltemperatuur kan namelijk 
beschadiging van de korrel veroorzaken, 
waardoor een lagere kiemkracht ontstaat. Te 
weinig drooglucht kan bij te hoge opwarming 
condens veroorzaken in de toplaag. In tabel 
22 is aangegeven hoe hoog de korreltempe-
ratuur maximaal mag zijn. 
In tabel 23 is een praktische aanwijzing ge-
geven omtrent de samenhang tussen laag-
dikte, luchthoeveelheid en opwarming van 
de lucht bij het ladingsgewijs drogen van 
gerst bestemd voor zaaizaad of mouterij. 
Bedoeld wordt het drogen op droogvloeren, 
in kisten of in lage silo's. Uit de tabel wordt 
duidelijk dat bij een hoger vochtgehalte van 
de gerst er minder hoog gestort kan worden 
en er meer lucht nodig is om het produkt te 
drogen en te verwarmen. 
Bewaring 
Gerst behoort tot de categorie zaadsoorten 
die zeer goed en lang houdbaar zijn. Het be-
waren van (droge) gerst levert is dan ook 
geen enkel probleem op. Het vochtgehalte 
van het produkt en de bewaartemperatuur 
bepalen in hoofdzaak de bewaarbaarheid 
(tabel 24). De bewaartemperatuur heeft ook 
een duidelijke invloed op de snelheid waar-
mee een partij gerst uit kiemvertraging komt. 
Uit onderzoek van AGRO-NIBEM bleek bij 
bewaring van een partij Trumpf (ras met 
sterke kiemvertraging) bij 8 °C de kiemrust-
periode zeven weken langer te duren dan bij 
een bewaring bij 15 °C. 
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Zaad is levend materiaal en er vindt adem-
haling plaats. Hierdoor ontstaat tijdens de 
bewaring voortdurend warmte en vocht. On-
der vochtige en warme omstandigheden 
wordt de ademhaling nog sterker, waardoor 
uiteindelijk broei zou kunnen ontstaan. Dit 
leidt onder andere tot achteruitgang van de 
kiemkracht. Bovendien zijn vocht en warmte 
gunstig voor het optreden van schimmel-
vorming. Bij een vochtgehalte beneden de 
14% is de ademhaling echter zeer gering. 
Zelfs bij vrij hoge temperaturen is het dan 
mogelijk langdurig gerst te bewaren. 
In de praktijk hebben we te maken met par-
tijen waarbinnen de temperatuur en het vocht-
gehalte plaatselijk nogal kunnen variëren. 
Om te voorkomen dat er een vocht- of broei-
plek ontstaat, is het nodig een partij (regel-
matig) om te zetten en/of te ventileren. De 
maximale bewaarduur wordt door ventileren 
aanzienlijk verlengd. 
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Afzet en verwerking 
Nederlandse brouwgerst is in het algemeen 
van goede kwaliteit en wordt graag door de 
mouterijen opgenomen. Om deze reden, 
maar ook vanwege het feit dat veel brouw-
gerst moet worden ingevoerd (zie import/ 
export Nederland), ondervindt de afzet van 
Nederlandse brouwgerst weinig problemen. 
Partijen zomergerst die niet aan de kwaliteits-
eisen voldoen, kunnen alleen afgezet wor-
den naar de veevoederindustrie. Deze stelt 
weinig eisen aan het produkt. Ook het aan-
deel niet-volgerst bij een brouwgerstteelt 
(korrels kleiner dan 2,5 mm) wordt afgezet 
als veevoer. 
De afzetmogelijkheden voor zaaizaad zijn 
niet erg groot vanwege het beperkte areaal 
en de beperkte omvang van export van zaai-
zaad. Voor de inzaai van het Nederlandse 
areaal (circa 40.000 ha) is een zaaizaadteelt 
van slechts 1000 ha nodig. 
Naast de hoofdbestemmingen brouwgerst, 
veevoer en zaaizaad wordt gerst ook nog, in 
beperkte hoeveelheden, afgezet naar de 
gortpellerijen en gebruikt bij de produktie 
van duivevoer. 
Produktie van gerst in Neder-
land 
De binnenlandse produktie aan zomergerst 
wordt enerzijds bepaald door de beteelde 
oppervlakte en anderzijds door de gemiddel-
de opbrengst per ha. Na een sterke achter-
uitgang in de zeventiger en begin tachtiger 
jaren schommelt het areaal momenteel rond 
de 40.000 ha per jaar. De opbrengsten per 
ha laten nog altijd een stijging zien, maar 
vertonen van jaar tot jaar een vrij grote va-
riatie. In tabel 25 is het verloop van de ge-
middelde opbrengst per ha weergegeven. 
De hoogste gemiddelde opbrengst in de 
laatste vijf jaar werd gehaald in 1986 met 
6200 kg per ha. De laagste opbrengst van 
4700 kg per ha werd geregistreerd in 1988. 
Als gevolg van fluctuaties in de opbrengst 
per ha en een variërend areaal bedroeg de 
inlandse produktie aan zomergerst in 1984 
slechts 125.000 ton, terwijl er in 1988 ruim 
260.000 ton werd geproduceerd. In de perio-
de dat zomergerst het belangrijkste graan-
gewas in ons land was, werd er jaarlijks ruim 
300.000 ton geproduceerd. Tabel 26 geeft 
Tabel 25. Gemiddelde opbrengst in kg per ha voor zomergerst in Nederland en een aantal teeltgebie-
den in Nederland (1971-1991). 































































Tabel 26. Binnenlandse produktie aan zomergerst (1970-1991) 





(x 1000 ton) 
96 77 41 32 33 42 
3100 4000 4600 5000 6200 5200 
300 309 190 160 202 216 
56 42 31 35 
4700 4800 5400 5600 
266 201 164 194 
Bron: Jaarverslagen Produktschap voor GZP. 
een beeld van het verloop van de inlandse 
produktie aan zomergerst in de afgelopen 20 
jaar. 
Niet alle geproduceerde zomergerst kan 
worden afgezet als brouwgerst. Van jaar tot 
jaar zal een variërend deel door minder gun-
stige omstandigheden niet beantwoorden 
aan de gestelde kwaliteitseisen. In tabel 27 
is weergegeven welk deel van de inlandse 
zomergerstproduktie als brouwgerst naar 
(binnen- of buitenlandse) mouterijen is afge-
zet. Uit de gegevens blijkt dat in goede jaren 
ruim 50% van de inlandse zomergerstpro-
duktie gebruikt kan worden als brouwgerst, 
terwijl dat in slechte jaren slechts 30% is. 
Produktie van gerst in de EG 
Binnen de EG liggen met name in Dene-
marken, Frankrijk, Engeland en Spanje be-
langrijke arealen zomergerst (zie teeltgebie-
den). Vooral uit de eerste drie genoemde 
landen kunnen grote partijen brouwgerst op 
de markt komen. De gebruikte rassen en de 
teeltomstandigheden in Spanje zijn meestal 
ongeschikt om gerst met brouwkwaliteit te 
produceren. 
In vrijwel alle EG-landen heeft al enkele ja-
ren een achteruitgang van het zomergerst-
areaal plaats, waardoor ook de produktie 
aan zomergerst terugloopt. Gedeeltelijk heeft 
wintergerst de plaats van zomergerst inge-
nomen; de totale oppervlakte aan gerst is 
echter sinds 1978 teruggelopen van 10 mil-
joen ha tot 7 miljoen ha in 1990. In tabel 28 
is de produktie-ontwikkeling aan zomergerst 
in de EG-landen weergegeven. Hierin zijn de 
cijfers van Spanje en Portugal niet meege-
nomen. 
De afgelopen jaren bedroeg de produktie 
aan gerst in de EG ± 50 miljoen ton. Van de 
totale produktie wordt ongeveer 60% ver-
bruikt voor veevoederdoeleinden, 10% voor 
consumptiedoeleinden (onder andere bier-
brouwerijen), ongeveer 20% wordt geëxpor-
teerd en 10% betreft diverse andere verwer-
kingen. 
Tabel 27. Produktie van zomergerst (in tonnen) voor mout- en brouwdoeleinden in het binnenland en 
voor export, en het aandeel brouwgerst (in %) van totale binnenlandse zomergerstproduktie 
(1982-1989). 



























Bron: Jaarverslagen Produktschap voor GZP. 
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Tabel 28. Ontwikkeling van de produktie aan zomergerst (x 1000 ton) in enkele EG Lid-staten (1982-
1990). 































Bron: Eurostat en EBC Jaarverslagen. 
Import/export Nederland 
In tegenstelling tot de produktie is het ver-
bruik van (zomer)gerst de laatste 15-20 jaar 
sterk toegenomen. Deze toename is vooral 
een gevolg geweest van een groter verbruik 
door de mengvoederindustrie. Momenteel 
wordt ruim 600.000 ton gerst verwerkt in 
mengvoeders. Hiervan is slechts 15-20% 
afkomstig uit ons eigen land, de rest is af-
komstig uit andere lid-staten. 
Het verbruik van gerst voor brouwdoel-
einden heeft de afgelopen 10 jaar ook een 
stijging doorgemaakt. Voor de produktie van 
bier werd in 1989/1990 ongeveer 250.000 
ton gerst gebruikt. Hiervan was minder dan 
30% afkomstig uit Nederland. Daarnaast 
werd ± 250.000 ton mout (op gerstbasis) 
ingevoerd. De totale behoefte bij de moute-
rijen aan brouwgerst bedroeg dus circa 
500.000 ton, waarvan ongeveer 80.000 ton 
door inlandse brouwgerst werd gedekt. Er 
kan dus geconcludeerd worden dat er voor 
inlandse gerst ruime afzetmogelijkheden 
zijn, zowel voor veevoederdoeleinden alsook 
voor mout- en brouwdoeleinden. 
Kwaliteitsaspecten brouwgerst 
Mout- en brouwproces 
Voor de moutbereiding gaat men uit van 
gerst. Na ontvangst op de mouterij wordt de 
gerst eerst gereinigd (waarbij stof, zand, en 
los kaf worden verwijderd) en eventueel ge-
droogd. Hierna vindt een tijdelijke opslag 
van de gereinigde gerst plaats. Voor gebruik 
wordt de gerst (in partijen van ± 200 ton) 
gesorteerd om korrels kleiner dan 2,2 mm 
alsmede de gebroken korrels te verwijderen. 
Daarna wordt de gerst geweekt in weekkui-
pen. Volgens een bepaald procédé wordt de 
gerst van water en lucht (zuurstof) voorzien 



































































* grootste gedeelte betreft verwerking tot mout. 
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tot de korrels een vochtgehalte hebben van 
ongeveer 45%. Dit proces duurt 1 à 2 dagen 
en verloopt bij een temperatuur van onge-
veer 17 "C. Vervolgens wordt de gerst over-
gebracht naar de kiemkast. Hier vindt gedu-
rende een aantal dagen (5 à 6) onder ge-
conditioneerde omstandigheden (tempera-
tuur en vocht) de kieming plaats. Tijdens dit 
kiemingsproces worden de enzymen ge-
vormd en geactiveerd die later bij het brouw-
proces nodig zijn. Het kiemproces wordt op 
een bepaald moment afgebroken door de 
gerst te drogen (eesten). Dit eesten is een 
proces waarbij de temperatuur trapsgewijs 
wordt verhoogt tot 85 'C. De kiempjes kun-
nen na het drogen gemakkelijk van de gerst 
worden afgepoetst. Na verwijdering van de 
kiempjes is het mout verkregen en wordt het 
in een moutsilo opgeslagen totdat het nodig 
is voor de bierbereiding. 
Voor de bierbereiding wordt uitgegaan van 
mout. Naar behoefte wordt een bepaalde 
hoeveelheid afgewogen en geplet in een 
schrootmolen. Hierbij dient het kaf zo veel 
mogelijk onbeschadigd te blijven omdat het 
een functie heeft bij het filtratieproces. Van 
het moutschroot wordt door toevoeging van 
water van ongeveer 50 °C een beslag ge-
maakt in de beslagketel. Door verschillende 
specifieke enzymreacties komt het zetmeel 
uit de zetmeelkorrels vrij, wordt het zetmeel 
omgezet in suikers en vindt een splitsing van 
eiwitten plaats. Omdat ieder enzym zijn eigen 
optimum-temperatuur heeft, worden in de 
beslagketel deze verschillende temperaturen 
trapsgewijs doorlopen. Een goed mout bevat 
zoveel enzymen dat ook een zekere hoe-
veelheid extra toegevoegd zetmeel kan wor-
den versuikerd. (Bij het brouwen van pilse-
ner bier is het gebruikelijk om 20% maïs-
gries aan het beslag toe te voegen). Het re-
sultaat van het brouwen is een warme sui-
keroplossing met daarin de vaste mout-
schrootbestanddelen (kaf). Dit brouwsel wordt 
van de brouwketel overgebracht naar de kla-
ringskuip. Deze kuip bezit een geperfo-
reerde bodem waar het kaf op achterblijft en 
een filterbed vormt voor de warme suiker-
oplossing (wort). De afgefilterde wort komt 
dan in de bierketel terecht. De laag die in de 
klaringskuip achterblijft, is de bekende bier-
bostel dat als veevoeder dienst doet. De wort 
wordt in de bierketel gekookt. Tijdens het 
koken wordt de hop toegevoegd, die mede 
de smaak van het bier bepaalt. Na het koken 
wordt er gefiltreerd om de neergeslagen ei-
witten te verwijderen. Voordat de gist kan 
worden toegevoegd, moet de wort eerst wor-
den afgekoeld tot 10 à 12 "C. In de gistings-
kuip wordt de gist toegevoegd om tijdens de 
hoofdgisting nagenoeg alle suikers om te 
zetten in alcohol en koolzuur. De wort is nu 
veranderd in jongbier of groenbier. Dit jong-
bier dient in de lagertank nog een nagisting 
te ondergaan, en moet enige tijd rijpen (la-
geren). Na de lagerperiode is het gerijpte 
bier nog troebel. Dit troebele bier wordt door 
een filtratie (bierfiltratie) helder gemaakt. 
Dan is het bier gereed om te worden verpakt 
in tanks, fusten of flessen. 
Kwaliteitseisen 
De mouterijen (en brouwerijen) stellen hoge 
eisen aan de kwaliteit van de door hen te 
gebruiken gerst. Hieronder worden enkele 
eisen genoemd die voor een brouwgerstteler 
van belang zijn: 
- kieming: de kiemkracht moet groot zijn, en 
het kiemingsproces moet snel en regel-
matig verlopen (minstens 95% van de za-
den gekiemd na drie dagen). Door de 
maaidorser goed af te stellen, en de gerst 
op de juiste wijze te drogen en te bewa-
ren, kan verlies aan kiemkracht voorko-
men worden. 
- eiwitgehalte: het eiwitgehalte van de korrel 
moet liggen tussen 9 en 11,5%. Een te 
hoog eiwitgehalte gaat ten koste van het 
zetmeelgehalte en drukt het rendement. 
Bovendien kan een teveel aan eiwit pro-
blemen geven bij de filtratie. Behalve de 
weersomstandigheden tijdens het groei-
seizoen bepalen ook de rassenkeuze en 
de teeltwijze de hoogte van het eiwit-
gehalte. 
- sortering: minimaal 90% van een partij 
brouwgerst moet bestaan uit korrels groter 
dan 2,5 mm (volgerst). Daarnaast mag niet 
meer dan 2% door de zeef van 2,2 mm 
gaan (doorval). De brouwgerstpremie wordt 
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ook alleen betaald voor het aandeel vol-
gerst. Dit betekent dat een goed gevulde, 
buikige korrel gewenst is. Via rassenkeuze 
en teeltwijze is de korrel-grootte te beïn-
vloeden. 
Belangrijkste eigenschap is echter dat de 
partij van een ras is dat goed bruikbaar is 
door de mouterijen. Van deze goed bruik-
bare rassen zijn er niet zo veel. 
Financiële opbrengst 
Brouwgerstprijs 
De teelt van brouwgerst is (evenals de teelt 
van zomergerst voor de mengvoederindus-
trie) een vrije teelt; er wordt niet op contract 
geteeld, ledere teler kan zodoende in aan-
merking komen voor de premie die voor 
gerst met brouwkwaliteit wordt betaald. 
De hoogte van de brouwgerstpremie wordt 
echter sterk bepaald door het aanbod vanuit 
het buitenland. Met name Engeland, Dene-
marken en Frankrijk zijn landen die grote, 
uniforme partijen kunnen leveren van een 
goede kwaliteit. Het verschil tussen de voer-
gerstprijs en de brouwgerstprijs kan dan ook 
van jaar tot jaar sterk variëren (tabel 30). 
De prijs die door een teler wordt gereali-
seerd, is onder andere afhankelijk van het 
eiwitgehalte van de korrel. In toenemende 
mate vindt namelijk een uitbetaling plaats 
naar eiwitgehalte. Elke 0,5 procent minder 
eiwit kan dan f 0,50 tot f 1,50 per 100 kg 
brouwgerst meer opleveren. Voor een teler 
is het daarom van belang brouwgerst af te 
leveren met een laag eiwitgehalte. 
Saldoberekening en arbeidsbehoefte 
De saldoberekening voor zomergerst, ge-
specificeerd naar zes teeltgebieden, is over-
genomen uit "Kwantitatieve Informatie voor 
de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vol-
legrond 1991-1992" (tabel 31). Hoewel het 
tegenwoordig ook in andere gebieden goed 
mogelijk is gerst met brouwkwaliteit te telen 
is alleen in de saldoberekening voor het 
Zuidwestelijk kleigebied de brouwgerstprijs 
gehanteerd. Aangezien het verschil tussen 
de voer- en brouwgerstprijs de laatste jaren 
aanzienlijk is, is de financiële opbrengst die 
met zomergerst is te behalen sterk afhan-
kelijk van het feit of er brouwgerst geteeld 
wordt. Het saldo in gebieden buiten het Zuid-
westelijk kleigebied kan door een brouw-
gerstpremie daarom hoger uitvallen. 
De arbeidsbehoefte van een gewas zomer-
gerst is vergelijkbaar tot die van de andere 
granen. In vergelijking met wintertarwe vraagt 
zomergerst minder bewerkingen, vooral als 
gevolg van een geringer aantal gewasbe-
spuitingen en minder vaak kunstmeststrooi-
en. Veel van de werkzaamheden kunnen in 
eigen mechanisatie worden uitgevoerd, zodat 
de kosten voor loonwerk beperkt kunnen 
zijn. 




















































Bijprodukt stro 6> (prijs/ton) 




















Totaal toegerekende kosten (B) 
Saldo per ha e.m. (A-B) 














































































































































































































































') Zuidwestelijk kleigebied; betreft brouwgerst. 
2> Bij zogenaamde bouwplanbemesting worden fosfaat en kali in de zeekleigebieden niet op de granen gestrooid, maar als extra gift aan 
het voorafgaande gewas aardappelen in de bouwplancyclus gegeven. 
3> Bij teelt van zaaizaad. 
4> Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
5> 5% van de interventieprijs. 
6) Door slechte afzetmogelijkheden, in veel gevallen n.v.t. 
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Tabel 31. Vervolg 






















Totale toegerekende kosten 
Saldo per ha e.m. (A-B) 












































































































































































































































') Bij teelt van zaaizaad. 
2) Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
3) 5 % van de interventieprijs. 
4
* Door slechte afzetmogel i jkheden, in veel geval len n.v.t. 
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95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der 
Boon, januari 1990 ƒ 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari1990.... ƒ 
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 
98.Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 
100.Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ 
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie tot 
de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch ge-
koelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, 
juli 1990 ƒ 
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs, Ir. J. Schröder, juli 1990 / 
109.(Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1990 ƒ 
HO.Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. 
Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu teelt 
van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990. ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei, 
december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, decem-
ber 1990 ƒ 
117. Gewasdag mais, december 1990 ƒ 
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
121 .Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van den 
Berg, april 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van 
der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien 
door teeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de sei-
zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 1991. ƒ 
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. 
P.M. Spoorenberg, mei 1991 ƒ 
10,-
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127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van 
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwali-
teit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, septem-
ber 1991 ƒ 
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, ing. 
H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke ƒ 
130.Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toe-
dienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de volle-
grondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, septem-
ber 1991 ƒ 
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. Dr. 
ir. A.P. Everaarts en CR de Moei, september 1991 ƒ 
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het globale 
informatiemodel Open Teelten), oktober 1991 ƒ 
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder en 
ir. C.B. Bus, december 1991 ƒ 
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-gevoelige 
grond. Ing. A. Bos en drs. A.T. Krikke, december 1991 ƒ 
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T. 
Baumann, december 1991 ƒ 
137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte koe-
ling. Ing. J.A. Schoneveld, december 1991 ƒ 
138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992 ƒ 
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en 
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en ir. 
W. van den Berg, januari 1992 ƒ 
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij aardappe-
len. Ir. C.B. Bus, april 1992 ƒ 
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de praktijk. 
Ing A. Grunefeld en ir. W.A. Dekkers, april 1992 ƒ 
Publikaties 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resul-
taat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 ƒ 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, fe-
bruari 1981 ƒ 10,-
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, okto-
ber 1981 ƒ 10,-
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15,-
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,-
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984; september 1983 ƒ 20,-
24. Werkplan 1984, februari 1984 ƒ 10,-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 ƒ 10,-
26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984 ƒ 20,-
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 ƒ 10,-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10,-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986; september 1985 ƒ 20,-
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september 1985 ƒ 10,-
31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10,-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15,-
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33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986 ƒ 20,-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ 10,-
35. Jaarverslag 1986, april 1987 ƒ 15,-
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988; augustus 1987 ƒ 20,-
38. Jaarboek 1986; november 1987 ƒ 30,-
39. Werkplan 1988, maart 1988 ƒ 10,-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 ƒ 15,-
41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988 ƒ 20,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F.Houwing januari 1989 ƒ 20,-
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989 ƒ 35,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 ƒ 20,-
45. Werkplan 1989, april 1989 ƒ 10,-
46. Jaarverslag 1988, april 1989 ƒ 15,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,-
48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, okto-
ber 1989 ƒ 20,-
49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
51. Werkplan 1990, april 1990 ƒ 10,-
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 ƒ 15,-
53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991, september 1990 ƒ 25,-
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 ƒ 35,-
55. Werkplan 1991, februari 1991 ƒ 15,-
56. Jaarverslag 1990, mei 1991 ƒ 15,-
57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992, september 1991 ƒ 25,-
58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991 ƒ 35,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk, november 1991 ƒ 15,-
60. Werkplan 1992, februari 1992 ƒ 10,-
61. Jaarverslag 1991, april 1992 ƒ 15,-
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 ƒ 10,-
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst; november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
OBS-uitgaven 
1. Verslag over 1980 (mei 1983) ƒ 25,-
2. Verslag over 1981 (december 1983) ƒ 25,-
3. Verslag over 1982 (mei 1984) ƒ 25,-
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) ƒ 20,-
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) ƒ 20,-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) ƒ 20,-
7. Verslag over 1986 (april 1991) ƒ 15,-
8. Verslag over 1987 (december 1991) ƒ 15,-
9. Verslag over 1988 (februari 1992) ƒ 15,-
r „ 
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Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 
2. Zaaiuien, maart 1985 
4. Bleekselderij, september 1977 
11. Prei, december 1985 
12. Witlof, teelt van de wortel en produktie van het lof, augustus 1989 
13. Voederbieten, april 1983 
14. Doperwten, augustus 1983 
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 
16. Knolvenkel, maart 1984 
17. Sluitkool, mei 1985 
18. Bloemkool, oktober 1985 
19. Sla, oktober 1985 
21. Suikerbieten, december 1986 
22. Andijvie, augustus 1987 
23. Wintertarwe, september 1987 
24. Kroten, juli 1988 
25. Luzerne, september 1988 
26. Graszaad, oktober 1988 
27. Stamslabonen, november 1988 
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 
29. Teelt van augurken, november 1990 
30. Teelt van knolselderij, november 1990 
31. Teelt van spruitkool, november 1990 
32. Teelt van rabarber, februari 1991 
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 
34. Teelt van vlas, april 1991 
35. Teelt van triticale, april 1991 
36. Teelt van peen, juni 1991 
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 
38. Teelt van spinazie, november 1991 
39. Teelt van plantuien, november 1991 
40. Teelt van radicchio, november 1991 
41. Teelt van winterrogge, december 1991 
42. Teelt van witte asperge, december 1991 
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 
44. Teelt van rammenas, april 1992 
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 
ƒ 5,-
Korte teeltbeschrijvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 
4. Bosui, december 1986 
7. Courgette en pompoen, december 1988 . 
8. Chinese kool, november 1989 
Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 
























































































U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-reke-
ning nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. ak-
kerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
• vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-in-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 








































































































































U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-num-
mer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het 
abonnement is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
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